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Tato práce zkoumá užití portugalského jazyka při neformální komunikaci na internetu. 
Jazykový kód je na internetu ovlivňován charakterem internetového prostředí, požadavkem 
rychlosti a snahou o spontánnost jako při verbální komunikaci. Teoretická část práce uvádí 
poznatky z lexikologie a sociologie a zaměřuje se i na jevy typické pro internetovou 
komunikaci. Praktická část se zabývá lexikální, syntaktickou a morfologickou analýzu 
korpusů složených z textů z internetové diskuze a brazilského a portugalského chatu. Poslední 
část práce tvoří analýza výsledků dotazníku, ve kterém jsme se respondentů dotazovali na 





Abstract (in English): 
This thesis researches the use of the Portuguese language in informal communication on 
Internet. The language code on Internet is influenced by the nature of its environment, 
demanding rapidity and the desire for spontaneity similar to verbal communication. In the 
theoretical part, not only did we summarise pieces of knowledge from lexicology and 
sociology, but we also focused on typical phenomena in internet communication. In the 
practical part, we performed lexical, syntactic and morphological analysis of corpora from 
Internet discussions and Brazilian and Portuguese chats. At the end, we present an analysis of 
the results from the questionnaires that were used to ask the respondents about their habits in 
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1. Úvod do problematiky 
 Se slangem se setkáváme při každodenní neformální komunikaci s naším 
okolím. Slang nás provází celý život, od slangu mládeže přes profesní slangy až po slangy 
sociálních skupin. Jde o proměnlivý útvar, který se vyvíjí rychleji než spisovný jazyk. 
 Při studiu cizích jazyků je užitečné seznámit se s jejich slangy a vyhnout se tak 
neporozumění. V případě neznalosti slangu internetové komunikace, kterou se budu v této 
práci zabývat, může dojít k neporozumění významu slov nebo i celých vět (např. C D V C? 
znamená Cadê você?1 – Kde jsi?).  
 Slang určitého jazyka se také liší podle geografické oblasti, portugalský slang 
nebude stejný jako slang brazilský, stejně jako se bude lišit např. slang španělský od 
mexického. Zároveň se mohou lišit i slangy v rámci jedné země, např. bude rozdíl mezi 
studentským slangem v brazilských státech Santa Catarina a Amapá. 
 V této práci se nejprve pokusím o charakterizaci některých aspektů lexikologie a 
sociologie, následně se budeme věnovat specifikům jazyku internetové komunikace 
v portugalštině. Na závěr teoretické části zmíníme podtypy portugalského slangu (miguxês a 
leet).  
 V teoretické části budeme analyzovat vlastní korpus složený z vět nalezených na 
portugalském a brazilském chatu a v internetové diskuzi. Podle korpusu určíme nejčastější 
výrazy a které gramaticko-lexikální procesy nejvíce ovlivňují jazyk internetové komunikace 
v portugalštině a provedeme lexikální, syntaktický a morfologický rozbor. Součástí práce 
bude i dotazník, jehož cílem bude zjistit, jaké z jevů charakteristických pro tento druh 
komunikace se stále užívají a v jaké míře. Výsledky dotazníku budeme analyzovat z hlediska 









                                                          
1 DIAS (2008, s.17) 
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2. Teoretická část 
2.1. Lexikologie 
Encyklopedický slovník češtiny definuje lexikologii jako obor lingvistiky, který 
„zkoumá jeden ze subsystémů jazyka - subsystém lexikálně sémantický, slovní zásobu 
určitého jazyka, a to jako celek i vztahy mezi jejími prvky."2 Zabývá se použitím lexikálních 
jednotek i jejich formou a významem, studuje vývojové procesy v slovní zásobě, její 
stratifikaci a vztah lexikálních jednotek k dějinám a kultuře jednotlivých jazykových 
společenství. 3 Jako jazykovědné odvětví má lexikologie krátkou tradici, ačkoliv její historie 
sahá až do antiky. První glosáře byly zpracovány mezi třetím a druhým stoletím před naším 
letopočtem v Indii a vysvětlovaly význam komplikovaných slov ve Védách, které v té době 
byly už tisíc let staré.4  
2.1.1. Slovní zásoba 
Slovní zásoba neboli lexikon je definována jako "vnitřně strukturovaný soubor všech 
jednočlenných i vícečlenných lexémů."5 Lexémy, abstraktní formálně-významové jednotky 
lexikonu, jsou tvořeny jednotkami nižších řádů (foném, morfémy) a spojují se v celky vyšší 
(věty, text). Slovní zásoba se dělí na aktivní (je používána při komunikaci) a pasivní (jedinec 
jí rozumí, ale aktivně ji nepoužívá). V aktivní slovní zásobě má jedinec mezi 5000 a 10000 
slovy, zatímco velikost pasivní slovní zásoby se pohybuje kolem 50000 heslových slov. 
Celková slovní zásoba jazyků není přesně zjistitelná a neustále se mění.  
Dále se slovní zásoba dělí na jádro (základ) a okrajové vrstvy. Jádro tvoří "slova, která 
jsou v jazyce odedávna a vyznačují se stabilitou"6, jako příklad lze uvést slova dům, dělat, jít. 
Celonárodní slovní zásobu lze také dělit podle kritéria spisovnosti. Spisovný jazyk se 
vnitřně diferencuje na slova neutrální a slova příznaková. Slova neutrální jsou použitelná v 
jakékoliv situaci, zatímco slova příznaková nesou příznak expresivity (expresiva) nebo časové 
platnosti (archaismy, neologismy).7 Nespisovnou slovní zásobu dělíme na obecnou češtinu, 
profesní mluvu, slang, argot a dialekty. V portugalštině se rozlišuje nível popular, nível 
cuidado, nível familiar, nível literário, gíria a calão. 
                                                          
2 KARLÍK (2016, s. 243) 
3 KARLÍK (2016, s. 243) 
4 HALLIDAY (2007, s. 16) 
5 KARLÍK (2016, s. 243) 
6 Tamtéž 




2.1.2. Úzus, norma, kodifikace 
Termín úzus označuje "soubor jazykových prostředků, které jsou ve vžité podobě 
užívány jazykovým společenstvím (bez ohledu na to, zda jsou vhodné nebo nevhodné, 
správné nebo nesprávné)".8 Jde tedy o jazykovou praxi, prostředky užívané v reálné 
komunikaci. Rozlišuje se úzus individuální a kolektivní. 
Jazyková norma je vymezená jako "soubor jazykových prostředků, které jsou 
jazykovým společenstvím pravidelně užívány a považovány za závazné."9  Na podobu normy 
má vliv úzus i teoretické zásahy, které umožňuje kodifikace. Vztah mezi normou a územ lze 
popsat jako napětí. Napětí spočívá v tom, jaké prostředky jazykové společenství běžně užívá, 
a jaké prostředky by mělo užívat.10 Nespisovné jazykové útvary mají také vlastní normu, ale 
norma spisovná je stálejší.11 
Některé jevy normy spisovného jazyka jsou kodifikovány v jazykových příručkách a 
slovnících. Kodifikace má co nejpřesněji popisovat normu, utvrzuje normu a stává se její 
oporou. Ačkoli norma se neustále vyvíjí, ke kodifikaci dochází po etapách. Tím může 
docházet k zvětšování rozdílů mezi normou a kodifikací a tudíž k zastarávání kodifikace.12 
2.2. Sociolingvistika 
V Encyklopedickém slovníku češtiny je sociolingvistika definována jako 
„jazykovědná disciplína zabývající se v nejobecnějším smyslu vzájemnými vztahy jazyku a 
společnosti“13. Sociolingvistika se formovala od 60. let 20. století, původně se utvářela jako 
specifický proud americké jazykovědy (Curry, Labov), a jako lingvistická interdisciplína. 
K centrálním tématům sociolingvistiky patří sociální a situační variantnost, diglosie, 
bilingvismus a jazykové plánování.14  
2.2.1. Diglosie 
Diglosie je termín označující stabilní jazykovou situaci, v níž v zásadě všichni mluvčí 
téhož jazykového společenství užívají dvě variety jazyka – jedna bývá sociálně hodnocena 
jako vyšší, a ta se nepoužívá v běžné komunikaci, druhá má nižší prestiž, a ta je mateřským 
jazykem mluvčích. Do určité míry se diglosii blíží vztah mezi spisovnou a obecnou češtinou. 
                                                          
8 KARLÍK (2016, s. 516) 
9 KARLÍK (2016, s. 288) 
10 ZAHRADNÍKOVÁ (2010, s.28-29) 
11 KARLÍK (2016, s. 288-9) 
12 Tamtéž, s. 216 





Diglosie může hraničit s bilingvismem v případě, když se na území používají dva rozdílné 
jazyky, ale jeden z nich má nižší sociální prestiž15 (např. indiánské jazyky v Latinské 
Americe). 
2.2.2. Sociolekt 
Sociolekt označuje sociálně vymezené lexikum, které se neustále vyvíjí a je většinou 
řazeno mezi nespisovné útvary jazyka. Často je považován za zastřešující pojem pro termíny 
slang, argot a profesní mluva. K užití sociolektů dochází především v mluvené formě jazyka. 
V české lingvistice termín sociolekt poprvé definoval slangolog Jaroslav Hubáček takto: 
"Souhrn zvláštností charakterizujících mluvu určitých společenských skupin, vrstev." Později 
svou definici rozšířil: "Sociolekty jsou reprezentovány pouze specifickými vrstvami slovní 
zásoby národního jazyka a realizují se na mluvnické bázi některého strukturního útvaru 
národního jazyka, v současnosti nejčastěji obecné češtiny."16 
2.2.3. Slang 
Původ slova „slang“ není známý, poprvé se objevilo v Anglii v 18. století a 
označovalo původně jazyk vulgární. Podle Hubáčka pravděpodobně pochází z anglického 
s´language (něčí jazyk, např. soldier´s language, jazyk vojáků). Existují ale i jiné teorie, 
někteří lingvisté se domnívají, že pochází z norštiny, severoanglických dialektů nebo 
romštiny.17 
Česká mluvnice definuje slang jako „soubor jistých speciálních názvů a obratů, 
kterých se užívá v běžném styku mezi členy pracovního nebo zájmového společenství kromě 
příslušné terminologie“18. Hubáček formuluje definici slangu takto: „slang je svébytná součást 
národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy speciálních pojmenování realizovaných 
v běžném (nejčastěji polooficiálním a neoficiálním) dorozumívajícím styku lidí vázaných 
stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým 
potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí či 
k zájmové sféře“. 19 Slang má pojmenovávací (onomaziologickou) motivaci, vzniká z potřeby 
pojmenovávat nové jevy skutečnosti a také pojmenovávat už pojmenované jako projev snahy 
o jazykové vyjádření variability života. 20 
                                                          
15 KARLÍK (2016, s. 113-4) 
16 BLAHYNKOVÁ (2013, s. 5), převzato z HUBÁČEK (2008, s. 4) 
17 HUBÁČEK (1981, s.9) 
18 (HAVRÁNEK-JEDLIČKA, s.5), převzato z HUBÁČEK (1981, s.9) 
19 HUBÁČEK (1981, s.18) 




V portugalské odborné literatuře je slang (gíria) charakterizován jako soubor výrazů 
lidového charakteru, užívaný v běžné řeči, a především častý u méně vzdělaných vrstev 
obyvatelstva. („conjunto de expressões de tipo popular, usuais na linguagem corrente e 
despretenciosa, e sobretudo frequentes nas esferas menos cultas da população“)21. Pod 
pojem gíria spadá i profesionální slang (např. policie, dělníci,...) a nebo sociálně 
organizovaných skupin (např. studenti).22 
Dále existuje v portugalštině výraz calão (argot), který se v jisté míře podobá slangu, 
někdy může být těžké je rozlišit. Calão má uzavřenější, tajnější charakter než gíria, může být 
definován jako jazyk skupin na okraji společnosti, který byl uměle vytvořený, aby mu 
rozuměl jen jistý okruh osob.23  Této definici odporuje Sílvio Elia, který ve své publikaci 
Sociolinguística: uma introdução definuje calão jako jazyk vulgární a obecně známý:          
„O português calão se emprega para caracterizar a linguagem grosseira, recheada de 
termos obscenos, (…). Não se trata, porém, de linguagem secreta; ao contrário, o calão é 
geralmente conhecido pelos membros de qualquer camada da sociedade (…).“24 
2.3. Internet a jeho slang 
Spolu s technologickým vývojem začal vznikat i slang používaný při internetové 
komunikaci, především na sociálních sítích, chatech, případně i v e-mailech či SMS zprávách, 
ale i v různých aplikacích a on-line hrách, kde mají uživatelé možnost spolu komunikovat. Při 
produkci textů na internetu i při jejich recepci jsme ovlivňováni řadou předpokladů spojených 
s tímto médiem.  "Každé médium ovlivňuje typ diskurzu, který je jím zprostředkován. Přenáší 
na tento diskurz své charakteristické rysy, své možnosti, svá omezení a vyvolává k životu 
komunikační strategie specifické právě pro daný typ zprostředkované komunikace."25 
Za hlavní funkci internetového slangu by se dalo považovat zvýšení rychlosti a 
plynulosti komunikace, protože při internetové komunikaci se její účastníci nacházejí na 
odlišných místech, ale často ve stejném čase. Této rychlosti se dosahuje zavedením zkratek do 
komunikace. Kromě zkratek jsou pro slang internetové komunikace příznačná akronyma, 
používání emotikonů a substituce písmen čísly. Syntaktická stránka internetových 
komunikátů se může blížit syntaxi mluvených projevů, věty mohou být neuspořádané a text 
                                                          
21 RODRIGUES LAPA (1984, s.68) 
22 SILVA GONÇALVES (2016, s.9) 
23 SILVA GONÇALVES (2016, s.8-9) 
24 SILVA GONÇALVES (2016, s.10), převzato z ELIA (1987, s.72) 
25 ČMEJRKOVÁ (1997, s.225-247), převzato z ŠUMŠÁLOVÁ (2006, s. 58) 
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neúplný. Dochází také k vynechávání interpunkčních znamének či jejich nahrazování 
emotikonami (především na konci věty). 
Podobu textů ovlivňuje řada faktorů, které můžeme rozdělit na slohotvorné faktory 
objektivní a subjektivní. Objektivní faktory vyplývají z vnějších okolností komunikační 
situace a patří mezi ně například funkce komunikátu, médium, veřejnost, adresát, téma a 
připravenost. Autor tak přistupuje k produkci textu s řadou předpokladů. Subjektivní 
slohotvorné faktory se týkají osoby autora, jeho vlastností a vědomostí. 
Za nejdůležitější slohotvorný objektivní faktor bývá v české stylistice považována 
funkce komunikátu. Ačkoliv může mít komunikát více funkcí, jen jedna z nich je dominantní. 
Jako primární funkce je označována funkce dorozumívací (sdělná). Dále rozlišujeme funkci 
estetickou, metajazykovou, fatickou (kontaktovou), konativní (ovlivňovací), emotivní 
(expresivní) a jiné. V komunikátech na internetu se běžně uplatňují všechny zmíněné funkce 
kromě funkce estetické. 
Jednotlivé druhy internetové komunikace se liší připraveností komunikace. Zatímco na 
internetových diskuzích jsou příspěvky spíše připravené, na chatech není na přípravu čas, 
protože ostatní uživatelé v chatovací místnosti čekají na odpověď a komunikace probíhá 
spontánně. Důsledkem nepřipravenosti a časové tísně na chatu je větší počet zkratek, 
jazykových chyb a překlepů než v internetových diskuzích. Zároveň komunikáty na chatu 
bývají mnohem kratší než příspěvky v diskuzích, častokrát jsou tvořeny pouze jedním slovem 
nebo emotikonem. Ani v diskuzích nevěnují uživatelé přílišnou pozornost formulaci 
příspěvku. Pokud se uživatel rozhodne změnit formulaci, ale nepročte si celý text, může dojít 
k opakování nebo naopak vynechání slov či vyšinutí z vazby. K větší připravenosti by mohl 
přispěvatele do internetových diskuzí přimět fakt, že jde o komunikaci veřejnou, a tak si jejich 
příspěvky může prohlédnout kdokoliv a kdykoliv, protože příspěvky se na rozdíl od chatu 
postupně nemažou. Přispěvatelé si toho ale většinou nejsou vědomi a předpokládají, že 
příspěvky bude číst jen malý okruh lidí, kteří se diskuze účastní. Zároveň se tu projevuje fakt, 
že komunikace na chatech je anonymní, uživatelé vystupují pod zvolenými přezdívkami a 
necítí tak velkou zodpovědnost za své texty. Anonymita komunikace se projevuje také v tom, 
že uživatelé si více stojí za svým názorem na internetu než při komunikaci tváří v tvář. Kromě 
toho používají méně eufemismů a nebojí se užívat dokonce i nadávek, protože je anonymita 
nemotivuje k zdvořilosti nebo ohleduplnosti.26 
                                                          
26 HOLANOVÁ (2012, s. 26) 
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Téma se podílí na vytváření stylu komunikátu, ovlivňuje jeho vlastnosti a slovní 
zásobu. I zde je velký rozdíl mezi komunikací na chatech a v diskuzích. Diskuze mají témata, 
kterých se pisatelé drží, zatímco na chatu většinou není žádné předepsané téma, a pokud je, 
tak se ho uživatelé nedrží tak striktně jako v diskuzích (např. názvy chatů "futebol", "cinema", 
atd. na stránce batepapo.uol.com.br). Příspěvky v diskuzích bývají koherentnější, protože se 
jejich pisatelé snaží konstruktivně vyjádřit k tématu. 
2.3.1. Internetês 
V on-line slovníku Dicionário infopédia da Língua Portuguesa je internetês definován 
jako „zjednodušená forma jazyka používaná na internetu, která se vyznačuje zkratkovými 
slovy a chybějícím označením přízvuku a interpunkčních znamének“ (linguagem simplificada 
usada na internet, em que as palavras são abreviadas e a pontuação e acentuação quase não 
são utilizadas)27. Fernanda Gabriel Mendesová ve své disertační práci definuje internetês jako 
jazykový kód přizpůsobený podmínkám internetové komunikace zjednodušením psaného 
textu, pro které je charakteristické snížení počtu písmen, úbytek samohlásek a interpunkce, 
kódovaná slova, cizí výrazy, ikony, symboly, akronymy, zkratky atd.28 
Jazyk v internetové komunikaci podle Cristiane Diasové v počátcích ovlivnil 
programovací jazyk, který potlačuje interpunkční znaménka, aby mohla být písmena čitelná 
jinými softwary a operačními systémy. Přízvuk se nahrazuje přidáním písmene h, které 
prodlouží a otevře samohlásku a funguje tedy jako čárka (např. Užívání eh místo tvaru slovesa 
ser ve 3. os. č. j. - é: "O Lucas eh um MITO!!" – Lucas je legenda. V digitálním prostředí se 
začala používat i písmena, která se v portugalštině obvykle nevyskytují, např. w, y a k, které 
slouží jako náhrada za u, i a qu. Tímto způsobem vznikají slova aki, keria atd.29 
Další jevy, ke kterým dochází, popisují Fabiana Komesu a Luciani Tenani ve svém 
eseji Considerações sobre o conceito de „internetês“ nos estudos da linguagem. Rozlišují 
opakování určitého písmena (např. „vc tbbbbbbbb?“), které prodlužuje trvání segmentu a 
snaží se přiblížit mluvené řeči, jeho funkcí je zároveň zdůraznit emoční náboj sdělení. Dále 
rozlišují záměnu písmen, kdy se slovo píše tak, jak se čte (např. „friu“ místo frio; „GENTI, 
EU SOU MT APAIXONADA SCR“ – Lidi, pomoc, jsem strašně zamilovaná). Jde především o 
záměnu samohlásek, nejčastěji dochází k záměně e za i a o za u nebo vynechání koncového -r 
(„…q se ofereceu pra dormi no chão…“ – co se nabídl, že bude spát na zemi). Dalším jevem 
                                                          
27 Dicionário infopédia da Língua Portuguesa 
28 MENDES (2009, s. 30) 
29 DIAS (2008, s. 16) 
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je přidání písmena navíc oproti normě, (např. „naum“ místo não, „muinto“ místo muito), ke 
kterému dochází v důsledku diftongace v přízvučných slabikách, když po středně vysokých 
samohláskách následuje nazální souhláska na konci slabiky. V sestupných diftonzích dochází 
k opačnému jevu, tedy k vynechávání písmen (např. „bja“ místo beijar), který je způsobený 
uzavřeností některých segmentů. Z toho vyplývá, že internetês je výrazně ovlivněný 
mluveným jazykem.30 
Jedním z nejčastějších jevů je tvoření zkratek, které jsou téměř vždy seskupením 
souhlásek. Nejfrekventovanější jsou zkratky vc(s) - você(s), tmb - também, hj – hoje, q – que, 
n - não, obg – obrigado, mt – muito, pq – por que, dps – depois, msm – mesmo. Jiný typ 
zkracování se týká tvarů slovesa estar: tô - estou, tá - está, tão - estão, tava – estava,... Např. 
„Tô assistindo tá bom demais tão de parabéns vcs só de caruaru Pernambuco (…)“ – Dívám 
se, je to až moc dobrý, blahopřeji vám, jsem z Caruaru, Pernambuco. Jako zkratky fungují 
také matematické symboly +, - a d+ (demais) „Thiessa melhor pessoa 💙 amoo d+“ – 
Thiessa je nejlepší člověk, příliš ji miluji; „faz +++“ – dělá víc; „(…) + de 70% do Brasil é 
funkeiro hahaha“ – více než 70% Brazilců má rádo funk. Nepříliš obvyklé je používání 
řeckého písma místo latinky (např.  použití „α“ místo a) – „σdєíσ funk,mαíѕ fícσu mt fσdα 
hєhєhє“ – nesnáším funk, ale to [video] je super. 
Expresivitu dodávají komunikaci zvukomalebná citoslovce. Ta jsou v 
Encyklopedickém slovníku češtiny definována jako "citoslovce napodobující zvuky vydávané 
živými a neživými původci."31 Citoslovce v internetové komunikaci slouží k vyjádření 
radosti, překvapení, odporu, opovržení nebo jiných pocitů pisatele. Stejnou funkci zde mají i 
emotikony a další grafické prostředky, které kromě pocitů zahrnují velkou škálu významů a 
gest („Mds vc é linda 😍“ – Můj bože, jsi krásná). Podle Gomese Brasila tyto prostředky 
usnadňují komunikaci tím, že napovídají o výrazu pisatelovy tváře, což je faktor komunikace 
tváří v tvář, který vypovídá o obsahu sdělení (např. odhaluje ironii), a v psané formě 
komunikace chybí.32 
Citoslovce smíchu užívané v internetové komunikaci jsou hahaha a různé variace 
(např. "Haahhah obrigada a todaaaas" – Děkuji všem), kkk ("eu adorei kkkk tô rindo aki kk" 
– Zbožňuju to, směju se tady, haha), náhodně stisknuté klávesy ("Lucas voce é um gênio 
                                                          
30 KOMESU (2009, s. 629-631) 
31 KARLÍK (2016, s.56-7) 
32 GOMES BRASIL (2015, s.48) 
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kkjjhsjs" – Lucasi, jsi génius, haha), a rsrs („Bom diah rsrs“ – Dobrý den, haha). Další 
citoslovce jsou např. aff - citoslovce neshody, nesouhlasu („Perigo, jornalista, você é um... 
Afff“ – Pozor, novináři, ty jsi ale…; „AFF!! O povo realmente tem o governo que merece...“ – 
Lid má vážně takovou vládu, jakou si zaslouží), ah - překvapení nebo úleva ("Ahhhh que 
vídeo PERFEITOOOOO!!" – To video je perfektní), uau – údiv ("Uau, ele me fez gostar de 
funk jhjhjhjh" – Díky němu se mi začal líbit funk). 
Při psaní zpráv v chatech dochází v důsledku zrychlení komunikace k psaní malého 
písmene na začátku věty a také u vlastních jmen. Napsání velkého písmene znamená dvojité 
úsilí, protože kromě samotné klávesy daného písmene musí pisatel stisknout také klávesu 
shift.33 Např. "mostrei pra minha mãe e ela compartilho no face" – Ukázala jsem to mámě a 
ona to sdílela na Facebooku. 
V internetových diskuzích a chatech se můžeme také setkat se slovy či slovními 
spojeními v angličtině, a to nejenom když se mluví o počítačové technice. Anglická slova jsou 
užívána bez uvozovek či jiného zvláštního upozornění, že se nejedná o portugalské výrazy. 
Např. "Fiquei speechless!!!!" – Ztratil jsem řeč; "fala q vc qer um break" – Říká, že chceš 
pauzu. Zároveň jsou užívány i anglické zkratky, nejčastěji "WTF": "QUANTO MAIS VIDEOS 
O LUCAS MOSTRA MAIS SUA GENIALIDADE WTF" – Čím víc videí Lucas zveřejňuje, tím 
víc ukazuje svoji genialitu. Užívání anglických termínů spojených s internetem a počítači je 
běžné, protože pro ně často neexistují portugalské ekvivalenty, např.: "Nome da loja? tem 
site?" – Jméno obchodu? Má webové stránky?; "Como eu não vi essa playlist antes???" – 
Proč jsem neviděl ten playlist dřív? Nicméně v Portugalsku je užíváno méně anglických 
výrazů než v Brazílii. Jako příklad uvádíme výraz označující počítačovou myš - v Portugalsku 
je to "rato", zatímco v Brazílii "mouse". 
2.3.2. Calão v internetové komunikaci 
Calão je nedílnou součástí internetové komunikace. Některé vulgární výrazy jsou na 
internetu používány tak často, že postupem času ztratily svůj původní, tabuizovaný charakter. 
Nejčastěji používané jsou výrazy puta, merda, porra, caralho a tvary slovesa foder. Tato 
slova či celé věty bývají často napsány velkými písmeny, aby nezůstaly nepovšimnuty dalšími 
návštěvníky dané internetové stránky. Dále dochází k opakování písmen, především hlásky e 
nebo koncové samohlásky: „Aplique amor por onde passar e FODA-SE O REEEEESTO“. – 
Dávej lásku, kudy chodíš, a zbytek ať se jde vysrat. Pokud se pisatel domnívá, že použití 
                                                          
33 GOMES BRASIL (2015, s.47) 
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takového výrazu by bylo v dané situaci nevhodné, může výraz zmírnit tím, že některá 
písmena nahradí speciálními znaky, jako jsou například hvězdičky (např. „Aaaaa mulherão 
da p***“ – Zku***** ženská), čárky („vao se f,,,der!“ – jděte se vysrat) nebo tečky 
(„Cabr........“ - vulgarismus). Dále se uplatňuje vynechávání některých samohlásek – např. „Q 
grande pta“ - vulgarismus; „Está tudo fddo“ – Všechno je v prdeli. Někdy mohou být 
písmena nahrazena znaky @ (a), $ (S) a dalšími, např. „Esse cara só fala merd@“ – Tenhle 
člověk jen říká hovadiny.34 
Dalším způsobem, jakým se pisatel může vyhnout přímému použití vulgárních slov, je 
vytvoření zkratky užitím pouze prvního písmena každého slova. Nejčastěji se jedná o „fdp“ 
(filho da puta - zkurvysyn) a „pqp“ (puta que pariu - vulgarismus). Tyto zkratky jsou 
v současnosti na internetu velmi užívané. Jako příklad bych uvedla tyto věty:  
„Se todo mundo que é assaltado for pra internet mostrar, pqp.“ – Jestli všichni, co byli 
přepadeni, to budou vyprávět na internetu… 
„Tomara que tenha se jogado de uma pedra bem alta ..... fdp“ – Kéž bys skočil z pěkně 
vysoké skály… 
„Bando de FDPs, bajulados pela imprensa aliada e prostituta.“ – Banda zkurvysynů, kterým 
podlézá spolčený a zaprodaný tisk. 
„PQP o Rio sob intervenção militar e ainda estão preocupados com Carnaval“ – Vojenská 
intervence v Riu a [lidé] ještě mají starosti s karnevalem. 
Za zmínku stojí, že podstatné jméno foda má ve slovním spojení ser foda kromě 
významu negativního ("ser complicado, desagradável ou difícil" - být komplikovaný, 
nepříjemný nebo těžký) získalo i význam pozitivní: "ser extraordinário, ser muito bom em 
alguma coisa" - být výjmečný, být v něčem dobrý35. Toto slovní spojení je poměrně často 
užívané, např. "Como transformar algo relativamente ruim em algo definitivamente FODA!" 
– Jak změnit něco poměrně špatného v něco naprosto skvělého; "O pior de tudo é que 
realmente ficou bom kkkkkkk Lucas tu é foda" – Nejhorší ze všeho je, že to [video] je dobré, 
haha, Lucasi, ty jsi super. 
                                                          
34 SILVA GONÇALVES (2016, s.37) 




Miguxês je jedním z podtypů portugalského slangu v internetové komunikaci. Je 
typický pro subkulturu Emo, která vznikla v 80. letech ve Washingtonu. Název „miguxês“ 
pochází ze slova „miguxa“, citově zabarvený výraz slova amiga. Pro tento internetový slang 
je charakteristické nadměrné používání písmene „x“ a míchání velkých a malých písmen 
v rámci jednotlivých slov.36 Jako příklad bych uvedla tuto větu: „PosTandu diretamenti da 
kazaH da JuuUUuu miguxXXalinDaaaa amu amu amuUuUUu! Nossaaaa milhares de anuxx 
de amizade…“37 – Píšu přímo z domova kamarádky Ju, miluju jí. Proboha, už se kamarádíme 
tisíce let. 
Internetês a miguxês mají jiný účel a také se liší jejich uživatelé. Miguxês napodobuje 
dětskou mluvu a používají ho především dívky v pubertě, zatímco internetês se snaží zrychlit 
psaní, používají ho i dospělí, jak muži, tak ženy.38  
2.3.4. Leet 
Název „leet“ pochází z anglického slova elite. Jedná se o abecedu, která vznikla v 80. 
letech 20. století, její původní název byl „leet speak“, ale později byl zkrácen pouze na „leet“. 
Tento název bývá také někdy zapisován jako L33T, 1337, atd. Nejprve byl leet používán 
v angličtině, a později se rozšířil i do dalších jazyků. Příkladem jsou např. slova „/\/0 M3 
(nome), \/1I>4 (vida). Existuje několik úrovní zvládnutí tohoto způsobu psaní. Základní úroveň 
spočívá v substituci některých písmen za čísla (např. jméno Baixaki by se zapsalo jako 
„B41x4k1“). V druhé úrovni se kromě číslic používají i symboly a jejich kombinace 
(„|}@1><@|<1“). Ve třetí úrovni se přidává zápis klávesnicových zkratek v angličtině (např. 
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3. Praktická část 
 
3.1. Analýza internetových textů 
V této části práce se budeme věnovat analýze a porovnání textů z portugalského a 
brazilského chatu, a zároveň porovnáme i jazyk brazilského chatu s brazilskou internetovou 
diskuzí. K jazykové analýze brazilského chatu jsem vybrala texty z webu bate-papo UOL, 
z chatovacích místností papo-cabeça a amizade virtual, texty brazilské internetové diskuze 
s názvem „Feriadão prolongado chegando (ง ͠° ͟͜ل ͡°)ง Quais são os seus planos? (ﾉ*ヮ*)ﾉ“ 
(Blíží se prodloužené svátky, jaké jsou vaše plány?; (ง ͠° ͟͜ل ͡°)ง a (ﾉ*ヮ*)ﾉ jsou zvláštní typ 
emotikon) jsou z webu reddit.com a texty portugalského chatu ze stránky Chat Blá Blá. Pro 
účely této analýzy máme k dispozici 680 řádků replik z obou chatů a 134 příspěvků 
z internetové diskuze. 
Korpus replik z chatů obsahuje věty jednoduché i souvětí. Převažují věty jednoduché, 
přičemž v obou chatech převažují jednoslovné repliky. Graf č. 1 znázorňuje počet slov 
v replikách v portugalském chatu v porovnání s brazilským. 
 
Jednoslovné repliky jsou nejčastější, protože zahrnují pozdravy olá, oi a jednoslovné 
odpovědi jak na otázky zjišťovací (sim, não), tak i na otázky doplňovací (např. eu; sul). Mezi 
frekventované jednoslovné repliky dále patří citoslovce (ui, kkk, rsrs, ehehe), na portugalském 
chatu často užívaná zkratka lol, a jednoslovné otázky (Quem?; Eu?; Pq?). Dvouslovné repliky 
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noite a otázky Tudo bem? (případně Td bem?) a Podemos teclar? - Můžeme si psát?, přičemž 
druhá z nich se objevovala jen na portugalském chatu.  
Repliky na portugalském chatu téměř vždy obsahovaly jen jednu větu, výjimečně 
obsahovaly dvě věty. Oproti tomu na brazilském chatu bylo jednou tolik replik s dvěma 
větami, několikrát se vyskytly i repliky obsahující více vět, přičemž nejdelší replika jich 
obsahovala 9. Nicméně i na brazilském chatu tvoří většinu repliky obsahující pouze jednu 
větu. Menší počet vět a dlouhých souvětí v replikách v portugalském chatu zdůvodňujeme 
tím, že tento chat je atematický, komunikace mezi uživateli probíhá téměř vždy stejně. Jako 
ukázku typické konverzace na portugalském chatu uvádíme tento dialog: 
carinhoso_2 para alentejana_2: boa tarde (Dobré odpoledne.) 
carinhoso_2 para alentejana_2: tudo bem??? (Jak se máš?) 
alentejana_2 para carinhoso_2: ola (Ahoj) 
carinhoso_2 para alentejana_2: que tal o teu dia?? (Jak se dnes máš?) 
alentejana_2 para carinhoso_2: bem obgdo (Dobře, děkuju.) 
carinhoso_2 para alentejana_2: ainda bem (To jsem rád.) 
carinhoso_2 para alentejana_2: que zona do alentejo teclas? (Z jaké části Alenteja 
píšeš?) 
alentejana_2 para carinhoso_2: evora (Z Évory.) 
carinhoso_2 para alentejana_2: hum ok (Hm, ok.) 
carinhoso_2 para alentejana_2: cidade quente lol (Horké město haha.) 
alentejana_2 para carinhoso_2: e tu (A ty?) 
carinhoso_2 para alentejana_2: eu perto de viseu (Já blízko Visea.) 
carinhoso_2 para alentejana_2: que fazes na vida (Čemu se věnuješ?) 
carinhoso_2 para alentejana_2: kuku 
carinhoso_2 para alentejana_2: estas ai (Jsi tam?) 
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V brazilském chatu uživatelé většinou diskutují o určitém tématu a do diskuze se 
zapojuje více osob. Jako příklad uvádíme diskuzi o autech, do které se zapojily 4 osoby, 
ačkoliv byl původní dotaz směřován pouze k jedné z nich. 
Brucha para CervejaGelada: Qual carro mais resistente que tem no Brasil? (Jaké je 
nejodolnější auto prodávané v Brazílii?) 
vago consciente para Todos: opa………….. Muitos carros tinha selo euro máximo de 
baixa poluição…………………….no entanto……………virou um 
drama…………….hehehehehehehehe (Hodně aut odpovídalo nejpřísnějším emisním 
normám…..a přece…..stalo se z toho drama….hahaha) 
intocável para vago consciente: volvo. rs. (Volvo. Haha.) 
intocável para vago consciente: além de ter o selo máximo, foi eleito, após diversos 
testes, o carro mais seguro do mundo (Kromě toho, že má nejvyšší známku, bylo zvoleno, po 
různých testech, jako nejbezpečnější auto světa.) 
CervejaGelada para Bruxa: Land Rover 
Intocável para Brucha: depende do tipo de uso (Záleží na způsobu užívání [auta].) 
Professor para Brucha: Em questão de resistência deve ser os da Honda e Toyota, é 
muito raro encontrar um desse parado em oficinas (Pokud jde o odolnost, tak by to měly být 
Honda a Toyota, je velmi vzácné najít jedno z nich v autoopravnách.) 
Intocável para CervejaGelada: se voce puser uma land rover pra rodar curtos 
caminhos, ligando e desligando o motor quase frio, nao será a mais durável… (Kdybys 
jezdila Land Roverem krátké cesty, zapínala a vypínala skoro studený motor, tak nevydrží 
moc dlouho.) 
Internetové diskuze jsou po této stránce rozmanité. V diskuzích, v kterých se probírají 
závažnější témata, bývají příspěvky uživatelů delší a připravenější než příspěvky v diskuzích 
o každodenních tématech. Graf č. 2 zobrazuje počet vět v příspěvcích internetové diskuze, 




Stejně jako v chatech, i zde převažují jednovětné příspěvky a četnost delších příspěvků 
se snižuje úměrně s jejich délkou. Na rozdíl od chatu je zde větší počet příspěvků 
obsahujících více než jednu větu. 
3.1.1. Syntaktický rozbor 
Syntax je nauka o větě, jejích členech a o vztazích mezi nimi.40 Podává pravidla 
spojování slov a vět ve výpovědích, spojování výpovědí v promluvách a spojování promluv 
v promluvových komplexech.41   
Mezi nejčastější alterace větné skladby na internetu patří vynechávání sloves ([Tens] 
Ciúmes de mim? - Žárlíš na mě?; como [está] a minha bctinha querida? feliz?; [vamos] bora 
serrar uns doces do caveirinha – půjdeme si zamlsat k hubeňourovi) a předložek (ja vi que 
estou [a] incomodar – Už jsem si všimnul, že tě otravuju; [De] que zona do alentejo teclas? – 
Z jaké části Alenteja píšeš?). 
Na chatech také občas dochází k užívání elips, díky kterým se zkracují věty a 
komunikace se urychluje (např. Gato, tao te chamando na [sala] 35 – Gato, volají tě 
v chatovací místnosti 35; mas tem umas [mulheres] que nao curtem a ideia nao – Ale existují 
i ženy, kterým se ten nápad nelíbí; Meu pai é [Paulista], eu também sou – Můj táta je ze São 
Paula a já také). 
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V replikách chatu jsme nalezli následující alterace: 
a) Užití gerundia bez slovesa ve finitním tvaru 
homem ainda escutando isso (Člověk to ještě poslouchá.) 
Perdida a comer tostas com manteiga e doceeee (Ztracená jíst toasty s máslem a 
sladkosti.) 
Bloqueando todos que escrevem sobre essa lixo da katy parry (Zablokuju všechny, co 
píšou o tom odpadu jménem Katy Perry.) 
b) Vynechání spojky que: 
Breno disse antes de entrar na casa q beijaria 3 mulheres. (Breno řekl, že než vejde 
do domu, políbí tři ženy.) 
Eu sei, os beijos para a prima não podem esperar (Já vím, že polibky pro sestřenici 
nemohou počkat.) 
imagina sou teu medico de família  (Představ si, že jsem tvůj rodinný lékař.) 
c) Postavení slovesa na začátku věty 
Tens q idd, es de onde? (Kolik ti je, odkud jsi?) 
teklas de onde (Odkud píšeš?) 
d) Postavení slovesa na konci věty: 
Ciumenta não sou. (Žárlivá nejsem.) 
O inventor era. (Byl vynálezce.) 
talvez colocar água morna no radiador ajude. (Možná pomůže, když naleješ do 
chladiče vlažnou vodu.) 
feitiço de linguagem tem (Máš kouzlo jazyka.) 
e) Postavení tázacího zájmena na konci: 
Vai liberar o cuzinho de sua filha qndo? (Kdy propustíš zadeček tvé dcery?) 
f) Postavení não na konci 




g) Opakování stejného slova ve větě 
Mesmo assim busquem mesmo. (Právě takhle hledejte právě.) 
Omg, isto está bom, está (Proboha, to je dobrý, je.) 
os cães treinavam ctg treinavam os dentes gorda estupida monte de merda (Psi 
trénovali s tebou trénovali zuby tlusťoško blbá horo sraček.) 
h) Redundance 
Meu voto vai para os/as que gostam eh de chupar com classe e intensidade.! (Můj 
hlas je pro ty, kteří rádi/které rády praktikují orální sex na úrovni a s intenzitou.) 
i) Neobvyklý slovosled 
Desde 2000 eu acho que o Corinthians não perde em mata e mata (Od roku 2000 
Corinthians neprohráli ve vyřazovacím kole.) 
Quando vou pro centro vejo o estádio sempre (Když jdu do centra, vidím vždy 
stadion.) 
e entao o dia como esta a ser? (A tak jak se máš?) 
voltei eu (Já jsem se vrátil.) 
3.1.2. Analýza jevů typických pro komunikaci na internetu 
V chatech jsme se setkali s následujícími jevy typickými pro internetês: 
a) Reduplikace hlásek 
K reduplikaci dochází nejčastěji v pozdravech (oiii, olaaa, halloooo, buenas 
tardeeeees) a v citoslovcích (kkkkkkk, looool, rsssss, epahhhh), ale reduplikovány mohou být i 
hlásky v jiných slovech (např. Bouuaa?; jeitosaa; uiiii fikooou lokaaa; vooce). V diskuzi se 
tento jev téměř neobjevuje, našli jsme jen dva případy reduplikace vykřičníku (např. MUITO 
SEXO EM TODA A CASA!!!!!!!!!!!!!!!! – Hodně sexu v celém domě!). 
b) Vynechávání interpunkce 
K vynechávání interpunkčních znamének docházelo na obou chatech, bylo ale 
mnohem častější na portugalském chatu. Nejčastější je vynechávání interpunkce na konci 
věty, nebo její nahrazení emotikonem. Někteří uživatelé vynechávají i interpunkční 
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znaménka, která oddělují jednotlivé věty nebo vsuvky v souvětí, čímž dochází k zhoršení 
srozumitelnosti textu (např. alguem te perguntou alguma coisa so pensas em comer burra – 
Někdo se tě na něco zeptal, myslíš jen na jídlo, osle; os caes treinavam ctg treinavam os 
dentes gorda estupida monte de merda - Psi trénovali s tebou trénovali zuby tlusťoško blbá 
horo sraček). 
c) Překlepy 
Překlepy se často objevovaly na chatech, zatímco v diskuzi nebyly tak časté. Např. 
memo (mesmo); caralhi (caralho); Apresentem sed (Apresentem-se); podemos eclar? 
(Podemos teclar?); anarfabeta (analfabeta). Někteří uživatelé se sami opraví, když odešlou 
na chatu zprávu s překlepem nebo pravopisnou chybou a všimnou si jí. Např.: 
Visitante_300 para Just_him: nem preciso de flogas (Ani nepotřebuju flogas - 
překlep) 
Visitante_300 para Just_him: folgas (Odpočinek.) 
V ojedinělých případech opravují chyby ostatní uživatelé. 
Perdido_sem_ti_2: No fundo do posso (Na dně posso.) 
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: Poço, Perdido_sem_ti_2... Perca a vida mas não perca 
o português. (Studna, Perdido_sem_ti_2…Přijdi o život, ale nepřijdi o portugalštinu.) 
d) Nesprávné používání hlásky h 
tal foi a tareia ontem ha noite (Takový byl úkol včera v noci.) 
Eh óbvio q cada um tem um gosto (Je jasné, že každému se líbí něco jiného.) 
e) Vynechání hlásky r na konci slovesa v infinitivu 
ignora da com sucesso  
f) Citoslovce 
V analyzovaných textech se nejčastěji objevovala citoslovce smíchu. Na obou chatech 
jsme nalezli téměř stejná citoslovce smíchu, lišila se jen jejich frekvence. Na portugalském 
chatu byla citoslovce či zkratky s významem citoslovcí lol (28 výskytů), rs (10), ehehe (13), 
kkk (8), hahaha (2), jhkhjk (stisknutí náhodných kláves, 3) zatímco na brazilském chatu bylo 
nejčastější citoslovce kkk (41), následovalo rs (27), hehehe (12), hahaha (6), huahuahua (2), 
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lol (2) a hihi (1). V internetové diskuzi bylo citoslovcí smíchu méně, nalezli jsme pouze 
hahaha (3) a kkk (2). 
Kromě citoslovcí smíchu jsme nalezli také citoslovce ah, ai, ata, eita, epahhh, opa, 
ops, oh, ô, pah, ui, uépáaaaaaa, vesh, vish, yap. 
g) Předložka para 
Předložka para bývá krácena na pra, což je jev typický pro brazilskou hovorovou 
portugalštinu, který se přenesl i do internetového prostředí. Pokud za ní stojí člen, můžeme se 
setkat také s tvary pro (para o), pros (para os) a pras (para as), tyto tvary ale nejsou příliš 
časté. Pra jsme často nacházeli na brazilském chatu (14 výskytů pra oproti 10 výskytům 
para) i v internetové diskuzi (25 pra oproti 11). Uživatelé nepoužívají pouze pra nebo pouze 
para, tvary střídají, někdy se můžeme setkat i s oběma tvary v rámci jedné věty (např. Ir pra 
casa de mãinha e aproveitar para finalmente ler um livro que estive enrolando – Jít do 
matčina domu a využít čas k četbě knihy). V portugalském chatu jsme nenalezli ani jeden 
výskyt pra, ale v jednom případě byla předložka para zkrácena pouze na p (P ti tbm KayLane 
:) muito amor e amêndoas lol – Pro tebe taky, KayLane, hodně lásky a mandlí, haha).  
h) Tvary slovesa estar 
Ve všech třech analyzovaných textech jsme nalezli zkrácené tvary slovesa estar: estou 
– tou (na portugalském chatu, 3 výskyty), tô (v diskuzi, 11 a brazilském chatu, 10); estás – 
tas/tás (pouze portugalský chat, 5); está – tá/ta (portugalský, 1, brazilský, 7, i diskuze, 6), tah 
(brazilský, 2); estamos – tamos (portugalský, 1); estão – tao (brazilský, 1); estava – tava 
(brazilský, 1). 
i) Náhrada qu hláskou k 
V chatech jsme se setkali s několika slovy začínajícími na k: kem (quem), ker (quer), 
keres nebo kes (queres). 
j) Přidání písmena navíc oproti normě v důsledku diftongace 
Eu naum agrado nem minha familia e vou agradar ego de macho kkkkkkkkk – 
Netěším ani moji rodinu a budu těšit ego chlapa, hahaha. 
Bouuaa? 
k) Psaní vlastních jmen s malým počátečním písmenem 
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Voce é da bahia?  (Jsi z Bahie?) 
es de alfama gringo (Jsi z Alfamy, gringo?) 
que foi paulinho? (Co se stalo, Paulinho?) 
3.1.3. Morfologická analýza 
Morfologie je lingvistická disciplína, která studuje typy morfémů z hlediska jejich 
formy a funkce. Pod pojem morfologie se řadí nauka o slovních druzích a jejich gramatických 
kategoriích a nauka o vzniku nových pojmenování kombinacemi slovotvorných základů.42 
Nepřipravenost komunikátů na internetu a nedostatek času k jejich promyšlení vede 
k velkému množství chyb ve shodě podmětu s přísudkem i ve shodě mezi ostatními větnými 
členy. Mezi nejčastější morfologické alterace patří: 
a) Podstatné jméno v čísle množném + sloveso v čísle jednotném 
Muitos carros tinha selo euro máximo de baixa poluicao – (Hodně aut odpovídalo 
nejpřísnějším emisním normám) 
b) Sloveso v čísle jednotném + přídavné jméno v čísle množném  
Tas boas (Jsi dobrá.) 
c) Osobní zájmeno + sloveso v jiné osobě 
Jedná se o dialektální jev brazilské hovorové portugalštiny. 
tu nao acha esse Nick negativo demais nao? (Nemyslíš, že je ten nick příliš 
negativní?) 
Faby, aquele caso que tu mencionou é complicado, rs. (Faby, ten případ, co jsi 
zmínila, je příliš komplikovaný, haha.) 
tu nao gosta de humor negro (Ty nemáš rád černý humor.) 
d) Neurčité zájmeno v čísle jednotném + podstatné jméno v čísle množném 
tenho outro atributos. (Mám jiné vlastnosti.) 
e) Určitý člen v čísle jednotném + podstatné jméno v čísle množném 
                                                          
42 KARLÍK (2016, s. 273) 
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qualquer burro com um chapeu na cabeças em portugal e douttor basta e ter dinheiro 
(Jakýkoliv osel s kloboukem na hlavě je v Portugalsku doktor, stačí mít peníze.) 
f) Sloveso v čísle jednotném + člen v čísle množném 
Em questao de resistencia deve ser os da Honda e Toyota, é muito raro encontrar um 
desse parado em oficinas (Pokud jde o odolnost, tak by to měly být Honda a Toyota, je velmi 
vzácné najít jedno z nich v autoopravnách.) 
g) Záměna příslovce 
C mora aonde? (Kam bydlíš?) 
Vooce nao disse aonde mora ainda. (Ještě jsi mi neřekl, kam bydlíš.) 
h) Ukazovací zájmeno v rodě ženském + podstatné jméno rodu mužského 
Bloqueando todos que escrevem sobre essa lixo da katy parry (Zablokuju všechny, co 
píšou o tom odpadu jménem Katy Perry.) 
i) Zájmeno v čísle množném + podstatné jméno v čísle jednotném 
Um moreno daqueles bicho, rs.  
passou em todos os teste (Udělal všechny testy.) 
3.1.4. Lexikální analýza 
Nejrozmanitější lexikum jsme nalezli v brazilském chatu. V replikách brazilského 
chatu je hodně neformálních a regionálních brazilských výrazů, stejně jako výrazů z calãa. 
V portugalském chatu bylo neformálních a regionálních slov výrazně méně a použitá slovní 
zásoba nedosahovala stejné rozmanitosti jako ta brazilská, lexikum se často opakovalo, viz 
atematičnost portugalského chatu výše. Lexikum internetové diskuze bylo rozmanitější než 
lexikum portugalského chatu, ale nedosahovalo rozmanitosti chatu brazilského. Důvodem je, 
že se k tématu diskuze (plánované aktivity o Velikonočních prázdninách) vyjádřilo mnoho 
uživatelů podobně, např: 
Uživatel 1: Estudar e jogar no pc (Studovat a hrát počítačové hry.) 
Uživatel 2: Estudar Física II e tentar não pensar em todas as vezes que estraguei as 




Uživatel 3: Estudar pra prova de Geometria Analítica. Ô matéria boa (Učit se na 
zkoušku z analytické geometrie. Ó dobrý předměte.) 
Uživatel 4: Estudar pras provas Fazer os trabalhos Fazer algo sem gastar dinheiro com 
a namorada. É a vida de um estudante (Učit se na zkoušky, psát práce, dělat něco s mou 
přítelkyní, aniž bych utratil peníze.) 
Uživatel 5: Estudar pro vestibular, 2018 nois passa (Učit se na přijímací zkoušky. Rok 
2018 nám utíká.) 
Uživatel 6: Estudar que semana que vem é prova, comer, dormir, jogar e sexo. 
(Studovat, protože příští týden je zkouška, jíst, spát, hrát a sex. 
Uživatel 7: Estudar, descansar 20 minutos, levantar e estudar de novo, e por aí vai...do 
mesmo jeito que passei o natal e ano novo. (Studovat, odpočinout si 20 minut, vstát a učit se 
znova, tak nějak…Stejný způsob, jakým jsem strávil Vánoce a Nový rok.) 
3.1.4.1. Slova přejatá 
V analyzovaných textech se nachází množství přejatých slov a slovních spojení, 
z nichž většina jsou slova přejatá z angličtiny. Nalezli jsme pouze pět přejatých slov 
románského původu: výrazy procrastinar a procrastinadora, pocházející z latiny, dále 
španělské adios a buenas tardeeeees v portugalském chatu a italské buengiorno (zřejmě 
buongiorno s překlepem) v brazilském chatu. Nejvíce přejatých slov z angličtiny je 
v brazilském chatu. Z části se jedná o podstatná jména vztahující se k internetovému prostředí 
a počítačům, např. nick, net, site, link, cam, bot, layout, notebook, game a odvozené přídavné 
jméno gamístico. Ostatní přejatá slova či slovní spojení se nevztahují k žádnému konkrétnímu 
tématu, jde o slova, která mají běžně používané portugalské ekvivalenty. Např.: city (cidade), 
brother (irmão), good morning (bom dia), good (bom), hard (difícil), milk shake (batido), 
movie (filme), work (trabalho), true (verdade), performance (espectáculo), a další. Příklady 
užití ve větách: 
Viajar pra praia, ficar na casa de uns brother e jogar Monster Hunter World (..) (Jet 
na pláž, zůstat v domě kamarádů a hrát Monster Hunter World.) 
(…) estudar hard durante o dia e ficar muito bêbado mas muito mesmo na noite do 
sábado. (Hodně se učit během dne a v sobotu v noci se moc opít, ale vážně moc.) 
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3.1.4.2. Slova citově zabarvená 
V textech převažují slova neutrální, ale nalezli jsme také slova citově zabarvená, 
především zdrobnělá slova, augmentativa a pejorativa. Nejvíce citově zabarvených slov bylo 
v brazilském chatu a většinou se jednalo o deminutiva (např. palavrinhas, boquinha, 
gozadinha, amiguinho, feiinho, dedinho, chocolatinho,…). Jako příklad užitých pejorativ 
uvedeme výrazy demente, burra, virjão, rapariga, viado, vadia. Nejméně jsou v textech 
zastoupená augmentativa (např. churrascão, gatão, cachorrão, fodão). 
3.1.4.3. Zkratky 
Tabulka č. 1 zobrazuje všechny nalezené zkratky v obou chatech a internetové diskuzi. 
Zkratka Počet výskytů Původní slovo Výskyt 
původního slova 
Text 
agr 1 agora 5 BR 
bjo 1 beijo 2 PT 
bjos 1 beijos 2 BR 
blz 1 beleza 1 BR 
br 1 Brasil 1 BR 
C 1 você 12 BR 
C 1 se 19 BR 
ctg 5 contigo 3 PT 
d 1 de 78 BR 
ddtc 1 De onde teclas 0 PT 
dps 2 depois 1 PT 
fds 1 fim de semana 1 diskuze 
idd 3 idade 3 PT 
j 1 já 3 PT 
k 8 que 21 PT 
kdo 1 quando 1 PT 
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lol 2 laughing out 
loud 
 BR 
lol 28 laughing out 
loud 
 PT 
lx 1 Lisboa 3 PT 
Mg 1 Minas Gerais 0 BR 
mt 1 muito 2 PT 
mta 1 muita 1 PT 
n 1 não 50 BR 
n 2 não  36 PT 
né 3 não é 0 BR 
ne 2 não é 0 PT 
né 1 não é 0 diskuze 
omg 1 oh my God  PT 
obgdo/obgda 2 obrigado 2 PT 
tb 1 também 4 BR 
tb 7 também 1 PT 
tcls 1 teclas 1 PT 
td 2 tudo 14 BR 
td 15 tudo 32 PT 
tds 1 todos 2 PT 
tbm 3 também 4 BR 
pq 7 porque 2 BR 
pqp 3 puta que pariu 0 BR 
pk 3 porque 0 PT 
Prto 1 Porto 1 PT 
p 1 para 7 PT 
pc 1 personal 
computer 
 diskuze 
q 16 que 49 BR 
q 4 que 21 PT 
q 1 quer 2 BR 
qdo 2 quando 5 BR 
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qndo 1 quando 5 BR 
qto 1 quanto 2 PT 
qr 2 quer 2 BR 
vc 18 você 11 BR 
vc 2 você 10 diskuze 
vcs 2 vocês 1 BR 
 
Ačkoliv přibližně polovina výše zmíněných zkratek se objevila v analyzovaných 
textech pouze jednou, nalezli jsme i zkratky, které byly v textech používanější než původní 
slova (např. vc, pq) a zkratky, které sice nejsou častější než původní slova, ale i přesto jsou 
velmi časté (q, td). 
Některé zkratky jsou v tabulce vícekrát, protože jsme chtěli poukázat na rozdílnou 
frekvenci stejné zkratky v brazilském a portugalském chatu, případně i v internetové diskuzi. 
Např. zkratka td je mnohem užívanější v portugalském chatu (15) než v brazilském (2). 
Naopak je to u zkratky q, která je frekventovanější v brazilském chatu (16 výskytů oproti 4). 
3.1.4.4. Regionalismy 
Jediné slovo z analyzovaných textů, které v internetovém slovníku Priberam neslo 
štítek regionalismo, je mó z brazilského chatu. Kromě toho byla nalezena spousta slov se 
štítkem Brasil. Většina výrazů byla zároveň označena štítkem informal nebo calão. Některé 
výrazy se nepodařilo dohledat ve zmíněném slovníku, ale nalezli jsme je v internetovém 
Dicionário Informal. Několik výrazů se nepodařilo dohledat vůbec, což může být způsobeno 
překlepy nebo novostí či regionálním užitím slova (např. seooos, daorona, cágora).  
Dále jsme nalezli slova, která sice ve slovníku Priberam byla, ale žádná ze 
slovníkových definic neodpovídala významu ve větě. Příkladem je sloveso privar, které se 
často objevovalo pouze na portugalském chatu (Espera aí que já vou privar contigo – Počkej, 
napíšu ti soukromou zprávu; sorry mas nem com escadote te privava; alguma nina para 
privar?- Nějaká holka na soukromou konverzaci?). Ve slovníku je privar definováno jako a) 
desapossar (zbavit vlastnictví), b) tirar alguma coisa a (vzít nějakou věc), c) conviver 
intimamente (intimně s někým žít), d) tirar a si próprio o gozo de alguma coisa (zbavit sám 




Jako příklad výrazů se štítkem Brasil bychom uvedli slova galera, mina, vixe (navíc 
štítky Nordeste a popular), pelado. Nejvíce slov mělo štítky Brasil a informal, patří mezi ně 
například výrazy encher o saco, cara, pinto, gozar, transar, trampo. Slova rola, xota a 
escroto patří mezi výrazy označené štítky Brasil a calão. 
 
3.1.4.5. Příslušnost ke stylovým vrstvám 
Většinu analyzovaných textů tvoří slova spisovná, ale v replikách brazilského chatu 
bylo nalezeno poměrně velké množství výrazů z calãa a neformálních výrazů. Mezi slova 
z brazilského chatu, která ve slovníku Priberam nesla pouze štítek informal patří výrazy pica, 
bora, curtir a chega pra lá. Jako příklad slov označených pouze štítkem calão uvádíme 
výrazy chupar, puta, puteria, pqp (puta que pariu), porra, bosta. Poslední skupinu tvoří slova 
označená dvěma štítky, informal + Brasil nebo calão + Brasil, které zmiňujeme výše. 
V portugalském chatu jsme nenalezli žádné výrazy z calãa, objevila se tam pouze 4 
slova se štítkem informal: lixado, cusco, tadinha a quadrado. V příspěvcích internetové 
diskuze také tvořila většinu spisovná slova, ačkoliv jsme nalezli i několik slov se štítkem 
calão (puta, porra, pra caralho, fode) a informal (rolês, roubada). 
 
3.2. Dotazník 
Součást praktické části této práce je i dotazník, ve kterém měli respondenti odpovídat 
na otázky spojené s jejich vyjadřovacími zvyklostmi při neformální komunikaci na internetu. 
Dotazník vyplnilo 147 respondentů, z toho 87 mužů a 60 žen. Graf č. 3 vykresluje počet 
respondentů v jednotlivých věkových skupinách a jejich genderové a národnostní rozložení. 
Respondenti se jej zúčastnili během dubna roku 2018, jednalo se o uživatele sociálních sítí 




Z grafu č. 3 vyplývá, že nejvíce respondentů patřilo do věkové skupiny 19-25. 119 
respondentů se narodilo v Brazílii, 27 v Portugalsku a jeden v Angole. Graf č. 4 zobrazuje 
původ respondentů, přičemž jsme uvedli pouze ta města, ze kterých pocházelo 5 a více 
odpovídajících. Dalších 60 měst bylo zastoupeno jedním až čtyřmi respondenty. Většina 
portugalských respondentů byla z Lisabonu a Porta, zúčastnili se ale i respondenti z měst 
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Očekávali jsme, že někteří respondenti budou žít v jiné zemi než jejich rodiče, a naše 
hypotéza se potvrdila, ale jednalo se jen o ojedinělé případy. Šlo o dva respondenty, kteří se 
narodili v Brazílii, ale jejich rodiče byli z Itálie a z Japonska. V druhém případě šlo o 
potomky s rodiči z odlišných zemí (Itálie a Portugalsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov a 
Portugalsko), kteří žijí v Lisabonu. Odpovědělo také několik osob, kteří nepocházeli 
z portugalsky mluvících zemí, a ani jejich rodiče. Šlo o respondenty z Rwandy, Francie, 
Španělska, Holandska a Mexika, a jejich odpovědi jsme vyřadili. 
a) Používání sociálních sítí, internetových diskuzí a chatů 
Na začátku dotazníku jsme se respondentů ptali, zda používají chat, internetové 
diskuze a sociální sítě, abychom věděli, do jaké míry se pohybují v internetovém prostředí, 
což ovlivňuje jejich komunikační návyky na internetu.  
Údaje prvních čtyř věkových skupin se podobaly ve vztahu k užívání chatu a 
sociálních sítí. Chat zde nemusí být chápán pouze jako klasický chat, tedy chatovací místnost, 
do které uživatel vstupuje pod zvolenou přezdívkou, ale také chat v mobilních aplikacích, 
jako je např. Whatsapp. Téměř všichni respondenti ve věkových skupinách <19, 19-25 a 26-
30 používají chat, a ve věkové skupině 31-40 úplně všichni. Sociální sítě užívají všichni 
respondenti ze skupin <19 a 26-30 a téměř všichni respondenti ve věku 19-25 a 31-40 let. 
Oproti tomu, přibližně 30% respondentů starších čtyřiceti let nepoužívá chat, přičemž ho 
používá jen polovina dotázaných Brazilců, ale téměř všechny Brazilky. Sociální sítě používá 
84% dotázaných z této věkové skupiny.  
Internetové diskuze ztratily svou popularitu, ale i přesto je užívá 53 respondentů, tedy 
přibližně 35%. Polovina respondentů mladších devatenácti let přispívá do internetových 
diskuzí, diskuze je oblíbenější mezi dívkami, ale vzhledem k malému počtu respondentů 
z této věkové skupiny nelze tyto výsledky generalizovat. Přibližně 35% respondentů ve věku 
19-25 let přispívá do internetových diskuzí. Používá je polovina dotázaných Brazilců, zatímco 
většina Brazilek je neužívá. U respondentů ve věku 26-30 jsou diskuze více populární, i zde 
jsou oblíbenější u brazilských mužů než u žen. U věkové skupiny 31-40 jsou internetové 
diskuze celkově stejně populární jako u předchozí skupiny, přičemž do nich přispívá většina 
Brazilek a 2/3 Brazilců. Internetové diskuze jsou nejpopulárnější u respondentů starších 40 





b) Psaní malého písmena na začátku vlastních jmen 
Na otázku „Usas algumas vezes minúsculas em vez de maiúsculas quando te referes a 
substantivos próprios?“ (Používáš někdy malé písmeno na začátku vlastních jmen?) 
odpovědělo kladně 83 respondentů, zatímco 53 respondentů píše vlastní jména vždy s velkým 
písmenem. Ve všech věkových skupinách převažovali respondenti, kteří někdy píší vlastní 
jména s malým písmenem, ale rozdíl mezi nimi a respondenty, kteří odpověděli záporně, se 
snižoval s rostoucím věkem. Ve věkové skupině <19 byl poměr mezi respondenty, kteří píší 
malé písmeno a těmi, co dodržují normu 5:1, ve skupině 19-25 se zvýšil na 31:18, u 
respondentů ve věku mezi 26 a 30 lety se jednalo o poměr 20:14, ve skupině 31-40 byl poměr 
16:11 a nakonec u respondentů starších 40 let 11:9. Naposled jmenovaná skupina je jedinou, 
v které je výrazný rozdíl mezi muži a ženami. Zatímco pouze třetina mužů starších 40 let 
někdy píše vlastní jména s malým písmenem, u žen je to většina (7 z 9 dotázaných). Níže 
uvádíme některé z odpovědí: 
Não, sempre utilizo o português correto independente se é na internet ou 
presencialmente (Ne, vždy se vyjadřuji spisovně, nezávisle na tom, zda je to na internetu nebo 
osobně.) – muž, Brazílie, 19-25 
Sim, muitas vezes, principalmente em whatsapp ou messenger, em conversas informais 
com amigos. (Ano, mnohokrát, především na Whatsappu nebo Messengeru v neformálních 
konverzacích s přáteli.) – muž, Brazílie, 26-30 
sempre, escrevo bastante informal em redes sociais, não me importo com regras 
gramaticais (Na sociálních sítích vždy píšu dost neformálním jazykem, nezáleží mi na 
gramatických pravidlech.) – muž, Brazílie, 26-30 
Às vezes acontece mas evito dar erros ortográficos. As excepções surgem mais em 
chats... (Někdy ano, ale snažím se vyhýbat pravopisným chybám. K výjimkám dochází více 
na chatech.) – muž, Portugalsko, 31-40 
sim, quando não há relevância no contexto ou quando há desrespeito 'a pessoa 
chamada. (Ano, když chybí relevance v kontextu nebo jako vyjádření neúcty k zmiňované 
osobě.) – žena, Brazílie, 40< 
Sim, de forma informal não vejo tanta necessidade de usar maiúscula em substantivos 
próprios. (Ano, v neformální komunikaci nevidím tak velkou potřebu k psaní velkého 
písmene u podstatných jmen vlastních.) – muž, Brazílie, 26-30 
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c) Reduplikování písmen 
Na další otázku, Repetes algumas vezes as letras? (Reduplikuješ někdy písmena?) 
odpovědělo kladně 61% respondentů. Zaznamenali jsme vzestupnou tendenci záporných 
odpovědí s rostoucím věkem respondentů. Všichni respondenti mladší 19 let reduplikují 
písmena, zatímco ve věkové skupině 19-25 to bylo 85% respondentů, přičemž všichni 
respondenti z Portugalska odpověděli kladně. Podobné byly i údaje pro respondenty ve věku 
26-30 let. V obou zbývajících skupinách občas reduplikuje písmena 55% respondentů, ve 
věku 31-40 užívají reduplikace více muži než ženy, zatímco ve věkové skupině 40< ji užívají 
téměř všechny ženy a pouze 1/3 mužů. Dále uvádíme některé z odpovědí: 
Sim. Quando a conversa esta bem divertidas ou palavras que são engraçadas (Ano, 
když je konverzace zábavná nebo když to jsou vtipná slova.) – muž, Brazílie, 19-25 
Isso é bem frequete em diálogos informais na nossa língua! (To je v našem jazyce 
hodně časté v neformálních dialozích.) – muž, Brazílie, 19-25 
Algumas quando quero dar ênfase em algo (Někdy, když chci něco zdůraznit.) – žena, 
Brazílie, <19 
Não.. Eu não gosto de repetir pois acho feio fazer isso! (Ne…Nerada reduplikuji 
písmena protože myslím, že je to ošklivé.) – muž, Brazílie, 19-25 
Somente em interjeições. (Jenom u citoslovcí.) – žena, Brazílie, 31-40 
Sim,principalmente quando quero demonstrar entusiasmo.(Ano, především, když chci 
vyjádřit nadšení.) – žena, Brazílie, 19-25 
d) Používání zkratek 
Na otázku Usas abreviacões? (Používáš zkratky?) odpovědělo kladně 68% 
respondentů. U respondentů mladších 19 let nejsou zkratky tolik populární jako u starších, 
používají je 3 respondenti, jeden málokdy a 2 nikdy. Nejvíce používají zkratky respondenti ve 
věku 19-25 (75% z nich), ale neužívá je žádný ze tří dotázaných mužů z Portugalska. 66% 
respondentů ve věku 26-30 používá zkratky, používají je téměř všechny Brazilky a více než 
polovina Brazilců. Je překvapivé, že 74% respondentů ve věku 31-40 používá zkratky. I 
mnoho respondentů nad 40 let je používá. Používají je všechny dotázané Brazilky, více než 
polovina Brazilců, ale žádný z dvou Portugalců. Dále uvádíme některé z odpovědí: 
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Uso abreviações mas do tipo reduções tradicionais (Používám zkratky, ale tradičního 
typu.) 
Eu usava anteriormente, para não criar costume e fazer feio pessoalmente eu parei de 
usar abreviações (Dřív jsem je používal, ale abych si na to nezvykl a nepsal ošklivě, tak jsem 
přestal.) 
Sim! Principalmente em chat e watsaap. (Ano! Hlavně na chatu nebo Whatsappu.) 
Raramente. Procuro escrever as palavras por extenso. (Málokdy. Snažím se psát celá 
slova.) 
Só quando não quero continuar uma conversa. (Jen když nechci pokračovat 
v konverzaci.) 
Nejvíce příkladů zkratek uvedli respondenti ve věku 19-25. Některé zkratky se často 
opakovaly, ale i přesto se v odpovědích respondentů objevilo mnoho zkratek, které jsme 
v chatech nenašli. Graf č. 5 zobrazuje nejčastější zkratky. Vybrali jsme ty, které se objevily 
v odpovědích sedmi nebo více respondentů. 
 
Další zkratky, které uvedlo alespoň 5 respondentů, byly wtf, td, tá, pqp, ok, hj, fds. 
Většina z těchto zkratek byla také často používána na chatech, s výjimkou wtf, hj, s a p/. Pro 
některá slova existuje více variant, například para může být zkráceno na p, p/, nebo hovorové 












jako crtz a ctz, nada jako nd a nda, atd. V následující tabulce uvádíme zkratky, které 
v dotazníku zmínili respondenti, ale nejsou součástí první tabulky, tzn. nesetkali jsme se s 
nimi v chatech. Zkratky v této tabulce představují zájmena (cê - você, cmg - comigo, ql - qual, 
qlq - qualquer,…), často používaná slovesa a jejich tvary (flw – falou, fz – fazer, tar – estar),  
slova používaná při pozdravu či rozloučení (sds – saudações, abs – abraços, AT+  - até mais), 
názvy sociálních sítí, internetových stránek a chatů (face – Facebook, YT – Youtube, wpp – 
WhatsApp), slovní spojení, atd. 



















oq o que 
pfv por favor 








sqn só que não 
tar estar 
tendi entendi 
tlgd tô (estou) ligado 
vdc vai dar certo 
vlw valeu 
vsf vai se foder 
wtf what the fuck 













tks thank you 
AT+ até mais 
S.F.F. se faz favor 
 
Téměř všechny zkratky uvedené v tabulce jsou převzaté z odpovědí respondentů 
z Brazílie, výjimku tvoří pouze zkratky tar (pouze Portugalsko) a dps, btw, wtf, s, které 
použili respondenti jak z Brazílie, tak i z Portugalska. Dále respondenti z Portugalska uváděli 
zkratky, kterým jsme se věnovali v první tabulce: td, pq, lol, n, tb, qd, fds, p atd. 




V odpovědích respondentů jsme se setkali i s překvapivým množstvím různých 
anglických zkratek. Několik z nich uvedli i lidé starší čtyřiceti let. Kromě obecně známých 
anglických zkratek, které byly používány v chatech, jsme v odpovědích nalezli i zkratky brb 
(be right back), ttyl (talk to you later), u (you), ur (your) nebo asap (as soon as possible), 
které jsou při chatování v portugalštině méně používané a některé z nich i méně známé.  
Někteří starší respondenti zmínili pouze tradiční zkratky: 
Não costumo utilizar, utilizo muito a abreviatura da palavra 'exemplo' e outras vezes 
apenas quando redijo algum documento formal utilizo abreviações como "Dr.", "Prof.", "V. 
Exª.", etc. (Nemám ve zvyku je používat, používám hodně zkratku pro slovo „příklad“, a 
jindy, když píšu formální dokument, užívám zkratky jako como "Dr.", "Prof.", "V. Exª.", atd.) 
– muž, Brazílie, 31-40 
Sr. ( Senhor ), V.Ex.ª ( Vossa Excelência), Dr. ( Doutor ) – muž, Portugalsko, 31-40 
Considero que você já é uma abreviação: "Vossa Mercê" -> "vosmecê" -> você. 
(Samotné slovo você je zkratka, která vznikla z "Vossa Mercê".) – muž, Brazílie, 40< 
Mezi zkratky, které použili pouze starší respondenti patří např. S.F.F., qqer 
(qualquer), zap (WhatsApp). Oproti tomu, jako příklad zkratek které užívají mladší 
respondenti uvádíme zkratky mds, add, app, wpp, YT. 
e) Calão 
Na otázky Usas palavras de calão na internet? Qual é a palavra mais usada? 
(Používáš na internetu vulgarismy? Jaké je nejpoužívanější slovo?) odpovědělo záporně 55 
respondentů. Někteří neodpověděli na první otázku a část respondentů neporozuměla výrazu 
calão a považovala ho za slang. 
Většina respondentů mladších 19 let calão nepoužívá, a jeden zmiňuje, že s blízkými 
přáteli je obvyklé ho užívat (com amigos íntimos é comum a gente utilizar - cz = cuzao, 
viado).  
Nejvíce vulgarismů uvedly respondentky z Brazílie ve věku 19-25. Slovo, které se 
v odpovědích nejčastěji objevovalo, bylo caralho a jeho variace caraio a carai (celkem 16 
výskytů). Druhým nejčastějším slovem bylo porra (13 výskytů) a třetím merda (11). Mezi 
další užívané vulgarismy patří různé tvary slovesa foder (fodido, fodeu, foda-se, vai se 
fuder,…),  zkratka pnc (pau no cu), cacete, xingar, pqp, fdp. Respondenti z Portugalska 
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zmínili pouze slova merda a fuck, případně fuck you. Z hlediska genderového použili slova 
caralho a porra především muži, zatímco slovo merda použil přibližně stejný počet mužů a 
žen. Pouze ženy zmínili slovo foda a pouze muži napsali puta que pariu. 
Pouze jeden respondent nenapsal vulgarismy celé: Sim! Vai tomar no c.... vá se f... – 
muž, Brazílie, 26-30 
f) Emotikony 
131 respondentů odpovědělo, že emotikony používají, přičemž dalších 5 občas, a 7 
málokdy. Pouze 5 respondentů je nepoužívá nikdy. Jednalo se o 4 respondenty z Brazílie, 
jednoho muže ve věku 31-40 a 3 další ve věku 19-25 a jednu Portugalku ze stejné věkové 
skupiny. Níže uvádíme některé z odpovědí: 
sim, gosto de me expressar com emoticons, são muito úteis. (Ano, rád se vyjadřuji 
pomocí emotikon, jsou moc užitečné) – žena, Brazílie, 40< 
Sim. Ajudam a associar expressão ao que se fala (Ano. Pomáhají spojit určitý výraz 
s tím, o čem se mluví) – muž, Brazílie, 19-25 
Sim, bastante, as pessoas podem ficar confusas com o que estou escrevendo e para 
não passar a ideia errada uso emojis. (Ano, dost, lidé mohou být zmatení tím, co píšu, a aby 
k tomu nedošlo, používám emotikony) – muž, Brazílie, 31-40 
g) Vynechávání -r na konci slovesa v infinitivu 
Pouze 16 respondentů ve své odpovědi uvedlo, že někdy -r na konci infinitivu 
vynechávají. Všichni respondenti, kteří to dělají, jsou z Brazílie, protože jde o jev, který 
přibližuje psanou formu jazyka mluvené formě brazilské portugalštiny. Nikdo z respondentů 
mladších 19 let to nedělá, ale jeden z nich dodává, že jeho kamarádi -r vynechávají. Zároveň -
r nevynechává ani žádný z respondentů starší 40 let. 8 respondentů ve věku 19-25 vynechává 
-r a jedná se především o ženy, zatímco ve věkové skupině 26-30 to dělá 5 respondentů, a 
všichni z nich jsou muži. Také 3 respondenti ve věku 31-40 -r vynechávají.  
Evito, pois prezo pelo uso correto da linguagem (Vyhýbám se tomu, vážím si 
spisovného užívání jazyka) – muž, Brazílie, 19-25 
Eu não muito, mas alguns amigos sim, embora seja incorreto. (Já moc ne, ale někteří 
přátelé ano, i přesto, že to je špatně) – žena, Brazílie, <19 
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Sim, mas só entre amigos (Ano, ale jen s přáteli) – žena, Brazílie, 19-25 
Sim, principalmente no Twitter ou em comentários no Facebook, mas geralmente 
como 'meme'. (Ano, především na Twitteru nebo v komentářích na Facebooku, ale obecně 
jako „meme“) – muž, Brazílie, 26-30 
não, muitas vezes a omissão do "r" final pode mudar o tempo da palavra (Ne, 
vynechání koncového „r“ může změnit slovesný čas) – žena, Brazílie, 19-25 
h) Vliv mluvené formy jazyka 
Na otázku Escreves algumas palavras da forma como se leem? (Píšeš některá slova 
tak, jak se čtou?) odpovědělo kladně 16 respondentů. 5 z nich zároveň i vynechává -r na konci 
tvaru slovesa v infinitivu. 
Ve věkových skupinách >19 a 40< pouze jeden respondent píše některá slova tak, jak 
se čtou. 10 respondentů ve věku 19-25 to také dělá, jsou mezi nimi jak Brazilci, tak i 
Portugalci (2). Ve věkových skupinách 26-30 a 31-40 jde o 2 respondenty, pouze z Brazílie. 
Někteří respondenti uvádějí ve svých odpovědích příklady slov, která píšou tak, jak se 
čtou: secsi (sexy), melior (melhor). 
Dále uvádíme některé z odpovědí: 
Sim, às vezes para soar mais informal e intimo a conversa (Ano, někdy, abych dal 
konverzaci neformální a důvěrný tón.) – muž, Brazílie, 26-30 
Não,acredito que isso seja utilizado ou pela classe menos instruída ou antigamente 
falando como um "bebê" (Ne, domnívám se, že to je používané buď nevzdělanými lidmi, 
nebo dříve jako dětská mluva) – žena, Brazílie, 19-25 
Não. por ser difícil de outras pessoas entenderem. (Ne, protože to ztěžuje 
porozumění) – muž, Brazílie, 40< 
i) Slova, která se v současnosti často používají při internetové komunikaci 
V předposlední otázce dotazníku jsme se respondentů ptali, jaká slova si myslí, že jsou 
v současnosti často používaná při neformální internetové komunikaci. Někteří neodpověděli, 
protože nevěděli.  
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Část respondentů zmínila každodenní výrazy, které jsou velmi časté jak při 
komunikaci na internetu, tak i při mluvené komunikaci, a nejsou tedy pro internetovou 
komunikaci specifické. Např.:  
Oooi tudo bem? O que ta fazendo? (Ahoj, jak se máš? Co děláš?) – žena, Brazílie, 19-
25 
Další respondenti uvedli zkratky: 
Palavras abreviadas como “vc, pq, hj, qd...” (Slova zkrácená jako „vc, pq, hj, qd...“) – 
žena, Brazílie, 19-25 
Zbytek respondentů vypsal anglické a portugalské výrazy, které jsou používané na 
sociálních sítích, nebo mají jinou spojitost s internetovým prostředím. Nejvíce výskytů jsme 
zaznamenali u výrazu top (13), použili ho respondenti z Brazílie ze všech věkových skupin, 
kromě respondentů mladších 19 let. Je zajímavé, že v chatu jsme se s tímto slovem setkali 
pouze jednou. Následovala slova crush (6 výskytů), a zkratka ok (5). Ve výsledcích jsme se 
setkali i s dalšími zkratkami: bae (before anyone else), app, kkk, lol, yolo (you only live once), 
nope (no). Časté byly také výrazy hodnotící: beleza (5), arrasou, lacrou, legal, que tiro, mara 
(maravilhoso), zuera, hitou. Respondenti zmínili také několik dalších sloves: curtir, trollar, 
postar, logar, teclar, shippar, chorei, morri. Nalezli jsme i několik slov s negativním 
nábojem: poxa, embuste, ranço. Kromě toho uvedli i mnoho anglických výrazů: stalker, fake, 
youtuber, nudes, fail, fandom, like, poser, meme, selfie, bro, hashtag, site, flow a několik 
portugalských výrazů spojených se sociálními sítěmi: curtida, blogueirinha, seguidores, 
compartilhamento. Mezi výrazy, které napsali pouze respondenti z Portugalska, patří bué, 
tasse bem, ya, tipo (při vysvětlování), teclar. Dále jeden respondent z Brazílie zmínil, že se 
používá písmeno x k vyjádření neutrálního rodu („para indicar gênero neutro“) – např. amigx 
může zastupovat tvar v rodě mužském amigo nebo v ženském rodě amiga. 
Níže uvádíme další odpovědi: 
Acredito que varia de acordo com assuntos e memes atuais e, que na mesma 
velocidade que se viraliza, também desaparece. (Myslím, že se to mění v souvislosti s tím, 
jaké meme je nové, a, že stejnou rychlostí, jakou se nová slova šíří, také mizí.) – muž, 
Brazílie, 19-25 
Tenho a seguinte opinião: antigamente nós tínhamos limites de carateres para 
escrever SMSs. Isso originou uma escrita muito abreviada para se poupar nas mensagens. 
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Esse cenário já não existe hoje com os SMSs praticamente ilimitados. No entanto, as pessoas 
continuam com a mania de abreviar. Qulaquer destas palavras abreviadas, como pq – 
porque; ab – abraços; bjs – beijos são horríveis e ainda demasiado utilizadas. (Mám tento 
názor: Dříve bylo omezené množství znaků pro SMS zprávy. Zkratky vznikly kvůli tomu, aby 
se ušetřilo na SMS zprávách. Dnes máme SMS neomezené, takže toto už je věc minulosti. I 
přesto lidé stále zkratky používají. Tyto zkratky, jako např. „pq – proč, ab – objetí, bjs – 
polibky“ jsou hrozné a stále příliš používané.) – muž, Portugalsko, 31-40 
Fala-se mais por emojis do que propriamente por palavras. (Komunikuje se více 
pomocí emotikon než pomocí slov.) – žena, Angola, 19-25 
Acredito que atualmente se escreve mais corretamente a fim de parecer mais 
inteligente e correto sobre o assunto. "Dono da razão" (Myslím, že v současnosti lidé píší 
spisovněji, aby vyvolali dojem, že jsou inteligentnější a že mají pravdu) – žena, Brazílie, 19-
25 
j) Slova, která se na internetu používala dříve 
V poslední otázce dotazníku jsme se respondentů ptali na slova, která byla před 
několika lety na internetu populární, ale v současnosti se už tolik nepoužívají. I zde část 
respondentů neodpověděla. Odpovědi brazilských respondentů se v jednom bodě shodovaly 
nehledě na věk, v každé věkové skupině alespoň jeden respondent zmínil sloveso teclar, jeho 
zkratku tc nebo otázku „quer tc?“. Celkem tuto zkratku napsalo 9 respondentů. Dále 
respondenti zmiňovali slova v angličtině, např.: lag, ban, bug, flop, flood, kick, noob, a 
portugalské výrazy massa, pacas, pirou, nóis, bacana, bué, aloka, jóia, brinks, naum, 
colaxaum, zoeira atd. Respondenti z Portugalska uvedli slova lolada, bué, chat, lol, nickname, 
fixolas, jeden respondent zmínil, že dříve se c nahrazovalo písmenem k.  
Někteří respondenti označili za zastaralé i výrazy, kteří jiní považují za velmi 
používané a uvedli je v předchozí otázce. Jedná se o slova a zkratky top, legal, vc, yolo, lol, 
rsrs, lacrou, que tiro. Může to být způsobeno tím, že respondent uvedl slovo jako časté, ale 
mladšímu respondentovi už může připadat zastaralé, neužívané (např. yolo; rsrs – jeden 
respondent uvedl, že rsrs = risos, agora é "kkkkk" /rsrs = smích, teď je to „kkkk“/). Důvodem 
může být také naopak to, že respondent označí užívané slovo jako neužívané, protože se s ním 





Slang je velmi proměnlivý aspekt jazyka, a domníváme se, že slang internetové 
komunikace má kratší životnost než slang mluvené řeči. Nové slangové výrazy se rychle tvoří 
či přejímají z angličtiny, a po několika letech opět mizí. Cílem práce bylo nastínit jevy 
charakteristické pro jazyk internetové komunikace v portugalštině.  
Nejtypičtějšími jevy internetové komunikace jsou zkratky, reduplikace hlásek, psaní 
malého písmena na začátku vlastních jmen, přidávání více písmen oproti normě, nebo naopak 
jejich vynechávání, používání emotikon a psaní slov tak, jak se vyslovují. Z toho vyplývá, že 
jazyk internetové komunikace je ovlivňován mluvenou řečí.  
V praktické části této práce jsme se zabývali syntaktickým, morfologickým a 
lexikálním rozborem korpusu tvořeného texty z portugalského a brazilského chatu a 
z internetové diskuze. Korpus brazilské diskuze byl jazykově nejrozmanitější, nalezli jsme 
v něm největší množství morfologických a syntaktických alterací a nejbohatší slovní zásobu, 
obsahující mnoho neformálních, brazilských regionálních výrazů i slov z calãa. 
Na závěr jsme analyzovali výsledky dotazníku, na který odpovědělo 147 respondentů. 
Cílem bylo zjistit, jaké gramaticko-lexikální jevy působí na jazyk internetové komunikace 
v portugalštině a v jaké míře. Zároveň jsme se pokusili zjistit, jaká slova či zkratky jsou 
v současnosti nejpoužívanější v neformální internetové komunikaci, a jaké výrazy naopak 
svou popularitu ztratily. Důraz jsme zde kladli především na odpovědi respondentů z Brazílie, 
jelikož jich byla většina, a odpovědi portugalských respondentů byly kvůli malému počtu 
spíše nerelevantní. 
V dotazníku jsme se zaměřili na následující jevy: používání zkratek, psaní malého 
písmene na začátku vlastních jmen, používání vulgarismů (calão), vynechávání koncového -r 
u sloves v infinitivu, reduplikace písmen, používání emotikonů a psaní slov tak, jak se čtou. 
Zjistili jsme, že nejrozšířenější je používání emotikon (používá je 96% dotázaných), následuje 
reduplikace písmen, kterou používá tři čtvrtě respondentů. Více než polovina jich také 
používá zkratky (68%) a píše malé písmeno na začátku vlastních jmen (61%). Zbylé dva jevy 
jsou užívané zřídka, a to pouze v Brazílii. Koncové -r vynechává pouze 13% respondentů a 





O objetivo deste trabalho é descobrir e descrever o “internetês” atual, ou seja, o 
português usado na internet. As características do português escrito na internet são as 
seguintes: uso de minúsculas no início de substantivos próprios ou no início de frase, emprego 
de onomatopeias (ex. kkk, hehehe), repetição de letras (ex. Oiiii), monotongação (ex. tô ao 
invés de estou), ditongação (ex. boua ao invés de boa), apagamento do grafema r, substituição 
de algumas letras por outras (ex. substituição de qu por k na palavra keria), abreviação, 
emprego do grafema h como substituição de acento agudo (ex. eh em vez de é) e a escrita 
fonetizada (ex. friu em vez de frio).  
Para descobrir o uso atual de algumas das características mencionadas, decidimos criar 
três corpora, um composto por textos de um fórum de discussão brasileiro e dois compostos 
por chats: um português e um brasileiro. A análise morfológica, sintática e lexical dos corpora 
nos leva a concluir que o corpo do chat brasileiro é o mais variado linguisticamente pois 
contém o maior número de alterações sintáticas e morfológicas e o léxico mais diverso. No 
corpo do chat português não encontramos um léxico tão variado como no chat brasileiro 
porque a conversa não tinha nenhum tema e por isso o léxico usado era básico. Na parte 
sintática também não encontramos muitas alterações, pois a maioria das frases do corpo do 
chat eram compostas apenas por uma, duas ou três palavras.  
A análise do corpo do fórum de discussão mostrou diversas diferenças em comparação 
com os chats. A situação comunicativa é diferente no fórum de discussão, pois os usuários 
não precisam responder imediatamente e por isso não é necessário escrever abreviações, 
podem pensar mais sobre a estrutura das frases etc. Os elementos mencionados acima também 
aparecem nos fóruns de discussão porém em menor quantidade. Os usuários se propõem a 
escrever de maneira correta gramaticalmente porque estão dando a sua opinião sobre um 
assunto considerado mais sério e querem dar uma impressão de que são pessoas educadas.  
Ao final fizemos um questionário pretendendo averiguar se as características 
mencionadas aparecem também na escrita dos falantes nativos do português. Segundo os 
resultados do questionário, 96% dos respondentes usam os emoticons, 75% deles repetem as 
letras, 68% usam abreviações e 61% empregam minúsculas no início de substantivos 
próprios. Os últimos dois elementos analisados são pouco empregados e são empregados 
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apenas no Brasil: a escrita fonetizada é usada apenas algumas vezes por 12% dos 
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PŘÍLOHA 1: Zadání dotazníku 
Caro/a participante: 
este questionário tem como propósito investigar e descrever as formas e os hábitos de 
expressão na internet, no âmbito da comunicação informal. 
Muito obrigada pela ajuda. 
Jana Šulcová 
(Estudos portugueses, Universidade Carolina de Praga) 
 







Cidade de origem: 
País de origem dos teus pais: 
Costumas usar serviços de „chat“? 
Sim □ Não □ 
Usas fóruns de discussão? 
Sim □ Não □ 
Usas redes sociais? 
Sim □ Não □ 
Usas algumas vezes minúsculas em vez de maiúsculas quando te referes a substantivos 
próprios? 
Repetes algumas vezes as letras? (ex. Olaaaa) 
Usas abreviacões (ex. N = Não, pra = para)? 
Quais são as abreviações que mais usas? 




Omites algumas vezes o -r final? (ex. “Dormi” em vez de “dormir”) 
Escreves algumas palavras da forma como se leem? (ex. “Friu” em vez de “frio”) 
Palavras que achas muito usadas hoje em dia na comunicação por internet: 
Palavras que se usavam muito na internet há uns anos e agora não: 
 
PŘÍLOHA 2: Výsledky dotazníku 
Costumas usar serviços de „chat“? 
Sim: 130 
Não: 17 
Usas fóruns de discussão? 
Sim: 53 
Não: 94 
Usas redes sociais? 
Sim: 142 
Não: 5 





Algumas vezes, embora seja incorreto.  
Apenas por distração, geralmente sou cuidadoso.  
Não, sempre utilizo o português correto independente se é na internet ou presencialmente  
As vezes, por força do hábito, não que isso seja correto 
Não tenho certeza  
Não. Nomes próprios sempre são escritos com letra maiúscula. 
Raro.  
Difícil  




Sim! Frequentemente.  
Não. Costumo praticar corretamente a língua.  
Algumas vezes, mas não constantemente. 
Maioritariamente não. Se acontecer é devido ao dicionário de correção de palavras. Tento não 
o fazer 
sempre, escrevo bastante informal em redes sociais, não me importo com regras gramaticais  
Raramente, é um hábito que tento quebrar. Geralmente escrevo sempre da forma correta. 
Sim, mas raramente.  
Quando escrevo muito rápido.  
sim, especialmente o nome do lula  
Às vezes acontece mas evito dar erros ortográficos.  
As excepções surgem mais em chats...  
As vezes, quando o assunto é informal  
Não, costumo sempre utilizar maiúsculas para substantivos próprios 
Sempre 
Não, a não ser quando digito por engano.  
às vezes: 2 
Nunca: 2 
Sim, de forma informal não vejo tanta necessidade de usar maiúscula em substantivos 
próprios.  
sempre, eu prefiro  
sim, quando não há relevância no contexto ou quando não há desrespeito 'a pessoa chamada 
Sim. Quando quero atenção 
Inúmeras vezes 
Sim, muitas vezes, principalmente em whatsapp ou messenger, em conversas informais com 
amigos.  
costumo usar minusculas 
 





Sim. Quando a conversa esta bem divertidas ou palavras que são engraçadas  
Sim, com frequência 
Ocasionalmente 
Dificilmente 
Muitas vezes  
Algumas vezes: 5 
Poucasvezes no “Oii” ou “Bom diiia”, normalmente os brasileiros repetem a última letra, eu 
repito de acordo com a sílaba tônica  
Isso é bem frequete em diálogos informais na nossa língua!  
Sim. Como em Socorrooooo, berrooo, mas são usadas em conversas com os amigos. 
Muito raramente  
Algumas quando quero dar ênfase em algo 
Não.. Eu não gosto de repetir pois acho feio fazer isso! 
Com certa frequência  
Somente em interjeições.  
Hahaha sim. Quando quero demonstrar que estou animado, eu faço isso 
Sim, poucas vezes, para mostrar entusiamo 
Nas palavras não, mas em risos sim (kkkkk)  
Sim. Faço isso com frequência para enfatizar algo.  
Sim, quando quero mostrar empolgação.  
sim, váriasvezes, muiiiiitas!!  
Sim, é comum isso acontecer.  
Raramente: 5 
por vezes 
Sim, principalmente quando quero demonstrar entusiasmo. 
Sim, para enfatizar alguma palavra (BEEM enfático) 
Nunca 
Demais  
Apenas kkkkkk  
nao gosto  
Sim, normalmente nasaudação, como "Olááa" ou "Bom diiiaaa"  
V 
 
Sim, ressaltaaanimação e felicidade: ooi, eeei, boom dia, boa nooite, parabeeens, te amoo 
 
Usas abreviacões (ex. N = Não, pra = para)? 
Sim: 74 
Não: 35 
Sim as vezes 
Dificilmente. As vezes só 
Poucas vezes  
Procuro evitar 
Ás vezes: 9 
Uso abreviações mas do tipo reduções tradicionais 
Eu usava anteriormente, para não criar costume e fazer feio pessoalmente eu parei de usar 
abreviações 
Nunca: 3 
As vezes para  
Sim! Principalmente em chat e watsaap 
Raramente. Mas o "pra" por exemplo eu utilizo algumas vezes. 
Só para calão  
Raramente: 4 
Pouco 
Somente em comunicações breves e entre amigos  
Somente em aplicativos de mensagem instantânea  
Muito raro 
Raramente. Procuro escrever as palavras por extenso 
Sim, mas muito pouco. 
Normalmente apenasvcao invés de você 
Depende, palavras como asap e outras como blz, mas de forma geral não  
por vezes 





Quais são as abreviações que mais usas? 
Você - vc Também - tbm Não - n Sim - s Blz = Beleza  
Vc: 4 
Pq = porquê ou porque. Tb = também. Vc (você), msm (mesmo), pq (por que), crt (certo). 
Pq? O q? Fds! Hj. São Qnd Pq Vc  
Acho que só rs Pfv - por favor Blz- beleza Vc- Você Pq- porque Lol... td bem... 
Não tenho costume de usá-las  
N; pq; tbm; pra; Tá S=sim N= não Vc= você Pq= Porque  
Raramente uso abreviações 
Bj: 2 
Você-vc; para-pra; Qual-ql; Qualquer-Qq, também-tbm; Obrigado-obg; Hoje-Hj; O que- Oq; 
Por quê- P q; Porque-Pq; Beijos-Bjs. N = não, S =Sim, td= tudo, MDS= meu Deus etc... pra, 
vc, pq, bb  
Sr. (Senhor), V.Ex.ª (Vossa Excelência), Dr. (Doutor)  
Ta bem Obg, vc, ta  
Uso raramente S(sim), n(não)  
Q para que, P para para, N para não, S para sim, Pq para porque, Tbm para também, Tvz para 
talvez 
Vc, tmb, pqp, pq Vc, blz....  
não, porque, beijos, você  
Vc, q, pra, tá, pros, pq, tô, bjs .. 
Vc. Blza 
Utilizo somente em inglês como “BRB”  
Vc= você, tb= também, n = não, s= sim ...  
N para Não e S para Sim  
Vc. Tbm. Pq. Vc, N, Cntg, Cmg, s, pq, ok. pra, n, dnv, pq  
Ñ. Tbem.sqn  
N, s, pq, qnd, vc  
P=para C=com, S e N = sim e não Pse= Pois é , Rs= risos Tlgd= Tô Ligado...  
Quase não uso abreviações, não gosto.  
Bf, PT.  
Porque= pq, também=tb, você=vc 
VII 
 
Vcata hummmmm oxi  
N = não P = para Pra = para Q = que Sdds = saudades Vc = você Wtf = what the fuck? Btw = 
by the way  
Nenhuma faz tempo que não uso.  
Vc= você, Eh= É, pq = Por que ou Porque, td bem = tudo bem, ok= okay, fznd = fazendo, 
nda= nada, obg = obrigada, bjs = beijos, add= adicionar, app= aplicativo, wpp= Whatsapp, 
YT= YouTube...  
Q=que; hj=hoje; pq=porque; vc=você Para(p/) Com (c/) Você (vc) Administrador (Adm)  
Vlw:valeu, blz: beleza, vdc:vai dar certo, flw: falou 
N= não , vc= você pq= porque qlq= qualquer  
Pra. Vc.  
Algumas abreviações como "pra = para, tá = está, tava = estava, vc, cê = você, tendi = 
entendi, pq = porque e suasvariações, tb = também.  
Não utilizo quaisquer abreviações. 
N para não ; pq para porque; u para you;  
smp, fds, sdds, ctg, cmg, blz, vlw,abs, pqp, vsf, fdp 
Bjinhos, Bjs, k  
Vlw = Valeu. Pqp = Puta que pariu. Tks = Thankyou.  
Ex, tb, blz  
Tb = também, blz = beleza  
Qnd, kd, vc  
Abreviação de nomes próprios (iniciais)  
hj = hoje, blz = tudo bem? blz = ok, tudo bem! vc = você  
ok, se é que pode ser chamada abreviação  
As mais comuns, nos chats são estas: N=não, S=sim, p=para, pq=porque, qd=quando, 
dps=depois, fds=fim de semana...  
vc, pra, q  
Asap, blz, tbm  
Vc, fds 
Vc - você, p - para, vdc - vai dácerto, etc  
n, y, p/, lol, wtf BTW, OMG, N, pra, rs, ok, LOL, sdds, brinks, vc  
Costumo escrever bem correto na internet 
VIII 
 
"p" = para, "tb" = também  
no verbo estar usase o tar, ex tavas m vez de estavas  
Ic, Nope, Yep  
pq, tbm, pra, fds, smp, agr S,N,tbm..  
vc, pq, qd, pqp  
pq = porque, porquê qq = qualquer, quaisquer kd = cadê (onde está?) vc = você Pra(para), qr 
(quer), tb (também) OMG (Oh My God)  
Pq. P/ td  
Uso pouco config, msm, msg, vc 
Considero que você já é uma abreviação: "Vossa Mercê" -> "vosmecê" -> você. Então vc não 
é tão inculto assim  
n, pq, qd, tb S, N, pq, tvz, ctt, crtz, pfv, bjs, obrgd, xau, msm, Q, ond, T+, crllh  
Vc, n vc, n, pra/pro  
P.F.. S.F.F.  
pq= por que; qq = qualquer vc/ce = você q = que gnt = gente  
qdo, qto, mto, n, y, tb, tks, ttyl, tgf, bff 
Vc = você Tb = também Abs = abraço Sds = saudações  
dpto,apto, p/ , tb, vc 
Não costumo utilizar, utilizo muito a abreviatura da palavra 'exemplo' e outras vezes apenas 
quando redijo algum documento formal utilizo abreviações como "Dr.", "Prof.", "V. Exª.", 
etc.  
vc, vdd, obgd, pqp, wtf 
Vc. Ss. Yeah. Pra 
N, P/, VC  
vc(você), mto (mto), blz (beleza), td (tudo)  
Pra, ok, face, zap, n  
Q, vc, td, kd  
Vc., pq., p/, qqr., cfe., tá(está),  
vc bjo abs Pra(para). Tá-se (está-se).  
P, Q, S, N, OK, blz, flw, vlw, Ñ, porq, vc  
vc = você, pq = porque, kd = cadê, q = que, fz = fazer, pqp = puta que pariu, vtnc = vai tomar 
no cu, fdp = filho da puta, Muito -mto, você-vc, Beleza- blz, Certeza- ctz, Wtf  
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NA., Vc=você, pq=porque 
Pra, vdd (verdade), tbm (também).  
Pq, vc, tbm, tô  
Tbm= também; vc= você; pra= para; hj= hoje.  
p.(para), q(que), qquer(qualquer), N(nao), tbem(tambem), vc(voce) 
tmb, blz, vc...  
Ex. Tb , exacta/te, n , esq dir n  
n, ñ (não); cê, vc (você); q (que); pq (por que); dps (depois); tb, tbm (também); ta (está); aq 
(aqui); td (tudo); nd (nada); né (não é?); hj (hoje); blz (beleza = ok); msg (mensagem)...  
vc, pq, pra,add 
pra, qd 
 
Usas palavras de calão no internet? Qual a palavra mais usada? 
Não: 55 
Bué = muito, abundância, Fixe = bom, bonito, Mékié - perguntar como vai a vida, se está bem 
(abreviatura para "como é que é?"), Sacar - fazer download  
Sim!. Foda, caralho, tomar no cú.  
Merda e porra  
Kkkkk... tou... ya... 
NET, sacar, carregar  
Fino como um alho 
Eu não uso muito palavras de baixo calão.  
caralho: 2 
Não utilizo calão nas utilizo algum vocabulário profano  
Faxabor, Fdp, Youtuber  
Não muito. As vezes  
Calão? Você quer dizer baixo calão? falo muito palavrão. Porra, caralho, puta que pariu, 
merda...  
caralho, porra, merda  
Existem palavras que hoje em dia não são consideradas ofensivas sendo de baixo calão 
dependendo do contexto.  
As vezes em conversar com amigos próximos  
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Sim. Fudida.  
Pnc e pqp (pau no cu e puta que pariu) mas de forma não agressiva ofensiva. 
Porra. 
Às vezes sim! Acho que a que mais uso é "fodeu" ou"fodido" 
Sim. Eita 
Sim! Vai tomar no c.... váse f...  
Valeu. Beleza.  
Dificilmente uso. Mas com alguns amigos íntimos é comum a gente utilizar, como: cz 
(cuzão), viado...  
 Fuck, Porra, Puta que pariu, caralho.  
Sim. “Fixe”, “bué”, “bora”, “Ya” 
Fuck you, Ya ou bué  
sempre! gírias em geral, mano!  
Sim. "dass"  
Bué, ya 
Porra, filho da puta, merda, desgraça  
Sim, mas só quando alguém merece. Porra, merda, caralho são as que mais uso.  
Sim 
Por vezes sim, por exemplo: fogo, merda, fuck...  
Raramente, mas se uso, seria interjeição, mas nada direcionada  
Caramba  
De alto ou baixo calão?  
Sim. Fuck 
Sim: porra, caralho  
Sim. Caraio, Foda-se  
Não sei o que é "palavra de calão"  
sim, não tenho uma especifica.uso todos os dias 
foda, tnc 
Uso sim, para xingar.  
Não se,i o que significacalão ??? 
Pouco. Porra, caralho  
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porra, caralho, merda  
yup e nope  
não, por questão de educação. No máximo "PQP"  
raramente, mas quando uso é porra, caralho, merda 
Nao sei 
merda, muito em função de uma interjeição tipica de artistas em que falamos MERDA quando 
queremos desejar sorte na interpretação/apresentação  
Puto, porra, caralho  
O que seria calão?  
não costumo usar. quando usa se restringe a PQP. 
Costumeiramente não, mas às vezes alguma expressão como "que merda", mas de forma 
privada.  
não entendi: 2 
Porra, merda, caralho  
Égua! Paid'egua!  
Ttyl, cya  
Mambo (coisa). Bué (muito) 
sim. caralho!  
Merda  
Net, bugado, fixe 
Cacete  
Não me lembro de alguma  
foda  
muito raro 









Sim, muito.  
Raramente: 3 
Somente em chats com pessoas conhecidas  
Não é muito frequente, mas sim!  
Sim, muitas vezes: 2 
Poucas vezes: 2 
 Sim, regularmente  
As vezes, para dizer oi ou tchau.  
Sim, bastante, as pessoas podem ficar confusas com o que estou escrevendo e para não passar 
a ideia errada uso emojis 
Por vezes uso emotions mas não muito frequentemente.  
Uso pouco, apenas para denotar emoção quando necessário 
Sim. Ajudam aassociar expressão ao que se fala  
sim, sempre 
a todo tempo 
sim, todos rs. gosto de me expressar com emoticons, são muito úteis 




Omites algumas vezes o -r final? (ex. “Dormi” em vez de “dormir”) 
Sim: 12 
Não: 113 
Sim! Tem muito sotaque no Brasil que usa o R no final, ainda mais quando se é do interioR 
haha 
Evito, pois prezo pelo uso correto da linguagem  
Eu não muito, mas alguns amigos sim, embora seja incorreto.  
Poucas vezes 
Apesas se for sem querer, não intensional  
Escrevendo não, apenas falando 
Sim, principalmente na forma oral 
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Sim, mas só entre amigos, não no uso formal 
Não faço, eu acho errado tirar o "r" meio que perde o sentido.  
Acredito que não 
Raramente omito aletra -r no final das palavras  
Não, nesse caso, acho que se perde muito o sentido da palavra, como verbos no passado e 
acentuação.  
muito raro 
sim, frequentemente  
dificilmente realizo este tipo de omissão.  
Sim, principalmente no Twitter ou em comentários no Facebook, mas geralmente como 
'meme'.  
Jamais, isso inclusive é um assassinato àlíngua portuguesa  
Nunca!!!!! Acho terrível esse erro!!!! 
Raramente 
nao. perde o sentido da palavra  
não, muitasvezesa omissão do "r" final pode mudar o tempo da palavra(dormi = passado / 
dormir = futuro) 
 




Não, porque não automatizaa escrita 
sim, melior 
Sim, às vezes para soar mais informal e intimo a conversa 
Não, acredito que isso seja utilizado ou pela classe menos instruída ou antigamente falando 
como um "bebê"  
Não. por ser difícil de outras pessoas entenderem. 
Sim lol 
As vezes eu erro  
Às vezes: 3 




Palavras que achas muito usadas hoje em dia na comunicação por internet: 
Hey, okay, thanks, ur welcome 
Trollaar, Spoiler, nudes  
bom dia, boa tarde e boa noite  
Download  
Não sei: 22 
Miga, foda, zuera...  
Oi, Olá, Como vai, Tudo bem, Bom dia, Boa tarde Etc..  
Gata/gato, online, bloquear  
Lol: 3 
Upload, download  
Gírias em geral  
Apps, data, Twitter, Instagram, Meme, bro, insta, selfie, hashtag  
Bom dia e boa noite  
Ok, beijos, Olá, Oi, Iae, tudo certo? Beleza?  
Vc; Bom dia!; Olá; Boa noite; Bom dia; Como vai?; E aí!; Fala amigo!; Como vc tá? Nunca 
nem vi, tá ligado? 
Mano, velho, malandro, etc...  
Tudo bem? Você, so que não, xau, blz  
Meme, Shippar, stalker, fandom, poser, fail, sqn, nudes, fake  
A linguagem mais popular é mais usada. Agora palavras usadas acho muito amplo. Eu uso 
qualquer palavra.  
Vc, tmb  
Não tenho nenhuma específica  
embuste, ok Top, Mara, plena, more, rainha, ranço, tem muitas... Mas existem mais 
expressões.  
Normalmente os “memes”atuais. Mas normalmente “TOP” , ARRASO, LACROU, QUE 
TIRO, REGAÇOU  
Basicamente as mesmas da forma oral, com a diferença dasabreviações. Por exemplo: vc, tb...  
OK, yeah... 
Vc: 2  
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"Falou cara", "Aham sei", "Valeu", "Vctalouco?"  
eai, tudo joia, beleza  
Oooi tudo bem? O que tafazendo?  
Wi-Fi, Upload, Roteador, App  
Grito, berro, mana, pisa mais, morta  
Design, midia, like, compartilhamento...  
Site, YouTube, like, etc.  
Trend, fashion, cool, nice. 
Não sei dizer pois as que uso, são as que sempre usei.  
"Olá, tudo bem" em todasas línguas são básico  
Amor, legar, sinceradidade, aaa tem tantos  
Hashtag, Crush, Berro, Morta, Chorei  
Oi, Legal, Como vai e etc.  
Crush aff kkkkk lol  
Palavras abreviadas como “vc, pq, hj, qd...”  
Jargões políticos e coisas relacionadas ao YouTube  
De Boa, da hora.  
Todas as de diálogo diário comum.  
Vc; tdb; tmb; s; n; qnts; bj... Entre outrasabreviações.  
Conversar, numero, oi, tudo bem  
Não sei responder. Acredito que varia de acordo com assuntos e memes atuais e, que na 
mesma velocidade que se viraliza, também desaparece.  
Yeah Great! Ok! 
Ya, bue, tasse bem 
Não sei bem. Tenho a seguinte opinião: antigamente nós tínhamos limites de carateres para 
escrever SMSs. Isso originou uma escrita muito abreviada para se poupar nas mensagens. 
Esse cenário já não existe hoje com os SMSs praticamente ilimitados. No entanto, as pessoas 
continuam com a mania de abreviar. Qulaquer destas palavras abreviadas, como pq – porque, 
ab -abraços, bjs – beijos, são horríveis e ainda demasiado utilizadas.  
"Oi", "tudo bem", "obrigada"... o mais básico talvez.  
Fala-se mais por emojis do que propriamente por palavras.  
Lol, Embuste, ranço  
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Não sei dizer, pois sempre usei internet para me comunicar e não possuo vícios ou manias. 
Sempre usei o português normal para tal, por isto não vi diferença. Mas os jovens costumam 
abreviar tudo o que podem.  
surreal, incrível, poxa, crush, beleza, valeu, abreviações de nomes de redes sociais como o 
Instagram (as pessoas escrevem Insta).  
Ranço, crush, kkkk  
Tem muitas, no momento me foge da memória alguma para incluir aqui.  
obrigado, sem problemas, entendi, valeu, até mais, bjs, abs, beijos, abraços  
PArece-me que as palavras mais usadas neste meio são algumas das seguintes: logar, postar, 
log out, face, chat, teclar...  
Top, Crush, bae, palavras com X para indicar gênero neutro 
top, flop  
naum, tb, vc  
YOLO, Shipar, Crush, Youtuber shipar, bff, dead, happy  
Ok, kkkk, tá, beleza, lol, uhum, hum  
Vc, rs, hahaha "grito", "berro", "morri", repetição do pronome, ex: "ela é bonita ela", 
blogueirinha  
A fim, De boa, manda no "whats"  
Acredito que atualmente se escreve mais corretamente afim de parecer mais inteligente e 
correto sobre o assunto. "Dono da razão"  
Vocabulário normal informal nos grupos que participo (familiar e profissional). 
Partiu, top, lacrou  
Tbt, hashtag, rolê, top, balada  
yup e nope  
eita, top, miga 
top: 2  
Perceber, resiliência, etc.  
Top, eita, site, download, app 
Teclar, chat, internet, enviar, email  
Meme. Selfie. Youtuber, web, follow 
"Top", "brusinha", "meme", "embuste", "(...) um caminho sem volta" (por ex.: fazer 'hang 
loose' é um caminho sem volta), "série", "lacre", "cansada", "exausta", "hitou" (quando uma 




tbt, live, top, grito, berro, tiro  
Ok! Zap, kkkkkk 
Kkkrsrsrs, mano, bro, OMG, love, tipo... (para explicar algo)  
Facebook P, q, pq, vc,  
Top, vc, Facebook, Instagram, seguidores, curtidas, visualizações, YouTube, web, wi-fi, 
ecommerce 
Você, Rsrsrsrs, kkkkkkk  
Ostentação, top, resiliência, vc  
Instagram, e-mail, on Line  
Lol, omg  
bora(= vamos) rolê (= sair, passear) topa(= aceita?) afim (quer?)  
curti, ola  
Atualmente a internet tem sido um mecanismo de discuções sobre, sexualidade, política e 
problemas sociais, obviamente tem a parte comercial e de entretenimento porém as demais 
discussoes tem ganhado forças ultimamente 
 
Palavras que se usavam muito na internet há uns anos e agora não: 
Não sei: 47 
BRINKS =brincar, VDD= verdade  
vc  
Brinks, top.  
Alguns anos eram palavras sábias palavras difíceis técnicas E hoje usam muitos mas gírias  
Bate-papo 
8D... bué....  
Termos técnicos  
Blog; chat  
Não tenho muito conhecimento, pois boa parte do vocabulário de internet que conheço é 
bastante utilizado ainda.  
Lol: 2 
 ICQ  
Partiu. (Exemplo: Partiu praia)  




Memes antigos  
Tc(teclar): 6 
Lacrou: 2  
Só lembro essa “Que delicia, cara”  
Acho que não mudou quase nada em relação a isso, esta bastante igual na minha opinião.  
rsrs  
Modem, Nuvem, Java, Twitter, Bacana, discar, teclar Blog, Orkut, etc.  
Napster, mIRC.:(  
Algumas se usam no devido contexto.  
rsrs = risos,agora é "kkkkk"  
flop, top  
Fixe, lol  
Lolada, daah  
usávamos muito os famosos "nick names" no msn 
MSN  
Só me recordo de memes que já não são mais utilizados  
Mano, cara, querido,  
idem acima  
positivo, todavida, dureza, mina( garota) 
Não consigo encontrar demasiados exemplos para palavras muito usadas há unsanos que 
tenham caído em desuso. Mas penso que "nickname" ou "nick" tenha sido uma das expressões 
que mais se usou no passado e que é cada vez mais raro.  
Quer tc? Net, tecer, lol, net, navegar, bff  
quer tc?  
PAW, Orkut, Comunidade risos, tc(teclar)  
Não lembro das expressões antigas. As tendências de uso mudam muito rapidamente  
Naum, aih,  
Os k em vez de c  
Nihil  
Bacana, legal.  
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Vcê, nóis, friu..  
depoimento (orkut), Nickname, jóia, da hora,  
Palavras corretas se tornaram abreviações. Exemplo: Final de Semanatornou-se fds. A 
primeira vez que li isso tive de perguntar do que se tratava, e continuo não usando.  
zoeira, naum, colaxaum, flood, kick, ban  
Chat: 2 
 De onde teclas??? LOL 
Carta, telefone, fax, televisão 
Orkut :) chat, bug, lag,  
"Aloka", "chateada", "dona" (como expressão. Ex.: "Madonna é a dona do pop" ou quando 
alguém falou ou fez algo muito relevante uma terceira pessoa reage a esse discurso ou atitude 
respondendo "DONA" (dona de tudo). Algumas vezes pode ser dito "dona da porra toda", ex.: 
Lemonade é o melhor álbum da carreira de Beyoncé, ela é a dona da porra toda. "Diva", 
"bomba", "que tiro" (recentemente voltou como "que tiro foi esse?" por causa de uma música 
que 'hitou' no carnaval - http://bit.ly/quetirofoiesseviado), "que arraso", "bonita/bunita", entre 
outras.  
Ok, legal, Orkut 
Anglicismos abrasileirados, expressões técnicas em inglês para demonstrar conhecimentos de 
informática (época do DOS e outros )  
Lol, E-mail, teclar  
Como a maior parte do público que utilizava internet eram de jovens, as palavras utilizadas 
predominantemente na internet eram gírias dos anos 90 tais como, massa, pacas, pirou, noob 
dentre outros  
tc, add 
 
PŘÍLOHA 3: Text z portugalského chatu 
CAvalheiroSincero para alentejana_2: es casada? 
Perdido_sem_ti_2: No fundo do posso 
Diogolx_2 para Gorda_feia_ma: Ola 
alentejana_2 para CAvalheiroSincero: sou 
M40e.: disk bilu bilu :=) 
Just_him ***: boa tarde 
Justgirl_2: Omg, isto está bom, está 
Hcsd para Pita.mimada: Olá :) 
KayLane ***: visitante_265 qto medes? 
danigato_1 para Pita.mimada: oii 
Redhorse **** para Redhorse: Inpaciente:) 
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Gorda_feia_ma: tenho outro atributos 
Pedro_2 para Pita.mimada: Oi 
danigato_1 para Pita.mimada: td bem? 
visitante_266: ou entao sao fracos advogados que nao tem trabalho 
Cleaning.Lady ****: Tou lenta 
Eduardo_2 para Pita.mimada: ola 
KayLane ***: boa tarde Just 
Eduardo_2 para Pita.mimada: boa tarde 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Espera aí que já vou privar contigo. 
rodrigolx_3 para Girl_2: ola 
Eduardo_2 para Pita.mimada: tudo bem ? 
visitante_265 para KayLane: 1,48m 
Redhorse **** para Redhorse: Tenha calma..kk 
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: Poço, Perdido_sem_ti_2... Perca a vida mas não perca o 
português. 
euromouro_sujo: isto esta mouro 
rodrigolx_3 para Girl_2: bem disposta? 
Just_him *** para Just_him: jeitosa ;) 
paulo_2 para Gorda_feia_ma: sala 24pl 
paulo_2 para Gorda_feia_ma: fui 
alentejana_2 para visitante_266: sim kkkkkkkkkkkk 
Redhorse **** para Redhorse: Lol 
visitante_265 para KayLane: mas tenho uma cadeira 
euromouro_sujo: esta esta 
danigato_1 para Pita.mimada: es mesmo mimada e? lol 
olhos.verdes_2: boa tarde 
Gorda_feia_ma: isto não é justo 
visitante_266: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
CAvalheiroSincero para Pita.mimada: Olá boa tarde 
KayLane ***: visitante_265 sorry mas nem com escadote te privava 
CAvalheiroSincero para Pita.mimada: tudo bem? 
KayLane ***: loooool 
CAvalheiroSincero para Pita.mimada: podemos teclar? 
Perdido_sem_ti_2: Os nervos 
Little_Drunk_Girl ****: Este está burro 
KayLane ***: cágora bengalas 
Mystery_Of_Me *****: Work mas é -. 
Justgirl_2: Tanta mas tanta bacorada 
olhos.verdes_2: alguma mulher simpatica por aqui? 
Nuno_2 para Girl_2: Oi 
H42_2 para Paula_2: ola 
visitante_265 para KayLane: eheheheh tenho escada rolante 
Gorda_feia_ma: a altura não importa, pah 
euromouro_sujo: viva a mouraria caralhi 
H42_2 para Paula_2: td bem 
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moreno_2: boas tardes 
visitante_275 para Paula_2: qual delas? 
Hcsd para Paula_2: Olá Paula :) 
Empresario_2 para Pita.mimada: oi 
CAvalheiroSincero para Paula_2: Olá boa tarde 
KayLane ***: rsrsrsrs 
Gorda_feia_ma: exigentes 
CAvalheiroSincero para Paula_2: podemos teclar? 
rodrigolx_3 para Girl_2: oiii 
Diogolx_2 para Paula_2: Oii 
porto_2: só coros my good 
M40e.: hoje nao privo, estou fraquinha 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Justgirl_2 Não te chegou nada ? Lol 
visitante_266: qualquer burro com um chapeu na cabeças em portugal e douttor basta e ter 
dinheiro 
The_One_2 para Girl_2: Hi girl ;) 
olhos.verdes_2 para Paula_2: ola 
medico_2: boa tarde 
olhos.verdes_2 para Paula_2: paula 
Hcsd para Paula_2: sabes xuPaula? 
Nuno_2 para Cleaning.Lady: Olá 
visitante_266: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
olhos.verdes_2 para Paula_2: tudo bem? 
rodrigolx_3 para Girl_2: podemos falar? 
KayLane ***: M40e. amanha é k nao podemos 
Diogolx_2 para CAvalheiroSincero: Diogo_bmn@hotmail.com add skype 
Pedro_2 para Pita.mimada: Ola 
danigato_1 para Pita.mimada: privas? 
visitante_265 para M40e.: tal foi a tareia ontem ha noite 
carinhoso_2 para alentejana_2: ola 
alentejana_2 para visitante_266: e verdade kkkkkkkkkk 
carinhoso_2 para alentejana_2: boa tarde 
M40e.: KayLane estou lixada, so peixe rs 
carinhoso_2 para alentejana_2: tudo bem??? 
paulo_2 para Gorda_feia_ma: tas ai? 
Justgirl_2: Pseudo adultos, armados aos pingarelhos 
Little_Drunk_Girl ****: Looooool 
Justgirl_2: Loll 
olhos.verdes_2 para Paula_2: boa pascoa 
M40e.: 265 quem dera rs 
euromouro_sujo: qualquer mouro em portomor é doutor 
alentejana_2 para carinhoso_2: ola 
KayLane ***: peixinho do boummmm 
visitante_249 para euromouro_sujo: es de alfama gringo 
visitante_266: entao por isso tem aqui tantos advogados kkkkkkkkkkkkkk 
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Hcsd para M40e.: Olá :) 
carinhoso_2 para alentejana_2: que tal o teu dia?? 
KayLane ***: rsrsrs 
visitante_265 para M40e.: tadinha, tanta fomika 
Joao_2 para Pita.mimada: oi 
Gorda_feia_ma: que foi paulinho? 
alentejana_2 para carinhoso_2: bem obgdo 
Joao_2 para alentejana_2: ola 
M40e.: memo, tadinha de eu 
carinhoso_2 para alentejana_2: ainda bem 
KayLane ***: amanha é dia de marisco 
danigato_1 para Pita.mimada: ja vi k n kes falar ne? 
KayLane ***: looool 
olhos.verdes_2: alguma mulher simpatica para amizade 
Joao_2 para Paula_2: ola Paula 
Joao_2 para Paula_2: tudo bem 
visitante_265 para M40e.: e a crise??? 
carinhoso_2 para alentejana_2: que zona do alentejo teclas? 
medico_2 para M40e.: ola como esta menina 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Domingo é dia de ensopado . 
KayLane ***: só camarão tigre! 
IntoTheWild * para IntoTheWild: De borrego. 
alentejana_2 para carinhoso_2: evora 
M40e.: ola medico_2 
Justgirl_2: Dizias wild? 
KayLane ***: sim IntoTheWild :p 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Vou caçar uns quantos que andam por aí. 
olhos.verdes_2: meu skype 
carinhoso_2 para alentejana_2: hum ok 
incontornavel **: tgyhjk 
ruben_porto_2 para Gorda_feia_ma: oi 
carinhoso_2 para alentejana_2: cidade quente lol 
rodrigolx_3 para anita_2: ola 
danigato_1 para anita_2: oii 
advogado_2 para anita_2: ola 
Gorda_feia_ma: oi 
OHomemdoLeme *** para Pita.mimada: Hello 
medico_2 para M40e.: esta tudo bem 
CAvalheiroSincero para anita_2: Olá boa tarde 
advogado_2 para anita_2: boa tarde 
olhos.verdes_2 para anita_2: ola 
alentejana_2 para carinhoso_2: e tu 
rodrigolx_3 para anita_2: boa tarde 
danigato_1 para anita_2: td bem? 
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CAvalheiroSincero para anita_2: ppodemos teclar? 
olhos.verdes_2 para anita_2: boa tarde 
visitante_249 para KayLane: so pensas em comer es gorda 
advogado_2 para anita_2: ui tantos.. 
joao_3 para anita_2: olá anita 
carinhoso_2 para alentejana_2: eu perto de viseu 
olhos.verdes_2 para anita_2: :) 
anita_2 para advogado_2: ola 
advogado_2 para anita_2: deve ter mel.. 
paulo_2 para Gorda_feia_ma: privas ou nao? 
Eduardo_2 para anita_2: ola 
carinhoso_2 para alentejana_2: que fazes na vida 
Eduardo_2 para anita_2: boa tarde 
advogado_2 para anita_2: eheheh 
euromouro_sujo: eles vivem de cunhas e trafíco de influência mourêsca 
Gorda_feia_ma: só gente confusa 
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Olaa 
Eduardo_2 para anita_2: tudo bem ? 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Justgirl_2 Já disse. Uma vez é suficiente. 
Hcsd para anita_2: Olá Anita :) 
advogado_2 para anita_2: hora de ponta? 
KayLane ***: visitante_249 sou obesa keres pagar.me o jantar? 
CAvalheiroSincero para anita_2: seleciona la o meu nick para converssarmos 
Cleaning.Lady ****: Uuuuuuuuu 
Perdido_sem_ti_2: Só vejo negro 
advogado_2 para anita_2: ehehe 
anita_2 para Eduardo_2: oi 
M40e.: lol 
danigato_1 para Borboleta25: oii 
Hcsd para Borboleta25: Olá :) 
olhos.verdes_2 para anita_2: ola 
Justgirl_2: Ah! É isso 
Eduardo_2 para anita_2: ola Anota 
joao_3 para menina.viladasaves: oi 
medico_2 para M40e.: queres falar pouco 
Eduardo_2 para anita_2: como esta s? 
danigato_1 para Borboleta25: td bem? 
Gorda_feia_ma: opaco 
CAvalheiroSincero para Borboleta25: Olá boa tarde 
anita_2 para Eduardo_2: bem e tu 
olhos.verdes_2 para anita_2: tens skype 
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Tens skype menina 
CAvalheiroSincero para Borboleta25: Tudo bem? 
advogado_2 para anita_2: tudo bem? 
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ruben_porto_2 para menina.viladasaves: ola 
Hcsd para menina.viladasaves: Oii 
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: KayLane não roubes a clientela. 
euromouro_sujo: a começar em belém e a cabar no varredor mouro de rua 
advogado_2 para anita_2: está boa? 
CAvalheiroSincero para Borboleta25: conversamos? 
Justgirl_2: Além de arrogante és simpático 
carinhoso_2 para alentejana_2: kuku 
M40e.: medico_2 na sei teclar com medicos xp 
Just_him *** para Just_him: KayLane: um pau de virar tripas...obesa rssssssssssss 
danigato_1 para Joana_2: oii 
Eduardo_2 para anita_2: tambem, obrigado 
olhos.verdes_2 para anita_2: viturbo5 
incontornavel ** para Borboleta25: olá 
Justgirl_2: Boa ;) 
euromouro_sujo: são todos afilhados 
danigato_1 para Joana_2: td bem? 
olhos.verdes_2 para anita_2: meu 
enganomeninasserias: há alguma nina seria aqui 
The_Unknow **** para The_Unknow: -.-" 
IntoTheWild * para IntoTheWild: . 
Hcsd para Joana_2: Olá Joana :) 
medico_2 para M40e.: e fácil 
advogado_2 para Joana_2: ola 
anita_2 para Eduardo_2: :) 
euromouro_sujo: mourêscos 
CAvalheiroSincero para Joana_2: Olá boa tarde 
olhos.verdes_2 para Joana_2: ola 
CAvalheiroSincero para Joana_2: podemos teclar? 
Eduardo_2 para anita_2: de onde és ? 
advogado_2 para Joana_2: boa tarde 
euromouro_sujo: da mouraria 
danigato_1 para Joana_2: es de guimaraes? 
A_Quiet_Man **** para A_Quiet_Man: Joe Bonamassa with Beth Hart - I'll Take Care of You 
olhos.verdes_2 para Joana_2: joana 
KayLane ***: Just_him não tou esqualida nada! 
anita_2 para Eduardo_2: aveiro e tu 
carinhoso_2 para alentejana_2: estas ai 
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Ddtc 
paulo_2: alguma nina para privar? 
Empresario_2: Ola 
advogado_2 para Joana_2: tudo bem? 
Just_him *** para Just_him: lol 
advogado_2 para Joana_2: está boa? 
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ruben_porto_2 para anita_2: ola anita 
KayLane ***: The_Unknow boa tarde :) 
Eduardo_2 para anita_2: serio ? 
medico_2 para M40e.: imagina sou teu medico de família 
Eduardo_2 para anita_2: sou do distrito 
KayLane ***: nunca o vejo entrar! 
Eduardo_2 para anita_2: qual a tua idade ? 
Gorda_feia_ma: és feio, paulo? 
visitante_249 para KayLane: alguem te perguntou alguma coisa so pensas em comer burra 
M40e. para medico_2: sou meio anarfabeta 
anita_2 para Eduardo_2: 23 e tu 
Joana_2: Alguem que goste de incesto? 
M40e. para medico_2: nao deves crer 
Eduardo_2 para anita_2: 35 
Eduardo_2 para anita_2: importa ? 
olhos.verdes_2 para anita_2: ui ui 
Little_Drunk_Girl ****: The péssima tarde 
IntoTheWild * para IntoTheWild: incesto é basket ? 
MagicOfWords *** para MagicOfWords: Foi-me roubada. 
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: é disto k eu gosto meninas gordas e nao serias 
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Tnho 24 
anita_2 para Eduardo_2: nao 
Perdido_sem_ti_3: Mundo negro 
CAvalheiroSincero para Joana_2: eu não 
KayLane ***: visitante_249 burra burra tamem não sou 
Eduardo_2 para anita_2: estudas ? 
The_Unknow **** para The_Unknow: KayLane Boa tarde :) (Entro pelas sombras, sempre de 
fininho) assim como saio rs 
CAvalheiroSincero para Joana_2: tu gostas? 
(…) 
Empresario_2 para Borboleta25: Boa tarde 
Empresario_2 para Borboleta25: a menina tecla? 
KayLane ***: in your headdddddddddddddddd 
Eduardo_2 para Madalena47nort: ola 
Drayne ** para Drayne: Não dou prendas a ninguém lol 
Pedrito_2 para Madalena47nort: Bem vinda 
Eduardo_2 para Madalena47nort: boa tarde 
H42_3 para Madalena47nort: ola 
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: Pena que odeio mel. 
Eduardo_2 para Madalena47nort: tudo bem ? 
H42_3 para Madalena47nort: td bom 
PedroMel *** para Mrs.Jane: falta...possessiva 
KayLane ***: isto lembra me algo 
Hcsd para Madalena47nort: Olá Madalena 




visitante_284: Troca de precos lol 
Pedrito_2 para Madalena47nort: K alegria 
IntoTheWild * para IntoTheWild: E eu ali com um frasco cheio de mel. 
Pedrito_2 para Madalena47nort: Chegaste 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Lol. 
Gorda_feia_ma para enganomeninasserias: é para o lado que durmo melhor 
KayLane ***: pk nao? 
Joao_2 para Madalena47nort: olá 
PedroMel *** para Mrs.Jane: e ciumenta 
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: entao nao tens pk te ofenderes 
Joao_2 para Madalena47nort: boa tarde Madalena 
KayLane ***: epahhhh 
Joao_2 para Madalena47nort: podemos conversar um pouco? 
PedroMel *** para Mrs.Jane: para compor o ramalhete 
Eduardo_2 para Madalena47nort: podemos teclar ? 
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: É verdade...Ciumenta não sou. 
Pedrito_2 para Madalena47nort: De k parte do norte 
incontornavel ** para Mrs.Jane: ja vi que estou incomodar 
Just_him *** para Just_him: pk me deves um almoço 
Vaidoso ***** para Vaidoso: -.- 
visitante_249 para Gorda_feia_ma: os caes treinavam ctg treinavam os dentes gorda estupida 
monte de merda 
KayLane ***: devo! 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Por falar em mel... Tenho de ir polinizar os tomateiros lol 
incontornavel ** para Mrs.Jane: fica bem 
Justgirl_2: Bem, vou levar os teus beijos á minha prima 
Madalena47nort para Hcsd: Oiiii 
KayLane ***: ai o carail 
Madalena47nort para Hcsd: Boa tarde 
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: preferes kdo te tratam com palavrinhas doces para 
te verem na cam 
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: ? 
KayLane ***: almoçamos amanha? 
Pedrito_2 para Madalena47nort: Csd tb 
Gorda_feia_ma para visitante_249: quem te deram, meu amor 
Redhorse **** para Redhorse: Kk 
KayLane ***: (nao sei kem é) 
Pedrito_2 para Madalena47nort: Tcls? 
Just_him *** para Just_him: tenho q ver na agenda 
The_Unknow **** para The_Unknow: Todos aqueles valores devem ter algo a ver com o 
Zyklon B... rs 
Perdido_sem_ti_3: Sou o teu último pensamento 
Justgirl_2: Dps dou,te o feedback 
Empresario_2 para Borboleta25: ? 
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jonni para RitaLeiria: oi 
Gorda_feia_ma para visitante_249: não resistias a dar umas trincas 
Madalena47nort para Hcsd: Tudo bem??? 
jonni para RitaLeiria: ola 
Hcsd para RitaLeiria: Olá :) 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Não te ias embora Justgirl_2 ? 
advogado_2 para RitaLeiria: ola 
advogado_2 para RitaLeiria: boa tarde 
Pedrito_2 para Madalena47nort: Priv? 
jonni para RitaLeiria: tudo bem 
Mikael_2 para RitaLeiria: OLa tudo bem 
Cleaning.Lady ****: Eu 
Just_him *** para Just_him: tás mesmo trol jeitosaa 
advogado_2 para RitaLeiria: tudo bem? 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Justgirl_2 Ve lá.. Não te atrases. 
Hcsd para Madalena47nort: Sim e contigo? :) 
RitaLeiria ****: boa tardeeee leiriaaaaaaaaaaaaaaa 
Justgirl_2: Vamos ver o que ela diz 
Redhorse **** para Redhorse: Alguém me leeee 
KayLane ***: concorrido? Hummmm 
advogado_2 para RitaLeiria: está boa ? 
incontornavel **: zzz 
Jorge_4 para RitaLeiria: Olaa 
Justgirl_2: Vou vou 
Mikael_2 para RitaLeiria: Eu sou de perto 
Jorge_4 para RitaLeiria: Tud bem 
KayLane ***: loooool 
Gorda_feia_ma: estou furiosa 
Madalena47nort para Hcsd: Tudo otimo 
KayLane ***: jeitoso! 
advogado_2 para RitaLeiria: ui tantos.. 
jonni para Filipa_2: oi 
jonni para Filipa_2: ola 
Descobridor_2 para Borboleta25: Ola 
Just_him *** para Just_him: rsssssssss 
RitaLeiria ****: eu estou advogado_2 obrigado 
visitante_284: Td e ai 
advogado_2 para RitaLeiria: hora de ponta? 
jonni para Filipa_2: tudo bem 
RitaLeiria ****: e tu? 
Pedrito_2 para Filipa_2: Ola 
Hcsd para Filipa_2: Olá Filipa :) 
KayLane ***: nao acredito k sejas o meu jeitoso 
visitante_249 para Gorda_feia_ma: quem te deram os caes comprei sao de boa linhagem burra 
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IntoTheWild * para IntoTheWild: lol. 
visitante_288 para Bete34_2: ola 
Mikael_2 para RitaLeiria: Oi 
Pedro_2 para Filipa_2: Ola 
Pedrito_2 para Filipa_2: Esta tudo? 
advogado_2 para RitaLeiria: ehehe 
visitante_284: Obgda 
visitante_288 para Bete34_2: boa tarde 
visitante_287: Boa tarde 
advogado_2 para RitaLeiria: humm 
Jorge_4 para RitaLeiria: Tas boas 
Pedro_2 para Filipa_2: wa do porto 
Gorda_feia_ma: só aparências 
jonni para Filipa_2: ocupada 
KayLane ***: eu a ti pago.te a estadia até 
advogado_2 para RitaLeiria: já imaginava.. 
Gustavo_2 para Filipa_2: Ola Filipa 
Madalena47nort para Hcsd: Haloooo 
Cleaning.Lady ****: Parece melhor 
Joao_2 para Filipa_2: Ola 
Hcsd_1 para Madalena47nort: confuso aqui 
altomoreno_2 para Borboleta25: ola 
KayLane ***: tu k nao vens 
Joao_2 para Filipa_2: podemos conversar 
paulo_2: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
Joao_2 para Filipa_2: es de onde? 
Hcsd para Madalena47nort: Que bom ;) Que procuras? 
Gustavo_2 para Filipa_2: Boa.tarde, como estas?! 
Hcsd_1 para Madalena47nort: mudamos de sala 
Pedrito_2 para Madalena47nort: Prto e tu? 
KayLane ***: boa tarde 287 
Justgirl_2: Eu sei, os beijos para a prima não podem esperar 
paulo_2 para Filipa_2: ola boa tarde 
advogado_2 para RitaLeiria: virtualmente, claro.. 
Gustavo_2 para Filipa_2: Td bem ctg?! 
Redhorse **** para Redhorse: Lol 
RitaLeiria ****: ja imaginava o que? 
paulo_2 para Filipa_2: tudo bem? :D 
advogado_2 para RitaLeiria: eheehe 
Hcsd_1 para Madalena47nort: sala luna ok 
visitante_287: KayLane bjo e pipocas :) lol 
Justgirl_2: Entendo 
Madalena47nort para Hcsd: Sim 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Claro. 
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Hcsd_1 para Madalena47nort: fui 
KayLane ***: 287 :)* 
picamiolos **** para Bete34_2: boas 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Não se deixa uma mulher à espera. Lol 
Madalena47nort para Hcsd: Ok 
Jorge_4 para RitaLeiria: Tens q idd 
danigato_1 para RitaLeiria: oii 
Gorda_feia_ma para visitante_249: e tu, tens pedigree? 
KayLane ***: as visitas andam agrestes hoje 287 
RitaLeiria **** para advogado_2: j aimaginava o que? 
danigato_1 para RitaLeiria: td bem? 
Perdido_sem_ti_3: Vou para o meu mundo 
visitante_249 para Gorda_feia_ma: nem escrever abes burra es quadrada esse microcerebro tb 
Justgirl_2: Yap 
visitante_284: Contrario ne 
advogado_2 para RitaLeiria: que estava boa.. 
visitante_287: Eu n lol 
Vaidoso ***** para Vaidoso: º 
Jorge_4 para RitaLeiria: Ten q idd 
Justgirl_2: Fui 
Descobridor_2 para Borboleta25: anda a sala 10 
altomoreno_2 para Borboleta25: oi 
Gorda_feia_ma para visitante_249: sou acéfala 
Descobridor_2 para Borboleta25: tou la 
Justgirl_2: Licença 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Adios. 
advogado_2 para RitaLeiria: não era do que estavamos a conversar? 
advogado_2 para RitaLeiria: eheeh 
RitaLeiria **** para advogado_2: ah kkkkk 
Gustavo_2: Estas aí Filipa?! 
Cleaning.Lady ****: Estou 
visitante_249 para Gorda_feia_ma: rafeira monte de merda e banhas 
diogo_G ****: Uépáaaaaaa queraaaaaaaalhes 
Engenheiro37 ****: jhkhjk 
Justgirl_2: Dps digo o que ela achou 
KayLane ***: isto é so nicks desconhecidos hoje 
KayLane ***: e tubes raros 
advogado_2 para RitaLeiria: isto aqui é mta confusão.. 
Gorda_feia_ma para visitante_249: tu gostas, estou a ver 
visitante_288 para Baidosa: ola 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Por falar em raros.. 
visitante_288 para Baidosa: boa tarde 
Justgirl_2: Boas tardes e boa continuação 
diogo_G ****: Little_Drunk_Girl what uuuuuuuup? 
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advogado_2 para RitaLeiria: e dá mto cusco tb.. 
KayLane ***: diogo_G :) 
visitante_288 para Baidosa: tudo bem 
advogado_2 para RitaLeiria: eheheh 
RitaLeiria **** para advogado_2: sim 
Gorda_feia_ma para visitante_249: não percas tempo comigo 
ele40_2: boa tarde 
The_Unknow **** para The_Unknow: Ela tanto bebeu que ja nao vê bem de um olho... rs 
depois diz que ja nao bebe mais 
Bernardolx_2 para Borboleta25: Ola borboleta tudo bem? 
KayLane ***: wb Baidosa disk 
diogo_G ****: Cleaning.Lady buenas tardeeeees 
Cleaning.Lady ****: Tb nao conheço ninguém 
KayLane ***: hi_hi boa tarde 
incontornavel **: chove a brava 
Vaidoso ***** para Vaidoso: -.- 
visitante_287: Vai bem Just 
disk ***** para disk: KayLane eu sou baidosa? rs 
advogado_2 para RitaLeiria: vamos para outra sala? 
Cleaning.Lady ****: Ola diogo g 
visitante_287: :) 
visitante_249 para Gorda_feia_ma: xiu calou rafeira monte de merda 
visitante_289: saudacoes gloriosas 
hi_hi ****: boas KayLane 
Gorda_feia_ma para visitante_249: vai lá treinar as tuas bonecas 
Gustavo_2 para Baidosa: Ola 
IntoTheWild * para IntoTheWild: Vai sair um novo movie. 
gato-moreno: boa tarde 
RitaLeiria **** para advogado_2: podemos ir 
KayLane ***: nao agente 
Gustavo_2 para Baidosa: Boa tarde 
Gustavo_2 para Baidosa: Td bem ctg? 
disk ***** para disk: KayLane ehehe eu percebi :p 
visitante_287: Gloriosissimas lol 
(…) 
Mulatinhalx: Boa noite 
Militar_Moreno **: Olaaa boa tarde 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: noite?? 
Mario41_2 para Mulatinhalx: Ola 
Mulatinhalx: Boa tarde kkk 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Francisca83: como esta a ser a tua tarde 
Lady_Alucard ***: Lol cleaning.... 
visitante_300 para Just_him: submissa também 
visitante_287: Sou de paz Lady, só vendo pipocas lol 
Ola_2 para xana1980: 81 
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MeigoAzambuja: Boa noite?? 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: ok... 
Mario41_2 para Mulatinhalx: Podemos teclar 
ana_3: oi 
visitante_300 para Just_him: eheheheh 
Ola_2 para xana1980: :) 
KayLane ***: tudo colado 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Francisca83: podemos teclar um pouco 
visitante_289: boa madrugada, Mulatinhalx 
KayLane ***: ai o carail 
Pedrito_2 para ana_3: Oi 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: melhor ainda hehehhehehehe 
Mulatinhalx: Enganei-me kkkkkk 
Baidosa **** para Baidosa: lol 
Pedrito_2 para ana_3: Tudo? 
Descobridor_2 para ana_3: oi 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: td bem ctg 
MeigoAzambuja para Mulatinhalx: Tas boa 
Mario41_2 para ana_3: Boa tarde 
Ola_2 para xana1980: Sou m 
Pedrito_2 para Lady_Alucard: Ola 
joe **** para Mulatinhalx: ta muito escuro.. 
ana_3: sim 
enfermeiro4_1 para ana_3: boas 
MeigoAzambuja para ana_3: Oi 
visitante_300 para Just_him: negócio fechado 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: ddteklas 
Alentejano_2: Boas 
Descobridor_2 para ana_3: idd? 
Ola_2 para xana1980: Aceitas 
Drayne ** para Drayne: wasedrtfgyuhçlº~ 
Pedrito_2 para ana_3: Norte e tu? 
Mario41_2 para ana_3: Podemos falar? 
ana_3: 23 
xana1980 *****: voltei 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: :) 
Pedro_2 para Ola_2: Ola 
Lady_Alucard ***: Ok ok 289 
Mulatinhalx: Tudo bem e contigo 
visitante_300 para Just_him: nem preciso de flogas 
KayLane ***: e não entra um giro 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: tb 
visitante_300 para Just_him: folgas 
KayLane ***: -.- 
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moon_man *****: boas tardes a tds 
incontornavel **: er 
visitante_289: eu sou 
Pedrito_2 para Agradavel_Prt: Ola 
visitante_289: :$ 
Mulatinhalx: Apresentem sed 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: a lida da casa é sempre um trabalho ingrato e mal 
apreciado 
Lady_Alucard ***: Pois nao kay...ohhh sorte 
Pedro_2 para ana_3: Ola es do porto 
Pedrito_2 para Agradavel_Prt: m? 
visitante_287: Por falar nisso, hora do estamine, fiquem bem :) 
xana1980 *****: Ahahaha 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: teklas de onde 
ana_3: n 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: mau....folgas??? 
Pedrito_2 para Agradavel_Prt: Ou f? 
xana1980 *****: Carimbo de entrada 
Baidosa **** para Baidosa: x 
visitante_289: abraco, moon_man :) 
visitante_300 para Just_him: é verdade 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: eu lx 
Ola_2 para xana1980: Então 
Pedro_2 para ana_3: Entao? 
ana_3: braga 
visitante_307: Pois e 
moon_man *****: pois..lol 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Pedrito_2: sou homem 
paulo_2 para ana_3: ola 
Mario41_2 para Mulatinhalx: e tu? 
xana1980 *****: looooooooooool 
Mulatinhalx: Lisboa 
Pedro_2 para ana_3: E perto 
KayLane ***: 287 se ja nao te ler boa *Pascoa ;)* 
moon_man *****: 289 abraco 
paulo_2 para ana_3: tenho 24 anos falas? 
Alentejano_2: Alguma alentejana 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Borboleta25_1: ola 
visitante_300 para Just_him: não folgo 
ruben_porto_2 para Borboleta25_1: oi 
moon_man *****: ausente eu 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: domesticada e submissa...nao folgas 
MeigoAzambuja para Borboleta25_1: Olá 
Drayne ** para Drayne: Tanta violencia! 
visitante_300 para Just_him: eheheh 
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Pedro_2 para ana_3: Queres me conhecer 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Borboleta25_1: teclamos um pouco ??? 
Mario41_2 para Mulatinhalx: Lisboa 
xana1980 *****: ausente eu 
Little_Drunk_Girl ****: .-. 
visitante_300 para Just_him: sim 
ana_3: n 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Borboleta25_1: a tua tarde como esta a ser? 
visitante_300 para Just_him: outra coisa: nunca tenho dores de cabeça 
Mario41_2 para Mulatinhalx: Tens que idade? 
Lady_Alucard ***: Perdida a comer tostas com manteiga e doceeee 
visitante_300 para Just_him: eheheheh 
Mulatinhalx: 24 de Lisboa 
Ola_2 para Danyella_Carvalho: Ola 
visitante_307: Assim e assim 
MeigoAzambuja para nina_3: Oii 
ruben_porto_2 para nina_3: ola 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: olá 
visitante_307: e ai??? 
Ola_2 para Danyella_Carvalho: Posso 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: como estas? 
Pedrito_2 para Danyella_Carvalho: Oi 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: k fazes na vida? 
moon_man *****: voltei eu 
Pedro_2 para Ola_2: Ola 
enfermeiro4_1 para nina_3: oi 
visitante_287: P ti tbm KayLane :) muito amor e amêndoas lol 
MeigoAzambuja para nina_3: :) 
KayLane ***: perdida a ver a letras passar 
Mario41_2 para Mulatinhalx: Privas. Ou skype? 
Pitch : Boa tarde 
visitante_287: :p 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: e entao o dia como esta a ser ? 
MeigoLx83 * para xana1980: ola xaninha 
Pedrito_2 para Danyella_Carvalho: Posso interromper? 
Pedro_2 para Ola_2: Tas boa? 
KayLane ***: nem na diagonal consigo ler 
moon_man *****: vizinho abraco 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: txiiiiiiiiiiiiiii acertei na lotaria.... 
MeigoLx83 * para xana1980: tudo bem? 
nina_3 para enfermeiro4_1: ola 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: aceitas teclar um pouco ??? 
KayLane ***: Pitch ;) 
joe **** para nina_3: e mais oi! 
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Pitch para Pitch: abraço vizinho ;) 
enfermeiro4_1 para nina_3: boas 
daniel. para MulherAlcacer_2: ola 
Mulatinhalx: Estudo hotelaria e tu 
daniel. para MulherAlcacer_2: boa tarde 
daniel. para MulherAlcacer_2: td bem? 
ruben_porto_2 para MulherAlcacer_2: oi 
Pitch para Pitch: Boa tarde KayLane :) 
incontornavel **: q1wedfg 
nina_3 para enfermeiro4_1: tudo bem? 
visitante_287: Ahahaha q doida 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: quando a esmola é muita....o cego desconfia... 
daniel. para MulherAlcacer_2: podemos teclar? 
Cleaning.Lady ****: Cuidado com o pao! 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: comercial 
enfermeiro4_1 para nina_3: de onde es nina 
Ola_2 para nina_3: Ola 
visitante_300 para Just_him: euromilhões 
Mario41_2 para MulherAlcacer_2: boa tarde 
nina_3 para enfermeiro4_1: gaia 
nina_3 para enfermeiro4_1: e tu? 
Prof_EF_2 para nina_3: oi 
KayLane ***: ainda é gaijo 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: privas um pouco? 
Ola_2 para nina_3: Tb sou 
Prof_EF_2 para nina_3: td bem? 
KayLane ***: 3 pernas e tal 
enfermeiro4_1 para nina_3: espinho 
Cleaning.Lady ****: Gaijo 
KayLane ***: loooool 
Ola_2 para nina_3: Tudo bem 
visitante_287: Fui ;) 
ruben_porto_2 para nina_3: ola, tudo bem? 
MulherAlcacer_2: Boas Daniel 
samuel-suica: ola 
KayLane ***: gaijo sim 
samuel-suica: boas 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: sala amigo 
Mario41_2 para MulherAlcacer_2: Sou de setubal 
enfermeiro4_1 para nina_3: que idade 
KayLane ***: 287 mu@@ 
Mulatinhalx: Prefiro ficar por aqui 
MeigoLx83 * para xana1980: podemos eclar? 
Ola_2 para nina_3: Idade? 
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nina_3 para enfermeiro4_1: 30 
visitante_287: saindo a rir ehehehe 
Homem_tentador para MulherAlcacer_2: Oii nina 
joe **** para MulherAlcacer_2: ola! 
Homem_tentador para MulherAlcacer_2: Como estás? 
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: na boa 
daniel. para MulherAlcacer_2: td bem? 
Ola_2 para nina_3: Sou m 
Cleaning.Lady ****: Um home 
ruben_porto_2 para nina_3: tamos tao perto 
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Madalena47port: ola 
Just_him *** para Just_him e visitante_300: que idade tens ? 
Descobridor_2: oi 
 
PŘÍLOHA 4: Text z brazilského chatu 
Pocasideia. para Todos: Vou tomar café e fazer vários nadas depois. 
FUckYou para Cintya Schain: até aquele jogo de cartas era viciante 
domingolegal  para Todos: essa mulher é bem foda 
Pocasideia. para Todos: Beijos. 
FelinaMolhada  para Mineiro: Já comeu o pão de queijo? 
FelinaMolhada  para Mineiro:eu não gosto 
domingolegal  para Todos: foi cagar 
FelinaMolhada  para Mineiro: Sul 
FelinaMolhada para Mineiro: Credo 
FelinaMolhada para Mineiro: É enjoativo 
FelinaMolhada para Mineiro: Parece cheiro de pipoca de microondas 
FelinaMolhada para Mineiro: Como assim? 
FelinaMolhada para Mineiro: '-' 
Cintya Schain para FUckYou: o jogo de cartas era quase um outro game 
Cintya Schain para FUckYou: muito foda 
Cintya Schain para Mineiro: Aqui tem pão de queijo 
FUckYou para Cintya Schain: o de cartas nao consegui todas 
Cintya Schain para FUckYou: aquele rpg era autêntico , tinha a formula perfeita assim como 
quase todos da square 
Cintya Schain para FUckYou: eu fiz 100% 
FUckYou para Cintya Schain: ja jogou vagrant story? 
FUckYou para Mineiro: Vcs usam requeijão aí? tinha gente que nunca tinha ouvido falar nisso 
kkkkkkk 
Cintya Schain para Mineiro: Pessoal do nordeste 
Cintya Schain para FUckYou: tinha uma revista na epoca 
FelinaMolhada para FUckYou: nossa, ate me arrepiei agr 
FelinaMolhada para Mineiro: Conhece Cofril? 
Limao para Todos: astrologia é a terra plana socialmente aceita 
FelinaMolhada para Mineiro: Melhor carne 
Limao para Todos: =) 
FelinaMolhada para Mineiro: Ah 
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FelinaMolhada para Mineiro: E aí, a carne é boa? 
FelinaMolhada para Mineiro: Ikkkkkk q coisa 
O Temperamental para Todos: O Tesla é retardado mental. 
Limao para O Temperamental: por que quase nunca? 
FelinaMolhada para Mineiro: Nao entendeu 
FelinaMolhada para brankelo do rock: Sim 
FelinaMolhada para brankelo do rock: :( 
Limao para O Temperamental: Tesla é fodao 
O Temperamental para Limao: Estou quase sempre irritado. 
FUckYou para O Temperamental: vou te matar seu nerd gordo 
O Temperamental para Limao: O inventor era. 
Limao para O Temperamental: sem motivos? 
FelinaMolhada para brankelo do rock: Vcs só pensam em safadeza 
FelinaMolhada para brankelo do rock: Vaza 
FelinaMolhada para Mineiro: Que bom 
O Temperamental para Limao: Esse da sala é um panaca. 
O Temperamental para Limao: Com motivos. 
FelinaMolhada para Mineiro: sinal que nao é pervertido 
Limao para O Temperamental: eu falava do cientista mesmo rsrs 
FelinaMolhada para Mineiro: é virgem? 
Zoe para Todos: Bom dia, feiosos de domingo. 
FelinaMolhada para Mineiro: Eu? 
FelinaMolhada para Mineiro: Depende da lua 
Zoe para Cigarra: Bom dia, bjos 
O Temperamental para Todos: Tesla, você é lixo. 
FelinaMolhada para Mineiro: Vish 
FelinaMolhada para Mineiro: rolo 
Cigarra para Zoe: Oieeeee :-* 
FUckYou para O Temperamental: tua mãe é um lixo, ela me deve dinheiro 
Cigarra para Zoe: Good Morning :) 
Zoe para Cigarra: Buengiorno 
FelinaMolhada para Mineiro: E tua esposa sabe q vc entra nesse antro de putaria? 
Limao para FelinaMolhada: huahuahuahua 
Cigarra para Zoe: (fica estranho duplicar letrinhas no inglês, rs.Good***"). 
sala dos fakes kkk para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
Cigarra para Zoe: Bouuaa? 
FelinaMolhada para Mineiro: Só o nome é papo cabeça 
Zoe para Cigarra: com sono..e vc? 
FelinaMolhada para Mineiro: Só se for cabeça do pinto né 
FelinaMolhada para Yasmin: Oi 
Cigarra para Zoe: Com música,rss. 
O Temperamental para Todos: Tesla, eu saio do chat quando eu quero, nao quando voce flooda. 
FelinaMolhada para Mineiro: Só estou sendo sincera. 
intocável para vago consciente: vendeu bastante. Tem aos montes aqui no br. 
Brucha para CervejaGelada: Qual carro mais resistente que tem no Brasil? 
vago consciente para Todos: opa………….. Muitos carros tinha selo euro máximo de baixa 




intocável para vago consciente: lembrei, rs. 
intocável para vago consciente: volvo. rs. 
intocável para vago consciente: além de ter o selo máximo, foi eleito, após diversos testes, o 
carro mais seguro do mundo 
intocável para vago consciente: rs. 
CervejaGelada para Bruxa: Land Rover 
intocável para Brucha: depende do tipo de uso 
Professor para Brucha: Em questao de resistencia deve ser os da Honda e Toyota, é muito raro 
encontrar um desse parado em oficinas 
Brucha para CervejaGelada: Estou nesse nick, o anterior travou. 
Professor para Ana: Oii 
intocável para CervejaGelada: se voce puser uma land rover pra rodar curtos caminhos,  ligando 
e desligando o motor quase frio, nao será a mais durável… 
Saco batendo para Todos: Mnao, sério que voces estao falando de carro essa hora? 
John Wick para Todos: Carro bom é o meu. 
intocável para Saco batendo: seríssimo. 
vago consciente para Todos: sei lá………….comprar as idéias de agencias classificadoras de 
veículos………..é igual acreditar em agência classificadoras de risco de 
economia…………..vide crise mundial de 2008…………….hehehehehehehe 
CervejaGelada para intocável: DISCOVERY SPORT 
Brucha para intocável: Pra tudo mesmo, estou entediada e jogando qualquer assunto na sala. 
intocável para Brucha: rs. é 
John Wick para vago consciente: Você ainda está digitando, mula paralítica? 
intocável para Todos: vamos desenvolver sobre a evolucao humana de se tornar bissexuado. 
vago consciente para Todos: qualquer carro dá zica qdo vc faz curtos trajetos q nao consiga 
esquentar o motor do carro……………………..hehehehehehehehehe 
intocável para Todos: os seres bissexuados evoluíram de seres unissexuados. 
John Wick para nina: Olá 
John Wick para nina: Sim, e você? 
intocável para vago consciente: talvez colocar água morna no radiador ajude. 
intocável para vago consciente: rs. 
Bruxa para Todos: Travei de novo. 
vago consciente para Todos: nada………….o motor tem q esquentar mesmo…………..o óleo 
fluir todo pelo motor………………….hehehehehehehehe 
intocável para vago consciente: e como ir onde é perto, mas longe pra ir a pé? 
intocável para Todos: teletransportando. 
CervejaGelada para Todos: hora do café 
CervejaGelada para Todos: hoje tem prova 
vago consciente para Todos: nao…………tipo……………c ir para o trampo de 
manha………..onde o motor nem esquentou direito……………largar o carro no 
estacionamento………..pegar o carro no fim do trampo…….e voltar pra casa……sem o motor 
esquentar novamente………….essa rotina vai dando umas tretas no 
motor.........hehehehehehehehehe 
CervejaGelada para Todos: hoje todos 
CervejaGelada para Todos: um pouco llento 
Bruxa para CervejaGelada: Travei na sala. 
Bruxa para CervejaGelada: Minha internet tem 2MB, apenas. 
Ruiva26a para Sim, é GRANDE: Bom dia 
CervejaGelada para Bruxa: kkk 
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CervejaGelada para Bruxa: es de onde 
Ruiva26a para Professor: Olá 
Bruxa para CervejaGelada: Sul. 
CervejaGelada para Bruxa: POA 
kirk snow para Ruiva 26a: bom dia 
kirk snow para nina: oi nina como vai nesse dia … 
Bruxa para CervejaGelada: Eu havia perguntado a voce qual o melhor carro, mais resistente. 
Bruxa para CervejaGelada:  E voce havia dito que era Land Rover. 
CervejaGelada para Bruxa: te falei 
CervejaGelada para Bruxa: sim 
kirk snow para Bruxa: bruxa e bheer kkkk 
Bruxa para CervejaGelada: Mas Land Rover nao é um carro, é uma marca. 
CervejaGelada para Bruxa: DISCOVERY SPORT 
CervejaGelada para Bruxa: esse aqui 
CervejaGelada para Bruxa: eu te falei 
CervejaGelada para Bruxa: passou em todos os teste 
Bruxa para CervejaGelada: nao recebi essa última mensagem, porque havia travado. 
Bruxa para CervejaGelada: Agora vi. 
CervejaGelada para Bruxa: sim 
kirk snow para Todos: feitico de linguagem tem 
CervejaGelada para Bruxa: tranquilo 
Bruno reservadamente para Todos: bom dia 
Bruxa para CervejaGelada: Esporte Descoberto. 
kirk snow para Todos: blz nina prazer em falar contigo ….. 
CervejaGelada para Bruxa: nao 
kirk snow para nina: como vai sua segunda ta legal … ou ta tudo online kkkk 
Bruxa para Mauricio: Diga. 
kirk snow para nina: acho qu vc nao está denovo fica bem nina 
Bruxa para Mauricio: Sim. 
Mauricio reservadamente para Todos: Vc  esta   teclando  de  onde? 
Bruxa para Todos: Com vontade de comer aquele Kalzone. 
CervejaGelada para PINTOR: vc pinta com meu Pinto 
CervejaGelada para PINTOR: kkkkkkkkkkkkkkkk 
CervejaGelada para Bruxa: te amo 
Supérfluo para Todos: bom dia 
PINTOR para CervejaGelada: Eu nao uso broxa kkkkkkkkkk 
CervejaGelada para PINTOR: usa pinto 
PINTOR para CervejaGelada: sua mãe usa 
Bruxa para CervejaGelada: Esse horário voce sente gastura? 
CervejaGelada para Bruxa: sim 
CervejaGelada para Bruxa: sempre 
CervejaGelada para Bruxa: pq 
Bruxa para CervejaGelada: Quando tomo café essa hora eu sinto dor de cabeca. 
CervejaGelada para Bruxa: eu t ambém 
Bruxa para CervejaGelada: Por nada, pensava que era só comigo. 
sexy boy para todos: Bom dia 
Bruxa para George: Bom dia. 
Bruxa para CervejaGelada: Nao sei, doença de gente velha. 
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tio pecaminoso para Todos: que vontade de dar aquela chupadinha na bucetinha da 
sobrinhas…….. 
Bruxa para George: Sul. 
Bruxa para CervejaGelada: Novo então 
tio pecaminoso para Todos: Dia! 
Bruxa para Supérfluo: Nao sei, existem muitas Bruxas aqui. 
Bruxa para Shagrath: Bom dia, tudo sim e com você? 
CervejaGelada para Bruxa: sim 
CervejaGelada para Bruxa: somos 
tio pecaminoso para Bruxa: como a minha bctinha querida? feliz? 
Bruxa para Shagrath: Sul. 
Bruxa para Shagrath: Não 
tio pecaminoso para Bruxa: como a minha bctinha querida? feliz? 
Bruxa para CervejaGelada: Rs. 
tio pecaminoso para Brucha: como a minha bctinha querida? feliz? 
tio pecaminoso para Ana: como a minha bctinha querida? feliz? 
Bruxa para Shagrath: Sim 
CervejaGelada para Bruxa: verdade 
tio pecaminoso para Academica Frutada: como a minha bctinha querida? feliz? 
CervejaGelada para Bruxa: linda 
CervejaGelada para tio pecaminoso: vc q pica 
CervejaGelada para tio pecaminoso: ou leite 
CervejaGelada para tio pecaminoso: tem aqui 
tio pecaminoso para CervejaGelada: se vc pergunta é pq vc quer 
tio pecaminoso para CervejaGelada: abre a boquinha 
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum 
tio pecaminoso para CervejaGelada: q vo da um gozadinha 
CervejaGelada para tio pecaminoso: olha a bichinha 
CervejaGelada para tio pecaminoso: ui 
CervejaGelada para tio pecaminoso: olha ela 
CervejaGelada para tio pecaminoso: gogo 
CervejaGelada para Teki´s: di 
tio pecaminoso para CervejaGelada: qr troca sua cervejinha por leitinho quente? 
tio pecaminoso para CervejaGelada: vai liberar o cuzinho de sua filha qndo? Estou a espera 
dela. 
CervejaGelada para tio pecaminoso: gosta 
CervejaGelada para tio pecaminoso: de cu 
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum 
tio pecaminoso para CervejaGelada: qr troca sua cervejinha por leitinho quente? 
CervejaGelada para tio pecaminoso: viado 
CervejaGelada para tio pecaminoso: como vc sabe que é quente 
tio pecaminoso para CervejaGelada: uiiii viada brava! 
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum 
tio pecaminoso para CervejaGelada: uiiii fikooou lokaaa 
CervejaGelada para tio pecaminoso: já bebeu 
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum 
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum olha a titia 
CervejaGelada para tio pecaminoso: louca 
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CervejaGelada para tio pecaminoso: que pica 
CervejaGelada para tio pecaminoso: uma hora dessa 
Saco batendo para tio pecaminoso: escroto 
tio pecaminoso para CervejaGelada: vc qr? 
tio pecaminoso para Saco batendo: saco baterista ? 
CervejaGelada para tio pecaminoso: vc q! 
Bruxa para Todos: Já os meus outros nicks travados vao sair da sala. 
tio pecaminoso para Saco batendo: deixa adivinhar é uma bixa bi q curte niet ? 
tio pecaminoso para Todos: aqui a disputa tá grande pra comer um cuzinho da esposa d um 
cominho. 
tio pecaminoso para Todos: saco escroto batendo…. Kkkk, só se for meu saco no teu cu ! 
vago consciente para Todos: pô………….. 
vago consciente para Todos: cai da sala e ninguém me avisou pelo 
whats………………………………hehehehehehehehehe 
tio pecaminoso para CervejaGelada: quer ? Qr troca sua cervejinha por meu leitinho quente? 
tio pecaminoso para CervejaGelada: ker rola no teu cu ? 
vago consciente para Todos: vixe……………hora das tretinhas infantis…………………… 
hehehehehehehehe 
Teki´s para Todos: Dia, Vago. 
CervejaGelada para tio pecaminoso: só vem 
vago consciente para Todos: dia, dona tei…………………., hehehehehehe 
tio pecaminoso para CervejaGelada: ker rola gelada no teu cu ? 
CervejaGelada para Teki´s: verdade 
CervejaGelada para tio pecaminoso: só vem 
vago consciente para Todos: ignorei os dois virgens…………………………. 
Hehehehehehehehehe 
CervejaGelada para Teki´s: dia vai ser foda 
tio pecaminoso para CervejaGelada: só vem? Teu cu tá coçando sua puta coma mansinha ? 
CervejaGelada para Teki´s: sem água 
CervejaGelada para tio pecaminoso: só vem 
Teki´s para Todos: Fiz isso assim que entrei. 
Teki´s para Todos: Ninguém merece. 
tio pecaminoso para CervejaGelada: demente…kkkk 
CervejaGelada para tio pecaminoso: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
CervejaGelada para tio pecaminoso: é mesmo 
CervejaGelada para tio pecaminoso: bbb 
vago consciente para Todos: os caras sao mó virjão……………….e ficam nessa de comem 
todas as minas………inclusive o próprio oponente junto com a 
mãe……………………hehehehehehehe 
tio pecaminoso para Saco batendo: nick escroto igual os vermes q estao na sua cabeça… 
tio pecaminoso para meg: olha vadia alegre 
vago consciente para Todos: claro………sao crianças 
ainda……………………………hehehehehehe 
Santa no Soy para Todos: Pensou que estou velha quando vejo que Shrek tem 17 anos. 
ah ow para Euestoudeférias: To ligada 
Santa no Soy para Todos: 1:40 de carro. 
Euestoudeférias para Todos: Quantos deve dar de Uber? 
breno para grazy: grazy ? 
Fetichista para breno: nome do meu filho 
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Dorminhoco para Todos: coceira 
Santa no Soy para Todos: Bem carinho. 
Dorminhoco para Todos: no 
Dorminhoco para Todos: nariz 
Euestoudeférias para Todos: Voocê não disse aonde mora ainda. 
Florejaste para Todos: Gato, tao te chamando na 35. 
9cm para Todos: kkkkkkk 
breno para Fetichista: qual idade dele 
Euestoudeférias para Todos: É mineira? 
Santa no Soy para Todos: Carioca. 
gato30comsono reservadamente para Todos: não vou 
Euestoudeférias para Todos: Me manda um áudio? 
Santa no Soy para Todos: Nao te juro amor, mas Jurupinga. <3 
Santa no Soy para Todos: Nao 
gato30comsono reservadamente para Todos: a santa e caso meu antigo 
9cm para grazy: grazinha.. 
Euestoudeférias para Todos: Tudo bem… 
Santa no Soy para Todos: Quer ouviu meu xiado. 
Fetichista para breno: 1 ano e meio 
Santa no Soy para Todos: USIAHSUIAHSUIASHUSH 
gato30comsono reservadamente para Todos: mentira e não 
breno para Fetichista: nenen 
Euestoudeférias para Todos: Sim, eu gosto de ouvir as vozes das cariocas. 
Santa no Soy para Todos: Poxa. 
breno para Fetichista: e a sua 
Euestoudeférias para Todos: Acho que é fetiche. 
Florejaste para Todos: Gato, tem menina te chamando na 35. 
9cm para Todos: isso tem outro nome 
9cm para Todos: kkkkkkk 
gato30comsono reservadamente para Todos: é ou nao é eis a questão 
gato30comsono reservadamente para Todos: a menina ta aqui a lu 
gato30comsono reservadamente para Todos: ela qi ta me chamando 
ah ow para Todos: Acho q vou pegar meu notebook. 
Florejaste para Todos: Droga. 
Lu para Todos: Sonha, Gato., 
Santa no Soy para Todos: Que desespero. 
Florejaste para Todos: Meu chocolate está em jogo. 
Florejaste para Todos: Rs. 
9cm para Any: anita garibaldi ? 
9cm para Any: ihihi´ 
gato30comsono reservadamente para Todos: vou na 35 
Euestoudeférias para Todos: Djonga – Vazio 
Florejaste para Todos: Fica, Gato. 
ah ow para Todos: vaza. 
Santa no Soy para Todos: Sairam 2 
Lu para Todos: Bom jogo, Gato. 
9cm para Todos: seus olhos certos, mas não sei o que dizer..  
Euestoudeférias para Todos: Oi Lu, tudo bem ? 
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9cm para Todos: la la la la la, la la 
Euestoudeférias para Todos: Boa tarde! 
gato30comsono reservadamente para Todos: vou mais nao 
Lu para Todos: Boa tarde! 
Florejaste para Todos:  Droga. 
gato30comsono reservadamente para Todos: vou ficar 
ah ow para Todos: fica. 
Lu para Todos: Estou ótima, e você? 
gato30comsono reservadamente para Todos: vou mesmo 
9cm para Todos: fica nao 
ah ow para Todos: vaza 
breno para hellen: oiiii 
9cm para Todos: kkkkkkk 
gato30comsono reservadamente para Todos: vou mesmo 
gato30comsono reservadamente para Todos: eu mando aqui 
ah ow para Todos: fica. 
Florejaste para Todos: Fica aqui. 
Florejaste para Todos: Naã vai na 35. 
ah ow para Todos: fica. 
breno para Santa no Soy: oiiiiii 
ah ow para Todos: Pode ir. 
Euestoudeférias para Todos: Estou bem também. Como está sendo final de semana? 
9cm para Todos: vai pra outras salas, repetir que ta com sono ou formar casais 
ah ow para Todos: kksjsj 
gato30comsono reservadamente para Todos: vou ficar. 
Lu para Todos: Já volto. 
ah ow para Todos: Me coloquem de par com o gato30. 
ah ow para Todos: por favor. 
ah ow para Todos: Faz esse shipp dar certo aí. 
Belém para Todos: Se virava pro lado e "nao me enche o saco, eu to cansado" kkk 
VouFalarVerdade para Bruxa: tu nao acha esse Nick negativo demais nao? 
tri li li danosse para Todos: Eh óbvio q cada um tem um gosto 
Avela para Todos: Pessoas, nunca busquem nada na net. Busquem profissionais qualificados 
para tirarem suas dúvidas. 
VouFalarVerdade para Bruxa: Dúvidas sobre sexo, estas coisas a gente vai primeiramente no 
médico. Nao é legal pesquisar nada na internet, é até imprudente. 
VouFalarVerdade para Bruxa: Não era para você 
tri li li danosse para Todos: EEEE povinho que gosta de uma treta 
(in)Delicada para Todos: Ou perguntem no chat. Aqui sabem tudo 
VouFalarVerdade para Todos: deixa de ser viado 
Avela para Todos: Se buscar sempre em sites confiáveis como nos oficiais sobre o assunto. 
Mesmo assim busquem mesmo. 
VouFalarVerdade para Todos: negócio de medico 
Bruxa para VouFalarVerdade: Nao, eu sou uma Bruxa Wiccana. 
Belém para Todos:  kkkkkkkkkk 
Comendo KitKat para Avela: Nunca fiz seqsu, em qual site eu vou? 
Avela para Comendo KitKat: Hahahaha 
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tri li li danosse para Todos: Eu naum agrado nem minha familia e vou agradar ego de macho 
kkkkkkkkk 
VouFalarVerdade para Todos: sei 
Avela para Comendo KitKat: Tem que tirar dúvidas com seu médico, gineco, sexólogo… 
Avela para Comendo KitKat: Rs. 
vai tomando su para Todos: putona dadeira fácil sua rapariga 
VouFalarVerdade para Todos: Esse link é brixaria 
VouFalarVerdade para Todos: to fora 
vai tomando su para Todos: brixaria? 
Belém para Todos:  to me envolvendo com uma mina nova… Sei nao. Acho que vai acontecer 
alguma coisa… 
vai tomando su para Todos: que porra é dessa? 
vai tomando su para Todos: fumo craquie? 
Comendo KitKat para Avela: Mas falaram agora pouco que mais da metade dos homens nao 
sabe chupar 
tri li li danosse para Todos: kkkkkkkkkkkkkk 
tri li li danosse para Todos: outra Bê ? 
Comendo KitKat para Avela: e se meu sexólogo foi um deles? 
vai tomando su para Todos: sua putona feia calanga 
Comendo KitKat para Avela: for* 
Avela para Comendo KitKat: Bem, muitos homens prezam mais o próprio prazer do que o da 
parceira, por isso uma porcentagem grande de mulheres nao sabe o que é orgasmo. 
Belém para Todos: outra… Essa, além de ser gente fina e inteligente, tem o cabelo todo 
enroladinho…Putz, eu adoro caboclinhas do cabelo todo encaracolado 
Avela para Comendo KitKat: Isso realmente é um dado. 
Comendo KitKat para Avela: Doutor, onde fica o Clitóris? 
Comendo KitKat para Avela: Clitóris? Desconheco. 
(in)Delicada para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkk 
Florejaste para Todos: Meu nick ficou preso. 
Avela para Comendo KitKat: Ai realmente… realmente… 
Avela para Comendo KitKat: Troque com urgencia de médico, rs. 
Comendo KitKat para Avela: Poxa, e o dinheiro? 
Avela para Comendo KitKat: Pois é, fazer o que. 
tri li li danosse para Todos: se naum for pra fazer eu rebolar e chamar por Deus, nem me chupa 
kkkkkk 
Comendo KitKat para Avela: Consulta ta cara 
(in)Delicada para Todos: Denuncie no conselho 
Belém para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
Comendo KitKat para Avela: Vou seguir essa carreira, mudar à vida sexual dos homens 
tri li li danosse para Todos: naum vejo problema em a pessoa dividir seu conhecimento com os 
"amiguinhos (as)" nem tudo mundo sabe de td kkk 
Comendo KitKat para Avela: Doutor EuSeiOndeFicaoClitoris 
Bruxa para Todos: Dia ensolarado é bom para lavar roupas, mas ruim para tomar café. 
Avela para Comendo KitKat: Mas a galera acha que sexo é kama sutra e não é, calma gente, rs. 
VouFalarVerdade para Todos: só converso abertamente 
Nao falo c/ BURRAS para Avela: olha o nivel da conversa. Rs 
tri li li danosse para Todos: escutei uma voz dizendo: meninas darei a honra inigualável, super 
incrível, extraordinária de me chupar! 
Nao falo c/ BURRAS para Avela: mas imagino que deve ser do seu nivel. Rs 
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Avela para Comendo KitKat: Cada pessoa tem um tempo para aperfeicoar a prática 
Avela para Comendo KitKat: Sem pressa. 
Avela para Comendo KitKat: Rs. 
Comendo KitKat para Avela: Nem sei o que é kama sutra. Kkkk 
Antigo para Todos: vesh 
tri li li danosse para Todos: A "seja menas". 
Antigo para Todos: hauhauaha 
Avela para Comendo KitKat: Hahahaha! 
Bruxa para VouFalarVerdade: É uma foto de vassoura, voce perguntou se eu tinha, mostrei foto 
de uma igual. 
tri li li danosse para Todos: Meu voto vai para os/as que gostam eh de chupar com classe e 
intensidade.! 
Avela para Todos: Seje menas é ótima, hahahahaha. 
Nao falo c/ BURRAS para Avela: "Seje menas". PQP. Rs 
Belém para Todos: tava aqui assistindo a performance da Katy Parry com a Gretchen 
Nao falo c/ BURRAS para Avela: criancadinha invadindo a sala 
Nao falo c/ BURRAS para Avela: meus pesames 
Belém para Todos: Katy Perry 
tri li li danosse para Todos: e naum pode esquecer de dizer q qdo engolir tem q fazer cara de 
quem está tomando milk shake de ovo maltine 
Avela para Todos: Faby, aquele caso que tu mencionou é complicado, rs. 
Avela para Todos: Até hoje na minha cola, rs. 
tri li li danosse para Todos: Quem? 
Avela para Todos: Cachorrão demais, dá nem pra mim, rs. 
tri li li danosse para Todos: o culo? 
Avela para Todos: Nao 
Avela para Todos: O daqui da city. 
tri li li danosse para Todos: ah 
tri li li danosse para Todos: gatão ele 
tri li li danosse para Todos: achei um charme 
Avela para Todos: Um moreno daqueles bicho, rs. 
Avela para Todos: Tentando resistir. 
Avela para Todos: To igual a Paula do BBB. 
Avela para Todos: Hahahahaha 
Avela para Todos: Ficar ou nao de novo? Tenho que pensar. 
The Smiths para Todos: Travei? Socorro. 
Belém reservadamente para Todos: A Gretchen rebolou pra caramba. Foi legal. Só nao gostei de 
o número ter sido meio mal combinado. Porque a Gretchen entra no palco e já abraça a Katy 
Perry. Parecia uma fã, não uma performer. A produção combinou mal esse negócio. 
tri li li danosse para Todos: aaaaaaaaaaaaaaahh paula do bbb 
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: Cuidado 
tri li li danosse para Todos: paquera todo mundo ,menos o papito 
Bruxa reservadamente para Todos: Com o que menino? 
Avela para Todos: Tô nessa vibe, hahahaha. 
Avela para Todos: Nem o vento escapa, rs. 
tri li li danosse para Todos: kkkk 
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: putz 
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: Disse que esse Comendo 
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Belém reservadamente para Todos: conservador deve ter visto o show da Katy Perry. Claro que 
ele não vai assumir. Mas eu sei que ele viu…kkk 
tri li li danosse para Todos: tah passando o rodo 
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: é um carente afetivo. Rs 
Milionário 98 anos para Todos: Bloqueando todos que escrevem sobre essa lixo da katy parry 
tri li li danosse para Todos: viu q ela beijou a jessica ? 
Avela para Todos: Vi. 
Milionário 98 anos para Todos: 3 pessoas bloqueandas falando da katy parry 
Avela para Todos: Estou acompanhando essa edição. 
tri li li danosse para Todos: a jessica tah na seca 
tri li li danosse para Todos: q esta enxergando fantasma pra todo lado 
conservadorDireita para Todos: homem ainda escutando isso 
tri li li danosse para Todos: qual seooos preferidos / 
Avela para Todos: Sei o que ela está enxergando, rs. 
Belém para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
VouFalarVerdade para Todos: Vou sair 
tri li li danosse para Todos: o meoo eh o Kaysar,/Gleice e a ana clara 
VouFalarVerdade para Todos: Beijos 
Avela para Todos: Gosto mesmo de Ana Clara. 
É tempo de amar para VouFalarVerdade: Verdade? 
tri li li danosse para Todos: gosto da ana tmb 
tri li li danosse para Todos: acho q ela com o breno tem td a ver 
Avela para Todos: Claramente sou eu. Me identifico muito. 
tri li li danosse para Todos: rola quimica com os dois 
Belém para Todos: vou sair. Vou almoçar…rs 
tri li li danosse para Todos: com a paula eh atração fisica 
É tempo de amar para Todos: Não assisto big Brother ! 
tri li li danosse para Todos: breno eh gatinho 
Avela para Todos: Ele nao deve ficar com nenhuma. 
É tempo de amar para Todos: Vamos falar de música. 
Belém para Todos: tchau, faby. Aparece outra hora pra visitar os pobres…rs 
É tempo de amar para Todos: De política 
É tempo de amar para Todos: De amor 
tri li li danosse para Todos: eu acho bonito o caruso 
É tempo de amar para Todos: De qualquer outra coisa 
tri li li danosse para Todos: bem ograo 
Alfa para Todos: Boa Tarde! 
conservadorDireita para Alfa: boa tarde 
Avela para Todos: Ele é um macho com ego ferido por ter levado um chega pra lá de Ana. 
Zoe para Todos: politica nao e de Deus 
tri li li danosse para Todos: o alfa eh gatinho tmb kkkk 
Zoe para Todos: lol 
Avela para Todos: Ridículo o que ele faz com as duas. 
Alfa para conservadorDireita: :) 
Nao falo c/ BURRAS para Milionário 98 anos: E o José Rico? 
tri li li danosse para Todos: alfafo 
Nao falo c/ BURRAS para Alfa: boa tarde, alfafa 
tri li li danosse para Todos: zueira 
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conservadorDireita para Alfa: como ta seu domingo 
É tempo de amar para Zoe: O que é de Deus? 
conservadorDireita para Nao falo c/BURRAS: nao e o alfafo nao 
É tempo de amar para Bruxa: Oi bruxinha 
Zoe para Todos: amor 
Alfa para Nao falo c/ BURRAS: Tudo bem contigo? 
tri li li danosse para Todos: Breno disse antes de entrar na casa q beijaria 3 mulheres 
É tempo de amar para Zoe: Amor eu tenho demais 
Alfa para conservadorDireita: Tudo certo. E o teu? 
Zoe para Todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo 
Avela para Todos: Ridículo 
Zoe para Todos: que bom 
Bruxa para É tempo de amar: Boa tarde. 
Avela para Todos: Mulher nao é descarrego. 
tri li li danosse para Todos: e o kaysar? 
Milionário 98 anos para Nao falo c/ BURRAS: Ze saudoso 
Zoe para Todos: nada melhor do que amar 
É tempo de amar para Avela: Pensa isso de mim 
É tempo de amar para Avela: Tudo bem 
Má reservadamente para Todos: Kaysar se queimou 
tri li li danosse para Todos: breno tah ferrado se cair no paredão 
Zoe para Todos: o amor anula tudo, faz tudo melhor 
conservadorDireita para Alfa: certo… 
Quizá para Todos: "O freguês voltou". 
O Temperamental para Emanu-El: Mas eu sim. Me controlo para me manter magro. 
Laconico para Quizá: Olá. Bom dia. 
Emanu-El para O Temperamental: eita lele! Tu anda comendo so coisas gostosas hein. 
O Temperamental para Laconico: Não tem. 
Emanu-El para O Temperamental: vc nao malha ne? 
Quizá para Laconico: Bom dia. 
Laconico para Quizá: Tudo bem contigo? 
Laconico para O Temperamental: Ah valeu,. 
Emanu-El para Laconico: bom dia meu rei 
O Temperamental para Emanu-El: Parei faz um mes. E você? 
Quizá para Laconico: Bem, e você? 
Laconico para Emanu-El: Bom dia maninho 
Laconico para Quizá: Também graças a Deus. 
mell para Todos: oi 
mell para Todos: kkkk voltei 
Emanu-El para Quizá: bora serrar uns doces do caveirinha 
O Temperamental para Todos: Oi, mell. 
Emanu-El para O Temperamental: eu o que? Malhar o ossos? Kkkkkkkkkkk 
Laconico para Quizá: Meu rei. Você é da bahia? 
Emanu-El para Quizá: vc ja tomou café da manhã? 
Emanu-El para Laconico: diabao so! 
O Temperamental para Emanu-El: Sim. 
Laconico para Quizá: Ah sim 
Laconico para Quizá: Ops 
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Laconico para Emanu-El: Ah sim 
Laconico para Quizá: Ouve midis? 
Laconico para O Temperamental: Voce é temperamental cara? 
Quizá para Emanu-El: Vou tomar agora. 
O fregues volto para Todos: Algum São Paulinho aí í í í í í?kkkkk 
Emanu-El para Quizá: 45:00 
Quizá para Emanu-El: Palestra? 
Laconico para O fregues volto: Quem ganhou ontem mano? 
Emanu-El para Quizá: vai nos 45:00 minutos 
Laconico para O fregues volto: Não aguantei de sono 
O Temperamental para Laconico: Sim. 
Emanu-El para Quizá: isso 
O fregues volto para Todos: Corinthians nos Penaltis 
Emanu-El para Quizá: minha mãe esta vendo e rindo 
Emanu-El para O Temperamental: cai aqui 
Laconico para O Temperamental: Isso vem de familia sabe né 
Emanu-El para O Temperamental: to fraco, to fraco 
O fregues volto para Todos: Foi fazer gol aos 47 do segundo tempo 
Laconico para O Temperamental: Meu pai é, eu também sou 
O fregues volto para Laconico: É São Paulino? 
O Temperamental para O fregues volto: SPFC freguês eterno do Corinthians. 
O fregues volto para O Temperamental: kkkk 
Laconico para O fregues volto: Deu corinthians nos penaltis, PQP 
O Temperamental para Emanu-El: Tudo bem. 
Laconico para O fregues volto: Sou santista roxo. 
O fregues volto para O Temperamental: Pode crer mano… 
O fregues volto para Laconico: Poxa! 
Emanu-El para Quizá: ops 
O fregues volto para Laconico: Queria que o Santos passasse 
Emanu-El para Quizá: 44:00 
Quizá para Emanu-El: Nossa, que preconceituoso. 
Laconico para O fregues volto: É, eu também. 
O Temperamental para O fregues volto: Acho que nao tem outra freguesia tao grande no futebol 
mundial. 
Quizá para Emanu-El: Fui nos 45. KKKK 
Emanu-El para Quizá: mas e engraçado 
Emanu-El para Quizá: a maneira como ele fala. Kkkkkkkkkkk 
O Temperamental para Laconico: Sei. 
Laconico para O fregues volto: Eu vou lá na vila ver Santos x Estudiantes pela libertadores 
O Temperamental para Laconico: Meus pais não são. 
Emanu-El para Quizá: depois eu vou gravar isso pra postar no myinstants 
Laconico para O Temperamental: Seus avós 
O fregues volto para O Temperamental: Kkkk 
O Temperamental para Laconico: Minha avó materna. 
O Temperamental para Todos: Tchau. 
Laconico para Laconico: Viu 
Emanu-El para Quizá: esses são uns que eu já postei 
O fregues volto para Todos: Desde 2000 eu acho que o Corinthians nao perde em mata e mata 
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O fregues volto para Laconico: Top man! 
O fregues volto para Laconico: Boa sorte! 
Quizá para Emanu-El: Mulher ser submissa? 
Quizá para Emanu-El: Ata. KKKKKK 
Emanu-El para Quizá: ja esses aqui são as vozes do povo da uol 
Laconico para O fregues volto: Valeu 
Laconico para O fregues volto: C mora aonde? 
O fregues volto para Laconico: Mg 
Emanu-El para Quizá: a mulher e submissa por natureza 
Laconico para O fregues volto: Eu moro perto de Itaquera 
Emanu-El para Quizá: mas tem umas que nao curtem a ideia nao.sao bravas! Kkkkkkkk 
O fregues volto para Laconico: Deu pra ouvir o barulho aí? 
O fregues volto para Laconico: kkkk 
Laconico para O fregues volto: Quando vou pro centro vejo o estádio sempre 
Laconico para O fregues volto: Nao moro tao perto 
Emanu-El para Quizá: essas pregacoes sao engracadas. O povo dana a rir me 
Laconico para O fregues volto: C eu ir lá com a minha camisa do santos eu morro mano. 
Quizá para Emanu-El: Odeio esse tipo de palestra, rs. 
Emanu-El para Quizá: tu nao gosta de humor negro 
Quizá para Emanu-El: Nem é pelas piadas. 
QuaseCagoCalcas reservadamente para Todos: bom dia. Estou na rodoviária de uma cidade 
pequena. So tem um banheiro com apenas um vazo e sem trinca na porta. Agora pouco 
chegando de viagem estava apertado, pois há quase uma semana nao cagava, quando entrei no 
banheiro tinha um idoso usando o vazo, eu estava so de short sem cueca, implorei pra ele sair 
um pouco do vazo pra eu cagar, mas ele nao concordou aí nao aguantei e tirei o short 
rapidamente e caguei em pé, sujando o chao do banheiro e parte dos pés do idoso que 
imediatamente se levantou assutado, resmugando e disse que ia me matar. saiu muita merda. 
sujou tudo, fiquei com dó de quem foi limpar depois. tive que tomar banho usando a pia. e 
outros homens entravam no banheiro e me viam todo sujo e nao conseguiram usar o banheiro pq 
eu fiz muita porcaria. alguem ja passou por isso? 
Bruxa para Todos: Eu já 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: eu tb ja fiz isso 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: faz uns tempos 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: foi com um camioneiro em um posto de gasolina 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: de madrugada 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Hahaha 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Esses são os melhores 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Uma vez dei minha xota para três em uma noite só 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: ele acordou sem entender o que se passava 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Pois o primeiro e o segundo erraram o caminho 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Quase caguei na boca do terceiro 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Minha tara é cagar em bocas 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Principalmente se a pessoa estiver dormido 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: minha tara é dirigir pelado, me exhibir, transar em publico 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Adorei voce 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: ser visto cagando em banheiro, no mato 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Qual é a largura do seu cu? 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: eu não sei kkk 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Posso ver? 
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QuaseCagoCalcas para Bruxa: como? 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Web cam 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: to no celular 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: nao tem como 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Verdade 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Agora que vi 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Tira foto do seu cu e posta no igmur 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Me manda o link 
qrbucetanova para Todos: bom dia a todos 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: pode ser video não? 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: eu tenho um video meu cagando 
qrbucetanova para kitana: oi 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Ele estava cagado? 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: quem estava cagado? 
qrbucetanova para Bruxa: vc gosta de ver 
qrbucetanova para Bruxa: isso 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: O seu cu estava todo cagado de bosta? 
QuaseCagoCalcas para Bruxa: sim 
Bruxa para qrbucetanova: Gosto de ver cus cagados 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Doidera 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Adoro 
qrbucetanova para Bruxa: vc e mulher 
Bruxa para qrbucetanova: Sou né 
qrbucetanova para Bruxa: idade 
Bruxa para qrbucetanova: 45 
qrbucetanova para Bruxa: e pica gozando vc gosta 
Bruxa para qrbucetanova: Só se estiver com merda humana na ponta 
Bruxa para qrbucetanova: E de preferência a merda que provém do mesmo corpo do gozador 
qrbucetanova para Bruxa: credo que tara e essa 
Bruxa para qrbucetanova: Me respeita 
Bruxa para qrbucetanova: Se nao gosta é só n falar 
Bruxa para qrbucetanova: É simples: passe a sua merda na ponta do seu pau e goze depois 
Bruxa para qrbucetanova: ok? 
Bruxa para qrbucetanova: Adoro isso 
sapo na lagoa para Todos: sapoa 
qrbucetanova para Bruxa: não tô desrespeitando 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Bom dia pra voce meu amor 
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Vou ver se acho algum macho cagado para me foder 
hum para Todos: rs. 
depressiva para Todos: o cu não tem preço 
hum para Todos: pôde falar, henrique 
depressiva para Todos: é sagrado 
Anonima para Todos: vamos abrir a roda, enlarguecer 
Buceta=50 Cu=200 para hum: previsível é o seu cu , sabe antecipado quantos pintos vao entrar 
nele 
hum para Todos: já deu, depre? 
depressiva para Henrique: hum.i dont like it 
Zara para Todos: se vc não da por bem da por mal é compulsório pro brasileiro 
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Henrique para depressiva: Ciúmes de mim? 
depressiva para Henrique: zara true 
novinha cam agora para Todos: 18 
depressiva para Henrique: Henrique pq eu teria 
depressiva para Henrique: Henrique vai kh 
novinha cam agora para Todos: vem lamber minha xaninha 
depressiva para Henrique: pqp 
novinha cam agora para Todos: kkkk 
Henrique para novinha cam agora: Nossa! Novinha … 
Zara para Todos: vixe espirrou dst na minha cara 
depressiva para Henrique: ignora da com sucesso 
Pica-Pau para hum: 2 
Pica-Pau para hum: píc pic pic pic pic 
Pica-Pau para hum: hehehehehehe 
Lady Bird para Todos: Oi de novo, feiosos da tarde 
Henrique para depressiva: Lá no fundo voce me ama. Todo mundo aqui do grupo sabe disso! 
Zara para Todos: oi lady bird qual o segredo de sua beleza 
depressiva para Henrique: eu nem sei quem são esses estranhos 
Pica-Pau para Lady Bird: pic pic pic pic pic pic pic pic  
Belém para Todos: to acompanhando Palmeiras 1 x 0 Corinthians 
depressiva para menteinstiganteRJ: opa 
Lady Bird para Todos: e segredo 
novinha cam agora para Todos: kkkk 
Lady Bird para Todos: lol 
novinha cam agora para Todos: dst 
novinha cam agora para Todos: kkkk 
 
PŘÍLOHA 5: Text z internetové diskuze 
Viajar para o interior é tradição por aqui, e neste ano deu certo! Estamos com as malas 
arrumadas para zarpar nesta quinta-feira! Vamos para uma localidade onde não há energia 
elétrica ou água encanada, a água é de poço e o banho é no açude, junto com animais do campo 
(vacas, cavalos e jacarés), não é uma fazenda, longe disto, casinha de barro e conversa boa, um 
escape deste mundo maluco. 
15 reais a lata de pringles aqui! To fora 
A Centopeia humana. Esse merece um oscar. 
Ah, também tenho dentista amanhã, e to com receio de ter que mexer no canal :'( 
Álgebra linear 1? O que você tá vendo ? 
Antes ou depois da orgia? 
aprender 5 anos de curso de direito em uma semana para a minha prova da OAB no dia 08 
Beber pra caralho enquanto jogo FarCry5. 
Beber, comer, jogar PS4, andar de moto sem destino. Até que tá fraco esse feriado. 
Botar a matéria em dia "/ Muito difícil juntar forças 
Cara eu joguei muito Magic quando era menor. De umas semanas pra cá me deu uma vontade 
enorme de jogar mas é difícil por não ser tão acessível. Por enquanto tô só na esperança de 
ganhar uma Key pro novo jogo que vai lançar :( 
Cara tenho amigos mas só saio de casa se alguém me arrancar daqui. Não curto sair. 
Caraca, Path of Brasil. Tô tentando chegar no 90 pelo menos com meu GC totem. 
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Coisa mais bizarra do mundo impedirem a entrada das pessoas nos lugares por causa disso... 
Começar o TCC, continuar um projeto de captação de recursos, fazer s via sacra, assistir filmes 
e namorar. Jogar bola. Jogar PC? Não.. 
Comer uma pizza daorona na quinta pra sexta, estudar hard durante o dia e ficar muito bêbado 
mas muito mesmo na noite do sábado. Edit: fazer poura nenhuma no domingo :) 
como todo brasileiro, meter 
Descansar de um tempo que passei estudando fora e voltar a ter a vida normal do brasileiro 
desempregado que se fode indo pra universidade todos os dias. 
Desenvolver um joguinho, pra variar, com os colegas do trabalho 
Detalhe: não estudei. Fuck. Melhor dormir e tentar amanhã. 
Dormir 23 horas por dia 
Drogas. 
Escrever umas postagens novas no meu blog gamistico que ninguem além de mim lê. 
Feedbacks são bem vindos. Planejo da uma upada no layout. Fora isso, só vou colocar a 
jogatina em dia e estudar, se meus pais não me arrastarem pra alguma viagem. 
Estudar e jogar no pc 
Estudar Física II e tentar não pensar em todas as vezes que estraguei as coisas esse ano. 
Estudar pra prova de Geometria Analítica. Ô matéria boa 
Estudar pras provas Fazer os trabalhos Fazer algo sem gastar dinheiro com a namorada. É a vida 
de um estudante 
Estudar pro vestibular, 2018 nois passa 
Estudar que semana que vem é prova,comer,dormir,jogar e sexo. 
Estudar, descansar 20 minutos, levantar e estudar de novo, e por aí vai...do mesmo jeito que 
passei o natal e ano novo. 
Eu jogo faz dois anos, nunca joguei Magic, mas tô querendo começar quando conseguir uma 
key pro Magic. 
Eu sou rolezeiro!  
Eu terminei o ensino médio em 2013, por decisões idiotas atrasei vários anos na vida. Minha 
base do ensino médio não foi muito boa, não pela qualidade do ensino, pela qualidade do aluno 
mesmo...Estou fazendo um cursinho online, Vestcursos, já tentei estudar sozinho mas o 
rendimento é muito menor. As estruturas de um cursinho fazem muita diferença.  
Eu vou jogar aquele Magic né, meu Deck já tá otimo só da para melhorar se eu começar a 
comprar carta de R$100,00 então já to pensando em comprar um deck novo. 
Eu vou ver a namorada e a família no feriado, mas aí segunda eu entro de férias por 20 dias ;) 
Fazer o TCC é um pesadelo, pois é trabalhoso, cansativo e estressante, porém tudo é 
recompensado após a defesa. Nossa! como é gratificante... Você já escolheu um tema? 
Ficar em casa fazendo nada 
Ficar em casa vendo filmes de terror ruim e comendo pipoca 
Ficar por casa mesmo, assistir um filme com a namorada, procrastinar um pouco e pensar que 
amanhã vai ser um dia melhor. 
Fim de mês e passamos as últimas duas semanas com auditores externos na empresa. Eu não 
vou mover um dedinho no fim de semana. 
Fim de mês é uma porra. Ja gastei meu salario. 
Good bot 
grindar no path of exile, asistir jogador numero 1, fazer uma massa com camarão, chorar no 
chuveiro e grindar mais um pouco 
Chorar por causa de Análise de Circuitos Elétricos 1 
Churrascão herege na sexta, pintar a casa sábado e mentir pra cacete pros meus sobrinhos no 
domingo porque ninguém vai se ligar que também é primeiro de Abril 
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Churrasco da Paixão. 
I N V E J A 
Ia falar pra vc jogar hearthstone enquanto isso. É bem legal. O problema só é que para 
conseguir as cartas é muito lento. E prar comprar packs sai bem caro. 
Infelizmente, passar o feriado fazendo trabalhos da faculdade, haha. 
Instalar minha placa mãe e processador novo e descer a lenha nos joojs 
Ir pra casa de mãinha e aproveitar para finalmente ler um livro que estive enrolando. 
Ja tenho tema. To fazendo em dupla. Preciso entregar o começo do primeiro capítulo semana 
que vem e literalmente não sei escrever. Estou procurando artigos como "Como escrever um 
TCC" pra ver se aprendo a jogar as coisas pro papel. 
Jogar ni no kuni 2 e comer muito pringles 
Larguei essa liga de mão, provavelmente só volto no 3.3 
ler e fazer faxina 
Malhar por 96 horas seguidas 
Marquei uns rolês com uns amigos meus. 
Medicina ou Engenharia elétrica 
Meus pais e meu irmão viajaram hoje. MUITO SEXO EM TODA A CASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Não esqueça da tainha e do vinho! 
Não precisa ficar pensando que amanhã será um dia melhor, torne-o! 
Não sei ainda. Quero sair para correr. Meus amigos são tudo reclusos, então não vai rolar sair 
com os amigos. O tempo vai estar feiinho, pelo que diz a previsão, então realmente não sei. 
nem aquela punhetinha do ócio ? 
O lado bom de ter "atrasado" anos da sua vida é que você entra na faculdade com mais cabeça, 
entra mais focado nos seus objetivos e aproveita mais no final.Por que você sente que o 
rendimento é menor? Meus estudos em casa rendem pouco porque meu cérebro associa meu 
quarto com entretenimento, talvez aconteça o mesmo problema com você.Se quiser alguma 
duvida em matemática ou física eu posso tentar te ajudar. 
Obrigado pelo comentário, senhor bot de auto ajuda. O problema é resistir ao impulso de ficar 
me lamentando por essas coisas, ao invés de tentar aprender com os erros. 
Passar todos os 3 dias brincando com o SteamVR 
Pra isso precisa de amigos :( 
pringles é bom, mas é enjoativo 
Putz, não fui de Sony na geração passada então nunca joguei Ni no Kuni. Agora que tenho o 
PS4 tô com uma puta vontade de jogar. 
Qual curso você quer ? 
Que legal, eu to cursando engenharia elétrica.Como que foi o seu ensino médio? Pretende 
estudar sozinho ou vai fazer algum cursinho? 
Que sorte a sua. Se meus pais e meu irmão viajarem, ainda sobram em minha casa mais 2 
irmãos, uma cunhada e 1 sobrinho. 
Sair com namoradinho :33 
Se eu posso, você pode.  
Se vc quiser me mandar mensagem, a gente pode conversar e trocar uma ideia. 
Sem motivação nenhuma nem pra chegar em 95 com minha Raider 
Tem promoção de ovos de páscoa nas Lojas Americanas, mas só nas AMERICANAS, porque 
nas brasileiras estão custando o olho da cara hahahahahaha reporta 
Tem que estudar né chapa 
Tempo é muito caro para não fazer nada! 
Tentar aprender álgebra linear 
Tentar criar coragem na cara e escrever meu TCC. 
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Tentar passar o fds sem brigar com a namorada. Ela é uma mula. 
Terminar de editar um vídeo, jogar muito Borderlands e ver se sobrou dinheiro pra um 
chocolatinho :c 
To com coriza, to achando que vou passar dormindo e espirrando :( 
Trabalhar no sábado :( 
Vai sair com os amigos, te divertir 
Vai ter uma orgia de traveco aqui perto de casa. Estou pensando em viajar para praia. 
Viajar pra praia, ficar na casa de uns brother e jogar Monster Hunter World até eu ter toda a 
armadura do Rathalos 
Você está pagando promessa saindo por aí motivando as pessoas (no lugar mais deprimido da 
internet, no less) ou só usou umas substâncias ilícitas mesmo? Hahahah 
Você pode pensar nelas visando não repetir os mesmos erros =D 
vou acampar com os amigos, a maior roubada de todas kkkk 
Vou em Foz do Iguaçu, na verdade Puerto Iguazu do lado argentino, mas dou um pulo em Foz e 
no PY. Inclusive se alguém aqui que more em Foz e quiser mostrar a cidade, aceito, kkkkk 
Vou fazer o que já devia ter feito, mas como sou desorganizada e procastinadora, vou ter que 
estudar matéria acumulada e ficar esses dias sem ver a luz do sol. 
Vou pra minha cidade natal, rever amigos e família. Pena que é pouco tempo para ver todo 
mundo. 
Vou ver se me declaro pra minha amiga. Acho que não vai dar em nada, mas pela primeira vez 
eu sinto vontade de dizer o que penso e quero sem esperar nada em troca. Eu realmente quero 
algo a mais, mas se não rolar, paciência né? Espero que não fique um clima ruim depois. 
Caramba, então é por isso que eu não consigo acertar os Recaptchas da Google, raios, raios! 
Muita missa pra nós. Assumi recentemente como cerimoniário, muito trabalho, mas  
compensador. 
To nessas também. Pior coisa é quando você abre o reddit por hábito e percebe que fez isso  faz 
10min. 
cheguei a comprar um Mr. Potatos do mesmo sabor ontem na esperança de substituir por algo    
mais barato mas só não é a mesma coisa :( 
Descobrir um pouco mais sobre a minha tv, procurar pelo manual, ver alguns vídeos no  
youtube de como usá-la, essas coisas... 
Terminar de ler um livro, estabeleci uma meta de um livro por mês e devido ao "começo do  
ano" estou um pouco atrasado hehehehe 
Eu no momento estou lendo A corrupção da Inteligência do Flávio Gordon. Muito boa a 
avaliação dele sobre a academia, os intelectuais e a perpetuação da esquerda no poder. 
Também estou atrasado em relação à meta deste ano. Minha sorte é que li bastante em   Janeiro, 
então se conseguir terminar dois livros antes do fim deste mês ficarei em dia de novo. 
Nenhum nem outro, é só que quando deixamos de fazer algo de bom, perdemos a chance de                                                                                           
fazer algo de bom :) 
 Amanhã é ponto facultativo então pra mim já é um dia melhor. 
 Feliz dia do bolo. :) 
 É verdade, domingo já temos que estar em casa :( 
 Missa, Via Sacra, Caminhada pela Paz, Missa de Novo e ficar com a cheirosa. 
 Estudar. Aliás, melhor começar agora que já perdi muito tempo no Reddit. 
 jogar video jogos e talvez estudar 
 Ficar aqui em casa mesmo, descansar, beber um bom mate e estudar 
 Feriadão tá aí pra isso! 
 Estudar, infelizmente. 
 Desenvolver um joguinho, pra variar, com os colegas do trabalho 
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Tá aí uma coisa que achei que nunca ia ver por aqui, The gazette, tem música deles que ainda 
tenho comigo por aqui nas playlists. Saraba, miseinen, filth in the beauty. Conheci duas 
bandas que gosto bastante a partir daí também. Dir en gray e Versailles. Mas algo que aprendi 
cedo é que se você está procurando algo interessante no gênero visual kei em termos de 
música você tá procurando no lugar errado, 90% das bandas tentam copiar o estilo que o Dir 
en grey popularizou e que mais tarde o the gazette teve sucesso usando também. Como o 
nome indica a maioria das bandas só tentam aparecer e não criar. 
Rapaz eu não sabia nem o que era, vou ter que escutar falling depois. Eu também só 
acompanho essas 3 bandas que citei de longe. Até porque hoje em dia o meu gênero preferido 
é mais Doom/Progressive como animals as leaders, elder ou electric wizard. 
"Deux" é foda demais. Não gosto muito de nenhuma outra música deles, mas se eles 
melhorarem a direção que pegaram no DOGMA vai ficar uma banda muito boa. Dir en Grey é 
legal, não ouço regularmente, mas o Kyo é um monstro. Já ouviu Doll$Boxx? 
Acho que vou voltar jogar, me tira uma dúvida? Aquele pack lendário ainda é necessário? Só 
comprei o essencial na época.  
Os packs valem a pena ter, em relação a custo x benefício, se você fosse comprar o que tem 
neles separado na loja de cash. Agora tá até tendo promoção de 50% nos pacotes. Mas não são 
necessários. Já o pacote econômico (o que dura 30 dias) é praticamente uma necessidade... 
jogar sem ele deixa o jogo bem menos divertido. Pra mim o que mais atrapalha e perder lucro 
nas vendas do mercado pela taxa que cobram sem ter pacote economico ativo. 
Me esforçar para segunda feira não ter espinhas 
Meu programa para o feriado é ficar em casa ;-; 
Juntar os amigos e rever o filme do Swedish House Mafia pra comemorar a reunião repentina 
dos mesmos!  
Partiu praia! 
Procrastinar como nos outros feriados. Nunca saio nem nada. Geralmente eu tento aproveitar 
esses feriados pra desenhar mais também, então vou ver se desenho algo durante os próximos 
dias. Estudar um pouco também. 
Praticar o Nadismo  
Fazer trabalhos da faculdade. Uhull! 
Comer bem, beber vinho, TV, musica, Reddit, curtir a família. Podia esfriar mais um pouco 
pra botar a lareira prá funcionar. Minha casa é meu castelo.  
Voltar pra casa e comer bolo de laranja na casa da vovó  
Absolutamente nada. Como todos os dias.  
Obrigado. Aqui tem alguns exemplos de aplicações 
Por enquanto o plano é ficar em casa e não fazer nada. 
Vou ir à academia, terminar o livro do Resnick de eletromagnetismo e provavelmente vou sair 
com meus amigos.  
Dormir por pelo menos 6h por dia. Se eu conseguir dormir isso tudo vou ficar bem feliz. 
 
